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Faculty scholarship represents the intellectual life of a law school.  To feature our 
faculty‟s scholarly efforts, the reference staff at Heafey Law Library maintains a database of the 
published scholarship of full-time faculty and other academic staff currently in residence at Santa 
Clara Law (http://law.scu.edu/faculty/bibliographies.cfm)
1
.  This database consists of all 
publications
2
 of faculty through their tenure at Santa Clara.  As the law school began to make 
plans to celebrate its centennial birthday it seemed appropriate for the law library to contribute to 
the occasion.  What more fitting way to mark this historic milestone than to have the library staff 
create a permanent record of all faculty scholarship by expanding our current bibliography to 
encompass the scholarly contributions of our faculty from the founding of the law school. 
 
Who were our faculty, how were we to identify them, and finally how to discover their 
scholarly publications?  Thus began the journey that has resulted in the publication of this 
centennial bibliography.  Little did I realize when I volunteered to undertake this task what lay 
ahead of me.  I soon discovered that no comprehensive list of law school faculty existed.  Thus it 
was necessary to first research who had taught at the law school.  The University Archives, 
armed with pencil and paper, was the first (and frequently revisited) stop on what became an 18-
month journey of discovery.  Combing through old SCU Bulletins trying to identify who was on 
the law faculty presented quite the challenge.  The earliest law school bulletins unearthed were 
published in the 1940s.  The early Santa Clara University bulletins did not have a separate listing 
for law faculty. Between university bulletins, law school bulletins, the AALS Law Teachers 
Directory (thank goodness for digital access!), and building on Judge Mark Thomas‟ research3 I 
was able to identify substantially all SCU Law faculty from 1911 to the present day.  I 
discovered that the early faculties were small in number and consisted primarily of local 
practitioners and members of the bench.  In the early years it was difficult to distinguish between 
full-time and part-time faculty, I included all faculty found during those years. 
                                                 
1
 The current faculty bibliography includes all full time tenured and tenure-track faculty, affiliated faculty, emeriti, 
and various categories of academic staff.  Not included are visiting faculty and lecturers (known elsewhere as 
adjunct faculty). 
2
 Since faculty scholarship is considered during the hiring process, our bibliography consists of all faculty 
publications including those prior to the faculty‟s tenure at Santa Clara Law.  The centennial bibliography follows 
this practice. 
3
 Mark Thomas, From promise to prominence : the Santa Clara University School of Law (2003). 
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The first question answered, the next hurdle to overcome was to discover the faculty 
publications.  Since the current faculty bibliography highlights all faculty scholarship prior to 
and through their connection with Santa Clara Law, this centennial bibliography continues that 
practice.  This task, which would have been painstakingly slow using print indexes, was made 
manageable using a variety of online resources.  Utilizing LegalTrac, Index to Legal Periodicals 
and Books, HeinOnline, Library of Congress catalog, WorldCat and other online library catalogs, 
Lexis and Westlaw databases, as well as conducting manual searches of early non-indexed Santa 
Clara Law publications resulted in this centennial bibliography.  Generally if the scholarship was 
indexed or independently verified it is included.  However there may be many articles, in 
particular those authored by our early faculty, although published are in journals not covered by 
the usual indexes and thus were not discovered during my research.  The scope of coverage 
extends from 1911 (or earlier) through the end of 2010. 
 
While this bibliography is intended to be comprehensive it is not exhaustive.  For both 
content and format I followed the existing guidelines used in maintaining Santa Clara Law‟s 
current list of faculty publications which can be found on Santa Clara Law‟s website, as 
mentioned above.  Included in the bibliography are those works which were published and 
independently verified.  Thus works in progress, forthcoming publications, articles in 
newspapers of general circulation, or op-ed pieces are not included. As publications are 
discovered they will be added to the database on Santa Clara Law‟s website. 
 
I hope that you find this collection of faculty scholarship to be of interest.  The almost 
2500 entries illustrate the broad scope and changing interests of our faculty who have contributed 








VAWA manual: immigration relief for abused immigrants, with Kinoshita.  5
th
 ed. ILRC (2009) 
 
A guide for legal advocates providing services to victims of human trafficking, with United States 
Conference of Catholic Bishops, Migration Refugee Services, Catholic Legal Immigration Network, 
Inc. (CLINIC), and Legal Aid Foundation of Los Angeles). CLINIC (2004) (Updated 2006) 
 
VAWA manual: immigration remedies for abused noncitizens, with Kinoshita. Catholic Legal 
Immigration Network, Inc. and the Immigrant Legal Resource Center (Updated in 2003, 2005 and 
2007) 
 
Immigration law and the impact of crimes, with Catholic Legal Immigration Network, Inc., Catholic 
Charities Hispanic Community Outreach of Des Moines.  2
nd
 ed.  Catholic Legal Immigration 
Network (2002) 
 
Louisiana street law supplement, with Housh. Loyola University School of Law (1995) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The new U visa interim regulations: part II,” 11 Catholic Legal Immigration News --- (November 2007) 
 
"The new U visa interim regulations: part I,” 11 Catholic Legal Immigration News 6-8 (October 2007) 
 
"Law and practice feature: crimes involving moral turpitude,” 10 Catholic Legal Immigration News 7 
(2006) 
 
"VAWA then and now: a legislative update on the 2005 reauthorization of the Violence Against Women 
Act,” 11 Bender's Immigration Bulletin 431-435 (May 1, 2006) 
 
"Current issues in reinstatement of removal,” 9 Bender's Immigration Bulletin 1427-1430 (December 1, 
2004) 
 
"Protecting the victims: the T non-immigrant visa,” 7 Bender's Immigration Bulletin 499-512 (May 1, 
2002) 
 
"Ending the welcome: changes in the United States‟ treatment of undocumented aliens (1986 - 1996),” 1 
Rutgers Race & the Law Review 1-40 (1998) 
 
"The effect of criminal conduct upon refugee and asylum status,” 3 Southwestern Journal of Law and 
Trade in the Americas 359-372 (1996) 
 





"The diversification of protection law in the United States,” chapter in Immigration Law: United States 
and International Perspectives on Asylum and Refugee Status. American University Journal of 
International Law and Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, editors.  
(1994) (Reprinted at 9 American University Journal of International Law and Policy 1-24 (1994)) 
 
"Presumed ineligible: the effect of criminal convictions on applications for asylum and withholding of 
deportation under section 515 of the Immigration Act of 1990,” 6 Georgetown Immigration Law 
Journal 27-86 (1992) 
 
ALBERTSWORTH, Edwin F. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1938-1939; 1947-1951) 
Books: 
 
Cases on constitutional government (II). [Chicago, IL?] (1933) 
 
Cases on constitutional government: structure, powers, relations, and jurisdiction.  Northwestern 
University Press (1930) 
 
Selected cases and other authorities on industrial law.  Northwestern University Press (1928) 
 
The law of trade regulation: restraint of trade and unfair competition at common law and under modern 
statutes and administrative regulations.  Northwestern University Press (1927) 
 
Law of labor associations.  Northwestern University Press (1926) 
 
The law of industrial injuries at the common law, under employers' liability acts, and workmen's 
compensation statutes: a syllabus of cases. Northwestern University Press (1925) 
 
The law of labor relations: trade disputes at the common law and under modern industrial statutes. 
 Northwestern University Press (1925) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Industrial law under the new constitutionalism,” 28 American Bar Association Journal 106-112 (1942) 
 
"The new constitutionalism,” 26 American Bar Association Journal 865-869 (1940) 
 
"The Constitution--revised version,” 26 American Bar Association Journal 324-328 (1940) 
 
"Cancers in the Constitution,” 28 Georgetown Law Journal 723-738 (1940) 
 
“Studies in the adequacy of the Constitution,” (book review), 9 Brooklyn Law Review 358-359 (1940) 
 
"Cases on the law of admiralty,” (book review), 35 Illinois Law Review 230-232 (1940) 
 
"La cour supreme et le new deal: jurisprudence constitutionnelle de la cour des Etats-Unis (1933-1936) 





"Current constitutional fashions,” 34 Illinois Law Review 519-537 1940) 
 
"Should the practice authorized in Interstate Commerce Commission v Brimson be altered---a problem in 
administrative technique,” 6 I.C.C. Practitioners' Journal 706-714 (1939) 
 
"Administrative contempt powers: a problem in technique,” 25 American Bar Association Journal 954-
958 (1939) 
 
"Handbook of admiralty law in the United States,” (book review), 34 Illinois Law Review 516-518 (1939) 
 
"The Constitution and what it means today,” (book review), 14 Temple Law Quarterly 141-142 (1939) 
 
"Handbook of American constitutional law,” (book review), 34 Illinois Law Review 241-242 (1939) 
 
"Capital insecurity under the Constitution,” 27 Georgetown Law Journal 261-280 (1939) 
 
"Streamlining the Constitution,” 16 New York University Law Review 1-18 (1938) 
 
"Democracy and the Supreme Court,” (book review), 25 Georgetown Law Journal 1080-1083 (1937) 
 
"The Constitution in school and college,” (book review), 30 Illinois Law Review 817-819 (1936) 
 
"Advisory functions in federal Supreme Court,” 23 Georgetown Law Journal 643-670 (1935) 
 
Twilight of the Supreme Court,” (book review), 29 Illinois Law Review 1101-1104 (1935) 
 
"Cases on labor law,” (book review), 48 Harvard Law Review 1045-1048 (1935) 
 
"Constitutional issues of the federal power program,” 29 Illinois Law Review 833-866 (1935) 
 
"The mirage of constitutionalism,” 29 Illinois Law Review 608-630 (1935) 
 
"A proposed 'new deal' for interstate railway industrial harms,” (part II), with Cilella, 28 Illinois Law 
Review 774-799 (1934) 
 
"A proposed 'new deal' for interstate railway industrial harms,” with Cilella, 28 Illinois Law Review 587-
611 (1934) 
 
"Interstitial legislation by United States Supreme Court in its application of Federal Employers' Liability 
Act,” 19 American Bar Association Journal 377-382 (1933) 
 
"Federal anti-trust laws: a symposium,” (book review), 18 Cornell Law Quarterly 653-655 (1933) 
 
"American doctrine of judicial supremacy,” (book review), 28 Illinois Law Review 301-304 (1933) 
 
"Cases on constitutional law,” (book review), 27 Illinois Law Review 960-962 (1933) 
 




"Constitutionality of California law allowing compensation for damage to artificial leg,” (Pacific 
Indemnity Co. v. Industrial Accident Commission, 11 P. 2d 1), 27 Illinois Law Review 419-422 
(1932) 
 
"Constitutional casuistry,” 27 Illinois Law Review 261-270 (1932) 
 
"Constitutionality of state registration of interstate aircraft,” 3 Journal of Air Law 1-26 (1932) 
 
"The machine-age mind and legal developments,” 20 Kentucky Law Journal 416-429 (1932) 
 
"Congressional assent to state taxation otherwise unconstitutional,” 17 American Bar Association Journal 
821-826 (1931) 
 
"Extra-constitutional government,” 20 Kentucky Law Journal 18-46 (1931) 
 
"Le droit corporatif international de la vente de soies,” (book review), 17 American Bar Association 
Journal 404-406 (1931) 
 
"The rise and fall of constitutional doctrine,” 17 American Bar Association Journal 471-475 (1931) 
 
"The science of governmental structure and function - a new legal study,” 7 American Law School Review 
209-215 (1931) 
 
"Constitutional duties and inadequate enforcement machinery,” 17 American Bar Association Journal 
153-157 (1931) 
 
"Public utility control in Massachusetts,” (book review), 17 American Bar Association Journal 183-184 
(1931) 
 
"Industrial injuries, conflict of compensation schemes in maritime employments,” 25 Illinois Law Review 
304-307 (1930) 
 
"Industrial law, constitutionality of bill making unenforceable contracts not to join labor unions and 
employers' associations,” 25 Illinois Law Review 307-310 (1930) 
 
"Industrial law - power of congress to regulate disputes on interstate railways,” 25 Illinois Law Review 
310-316 (1930) 
 
"Admiralty - recovery for seaman's death - Federal Death Act supersedes all state death acts,” 28 
Michigan Law Review 1043-1044 (1930) 
 
"Industrial injuries, incorporation by reference of the Federal Employers' Liability Act relating to railways 
into maritime employments, constitutional law,” 25 Illinois Law Review 189-193 (1930) 
 
"Trade regulation - export associations - Webb-Pomerene Act,” 30 Columbia Law Review 746-747 (1930) 
 
"The federal supreme court and the super-structure of the Constitution,” 16 American Bar Association 
Journal 565-571, 594 (1930) 
 





“Industrial law - conflict of federal Webb-Pomerene Act with state law and policy,” 25 Illinois Law 
Review 83-88 (1930) 
 
"Trade regulation, fixation by Congress and the President of the price of coal as a war measure, Lever 
Act,” 24 Illinois Law Review 906-908 (1930) 
 
"Trade regulations - meaning of competition under Clayton Act prohibiting stock ownership of 
competitor,” 24 Illinois Law Review 908-912 (1930) 
 
"Constitutional law - admiralty - industrial injuries growing out of maritime employments and claims 
under state workmen's compensation laws,” 24 Illinois Law Review 807-809 (1930) 
 
"Industrial law - constitutionality of state law authorizing establishment of cooperative cotton gin without 
certificate of convenience and necessity - due process and equal protection of law,” 24 Illinois Law 
Review 812-815 (1930) 
 
"Master and servant - injuries to workingmen under Federal Employers' Liability Act - whether sole 
negligence of employe [sic] debars recovery for injuries sustained,” 24 Illinois Law Review 692-696 
(1930) 
 
"Voting - duty of employer to pay wages while employee is voting,” 24 Illinois Law Review 705-708 
(1930) 
 
"Cases on the law of property, v.5: Wills, descent and administration,” (book review), 43 Harvard Law 
Review 681-682 (1930) 
 
"Trade regulation - what is matter of public interest to justify issuance of complaint by Federal Trade 
Commission - judicial review of administrative action,” 24 Illinois Law Review 815-819 (1930) 
 
"Constitutional law -personal injuries - state statute creating presumption of negligence as due process of 
law,” 24 Illinois Law Review 689-692 (1930) 
 
"A university legal clinic for injured industrial workers,” 16 American Bar Association Journal 26-29 
(1930) 
 
"Constitutional law - is violation of state statute prohibiting employment of minors applicable to the 
Federal Employers' Liability Act?,” 24 Illinois Law Review 580-581 (1930) 
 
"Industrial law - some developments and tendencies,” 23 Illinois Law Review 789-805 (1929) 
 
"The pragmatic revolt in politics,” (book review), 28 Michigan Law Review 220-221 (1929) 
 
"Cases on wills and administration,” (book review), 77 University of Pennsylvania Law Review 941-942 
(1929) 
 
"Trade regulation - federal interference in exclusively intrastate affairs - jurisdiction of Federal Trade 
Commission,” 23 Illinois Law Review 83-86 (1928) 
 
"Labor law - constitutionality of Illinois statute limiting injunctions in trades disputes,” 22 Illinois Law 




"Trade regulation - constitutionality of non-informing standard of criminality, Nash and Cohen grocery 
cases expressly reconciled - state Anti-Trust Act and Fourteenth Amendment,” 22 Illinois Law 
Review 757-761 (1928) 
 
"Criminal syndicalism - right of free speech and assembly versus right of state to self-protection - labor 
law - constitutional law,” 22 Illinois Law Review 541-545 (1928) 
 
"Refusal by union men to handle non-union made goods - doctrine of Bossert v. Dhuy questioned - 
involuntary servitude and the antitrust acts,” 22 Illinois Law Review 444-448 (1927) 
 
"Interstate commerce - Clayton Act - constitutional law - jurisdiction of Federal Trade Commission,” 22 
Illinois Law Review 304-309 (1927) 
 
"Trade regulation - interstate commerce - constitutional law,” 22 Illinois Law Review 197-200 (1927) 
 
"Locomotive Boiler Inspection Act - interstate commerce and state police regulation - constitutional law - 
industrial injuries,” 22 Illinois Law Review 815-819 (1927) 
 
"Constitutional law - validity of act requiring license of public accountants - limitations on police power,” 
21 Illinois Law Review 269-273 (1926) 
 
"Modern conception of law,” (book review), 21 Illinois Law Review 419-422 (1926) 
 
"Congress, the constitution and the Supreme Court,” (book review), 21 Illinois Law Review 424-430 
(1926) 
 
"Statutes - legislation in vague terms unconstitutional,” 24 Michigan Law Review 864-865 (1926) 
 
"Labor law - constitutionality of current per diem wage statute - standard void for uncertainty - criminal 
law,” 21 Illinois Law Review 43-46 (1926) 
 
"Motor vehicle insurance - constitutional law - regulation of insurance - torts,” 20 Illinois Law Review 
813-816 (1926) 
 
"Restraint of trade - Sherman Anti-Trust Act - trade regulation,” 20 Illinois Law Review 505-507 (1926) 
 
"Statutes - Sherman Anti-Trust Act - trade association activities,” 24 Michigan Law Review 316-317 
(1926) 
 
"Trades disputes - constitutional law - restraint of trade - employers' associations,” 20 Illinois Law Review 
393-397 (1925) 
 
"Industrial injuries in admiralty - torts - rights of injured seaman,” 20 Illinois Law Review 156-159 (1925) 
 
"Contempt of court in commenting upon literary style of judge,” 20 Illinois Law Review 190-192 (1925) 
 
"Constitutional law - alien land laws - cropper‟s agreement,” 20 Illinois Law Review 68-72 (1925) 
 




"Labor law - interstate commerce - strike as conspiracy against interstate commerce,” 19 Illinois Law 
Review 351-353 (1925) 
 
"Labor law - restraint of trade - Sherman Act - strike against interstate industry,” 3 Texas Law Review 
105-107 (1924) 
 
"The slave in England,” (book review), 18 Illinois Law Review 405-407 (1924) 
 
"Widow as heir,” (book review), 18 Illinois Law Review 390-393 (1924) 
 
"Common law in a transitional era,” 9 American Bar Association Journal 515-519 (1923) 
 
"Selection of cases under the Interstate Commerce Act,” (book review), 18 Illinois Law Review 127-128 
(1923) 
 
"Imitative and apocryphal reasoning of courts,” 8 Cornell Law Quarterly 229-242 (1923) 
 
"Changing conception of law,” 8 American Bar Association Journal 673-676 (1922) 
 
"Recognition of new interests in the law of torts,” 10 California Law Review 461-491 (1922) 
 
"Program of sociological jurisprudence,” 8 American Bar Association Journal 393-396 (1922) 
 
"Leading developments in procedural reform,” 7 Cornell Law Quarterly 310-333 (1922) 
 
"Need for new premises in the law,” 153 Law Times 301-305 (1922) 
 
"Theory of the pleadings in code states,” 10 California Law Review 202-225 (1922) (Reprinted in two 
parts: Part I at 94 Central Law Journal 388-394 (1922), and Part II at 94 Central Law Journal 406-
413 (1922)) 
 
"Program of sociological jurisprudence,” 1922 Wyoming Bar Association Reports 28-29 (1922) 
 
"Need for new premises in the law,” 56 American Law Review (St. Louis, Mo.) 17-38 (January 1922) 
 
"From contract to status: consideration of how far legal order of today attempts to put men and their 
activities into legal category of a status in order to realize certain ends,” 8 American Bar Association 
Journal 17--20 (1922) (Reprinted at 42 Canadian Law Times 102-113 (1922)) 
 
"Judicial review of administrative action by the federal Supreme Court,” 35 Harvard Law Review 127-
153 (1921) 
 
ALEXANDER, George J. 
Dean Emeritus (Years at Santa Clara:  1970-current; Dean, 1970-1985; Professor of Law, 1985-





Law and mental disorder, with Scheflin.  Carolina Academic Press (1998) 
 
International perspectives on aging.  M. Nijhoff (1992) 
 
Writing a living will: using a durable power-of-attorney.  Praeger (1988) 
 
Commercial torts.  2
nd
 ed.  Michie Co. (1988) 
 
International antitrust: [cases and statutes]. [s.n.] (1981) (Prepared for the Santa Clara Sumer Law 
Program in Hong Kong and Japan.) 
 
Alexander's jury instructions on medical issues.  2
nd
 ed.  A. Smith Co.  (1980) 
 
Commercial torts.  A. Smith Co.  (1973) 
 
The aged and the need for surrogate management, with Lewin.  Syracuse University Press (1972) 
 
Cases and materials on aerospace law.  [s.n.] (1971) 
 
Honesty and competition: false-advertising law and policy under FTC administration.  Syracuse 
University Press (1967) (translated into Mandarin, 1987.) 
 
Jury instructions on medical issues: a compilation of forms for instructions covering medical issues in 
personal injury cases.  A. Smith Co.  (1966) 
 
Cases for antitrust.  Syracuse University (1966) 
 
Civil rights U. S. A.: public schools: cities in the North and West, 1963: Buffalo.  U.S. Commission on 
Civil Rights (1963) 
 
Cases and materials for legal method.  Syracuse University (1962) 
 
Cases and materials for legislation and legislative drafting, with et al.  University of Chicago (1960) 
 
Articles, chapters, other: 
 
“The implications of the Microsoft case on the protection of intellectual property,” in Creative ideas for 
intellectual property: the ATRIP papers 2000-2001.  Dessemontet and Gani, editors.  CEDIDAC 
(2002) 
 
"Regulation of psychological services performed at a distance,” The Official Report for the 52nd World 
Medical Association General Assembly in Edinburgh. --- (2000) 
 
"Regulation of psychology as telemedicine,” 32 California Psychologist 26-27 (1999) 
 
"Durable powers of attorney as a substitute for conservatorship: lessons for advance directives,” 4 
Psychology, Public Policy and Law 653-667 (1998) 
 
"Preserve the right to die, but pull the plug on doctor's role,” 1997 El Al.: A Magazine of Santa Clara 




"International human rights protection against psychiatric political abuses,” 37 Santa Clara Law Review 
387-426 (1997) 
 
"Trial by champion II: harsher criminal law drops dependence on mental health law: some patients may 
now represent themselves,” XXIII Review of Existential Psychology and Psychiatry 254-268 (1997) 
 
"Antitrust and the telephone industry after the Telecommunications Act of 1996,” 12 Santa Clara 
Computer and High-Technology Law Journal 227-252 (1996) 
 
"Is ITS it? Some conclusions about the panopticon,” (Santa Clara Symposium on Privacy and IVHS), 11 
Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 137-140 (1995) 
 
"Intellectual property protection and management: law and practice in Japan,” (book review), 9 Santa 
Clara Computer and High-Technology Law Journal 595-596 (1993) 
 
"Big mother: the state's use of mental health experts in dependency cases,” (Colloquium: Psychology and 
the Law), 24 Pacific Law Journal 1465-1496 (1993) 
 
"A tribute: Russell W. Galloway, Jr., 1940-1992,” (Santa Clara University School of Law professor), 32 
Santa Clara Law Review 9-10 (1992) 
 
"Death by directive,” chapter in International perspectives on aging.  Alexander, editor. M. Nijhoff 
(1992) 
 
“Time for a new law on health care advance directives,” (Symposium: Legal Issues Relating to the 
Elderly), 42 Hastings Law Journal 755-778 (1991) 
 
"Competing in global product innovation: is antitrust immunity necessary?,” 6 Santa Clara Computer and 
High-Technology Law Journal 147-160 (1991) 
 
"Avoiding guardianship,” chapter in Protecting judgment-impaired adults: issues, interventions and 
policies.  Dejowski, editor.  Haworth Press (1990) (also published as 2 Journal of Elder Abuse and 
Neglect #3/4 (1990)) 
 
"Constitution should stop bedroom cops,” 102 The Los Angeles Daily Journal 6 (September 11, 1989) 
 
"Essay - the ramifications of Proposition 103,” (Symposium: The Future of Tort Litigation in California), 
29 Santa Clara Law Review 521-525 (1989) 
 
"Separation of powers after the independent counsel decision,” 29 Santa Clara Law Review 1-19 (1989) 
 
"Death by directive,” 28 Santa Clara Law Review 67-103 (1988) 
 
"On knowing one's place: constitutional roles and the separation of powers,” (Symposium: Constitutional 
Law), 12 Oklahoma City University Law Review 807-823 (1987) 
 
"Keeping control with the versatile living will,” XVI Perspective on Aging 20-22 (July/August 1987) 
 
"Special prosecutor trap,” 100 The Los Angeles Daily Journal 4 (April 9, 1987) 
 




"Legal perspectives: issues of competency,” chapter in Values, ethics and aging. Lesnoff-Caravaglia, 
editor.  Human Sciences Press, Inc. (1985) (v. IV, Frontiers in aging series) 
 
"Trial by champion,” 24 Santa Clara Law Review 545-564 (1984) 
 
"The illusory protection of human rights by national courts during periods of emergency,” 5 Human 
Rights Law Journal 1-65 (1984) 
 
"On conservatorship,” 25 Santa Clara Magazine 21-22 (December 1982)  
 
"Controlling concentration: new Japanese and proposed American antitrust laws,” 22 Santa Clara Law 
Review 709-789 (1982) (translated into Japanese and reprinted in full at 1 Sapporo Gakuin Law 
Review 181 (1984)) 
 
"On freedom and insanity,” 3 Metamedicine 343-350 (1982) 
 
"Schucking off the rights of the aged: congressional ambivalence and the exceptions to the Age 
Discrimination Act of 1975,” (Symposium on Age Discrimination), 57 Chicago-Kent Law Review 
1009-1027 (1981) 
 
"Age and the law,” chapter in Perspectives on aging: exploding the myths.  Ballinger Pub. Co. (1981) (A 
lecture series funded by the Colonial Penn Insurance Group.) 
 
“Remaining responsible: on control of one's health needs in aging,” 20 Santa Clara Law Review 13-47 
(1980) 
 
"Premature probate: a different perspective on guardianship for the elderly,” 31 Stanford Law Review 
1003-1033 (1979) 
 
"Passive use of the radio spectrum for scientific purposes and the frequency allocation process,” with 
Stull, 43 Journal of Air Law and Commerce 457-534 (1977) 
 
“On being imposed upon by artful or designing persons -- the California experience with the involuntary 
placement of the aged,” 14 San Diego Law Review 1083-1099 (1977) 
 
“Aging in America--IV: Who benefits from conservatorship?,” 13 Trial 30-32 (May 1977) 
 
"Foreword,” (Symposium: Bakke v. Board of Regents), 17 Santa Clara Law Review 271-278 (1977) 
 
"Is affirmative action reverse discrimination? One Dean's view of Bakke,” 5 Student Lawyer 16-19, 47 
(January 1977) 
 
"Frequency allocations for passive use of the radio spectrum to make scientific studies,” with Stull, XIX 
Proceedings of the Colloquium on the Law of Outer Space 388-405 (1977) 
 
"Freedom and old age", 18 The Best of Santa Clara Today (Santa Clara Today) --- (September 1975) 
 
"Foreword: life liberty and property rights for the elderly,” (Law and the Aged: A Symposium), 17 




"From contract to status via psychiatry,” with Szasz. (Symposium: Mental Illness, the Law and Civil 
Liberties), 13 Santa Clara Law Review 537-559 (1973) 
 
"Law, property and psychiatry,” with Szasz. 42 American Journal of Orthopsychiatry 610-626 (1972) 
 
"Building a bigger, stronger school of law", --- The Santa Claran 6-7 (Spring 1971) 
 
"Some domestic legal problems in earth resource satellite program,” with McDonald, chapter in Aircraft 
litigation.  Farrell, editor.  Practising Law Institute (1970) 
 
"Two emerging problems of space law concerning remote sensing satellites,” XII Proceedings of the 
Colloquium on the Law of Outer Space 258-263 (1970) 
 
"Torts,” (1969 Survey of New York Law), 21 Syracuse Law Review 677-700 (1969) 
 
"Surrogate management of the property of the aged,” with Brubaker, Deutsch, Kovner, and Levine, 21 
Syracuse Law Review 87-162 (1969) (Preface by Beattie) 
 
"The aged person's right to property,” 21 Syracuse Law Review 163-174 (1969) 
 
"Legal frontier in the United States space program,” 20 Syracuse Law Review 841-864 (1969) 
 
"Federal regulation of false advertising,” (Symposium: Federal Trade Commission Regulation of 
Deceptive Advertising), 17 University of Kansas Law Review 573-585 (1969) 
 
"Aged person's right to property,” 21 Syracuse Law Review 163-173 (1969) 
 
"The legal frontier in the United States space program,” XI Proceedings of the Colloquium on the Law of 
Outer Space 289-315 (1969) 
 
"Torts ,” (1968 Survey of New York Law), 20 Syracuse Law Review 424-441 (1968) 
 
"Mental illness as an excuse for civil wrongs,” with Szasz. 43 Notre Dame Lawyer 24-38 (October 1967) 
(reprinted in full at 47 Journal of Nervous and Mental Disorders 113 (1968)) 
 
"Regulating the economy in the courts: antitrust today,” 39 New York State Bar Journal 419-427 (Oct. 
1967) (Reprinted as "Should lawyers regulate the economy?,” 4 Trial 41-43 (Feb./Mar. 1968)) 
 
“A new pragmatism in Robinson-Patman interpretations?,” chapter in Business law, Zelermyer, editor.  
D.C. Heath and company (1967) 
 
"Family law,” (Survey of New York Law), 18 Syracuse Law Review 383-405 (1966) 
 
"Honesty and competition: some competitive virtues in the false naming of goods,” 39 Southern 
California Law Review 1-47 (1966) 
 
"Family law,” (1965 Survey of New York Law), 17 Syracuse Law Review 318-330 (1965) 
 
"Family law,” (1964 Survey of New York Law), 16 Syracuse Law Review 402-418 (1964)  
 




"Family law,” (1963 Survey of New York Law), 15 Syracuse Law Review 369-380 (1963) 
 
"Quality stabilization and the crisis in fair trade,” 51 Georgetown Law Journal 783-808 (1963) 
 
"Introduction (Symposium: Law and Psychiatry),” 14 Syracuse Law Review 547-549 (1963) 
 
"Family law,” (1962 Survey of New York Law), 14 Syracuse Law Review 333-345 (1962) 
 
"Honesty and competition: some problems in the pricing of goods,” 31 Fordham Law Review 141-160 
(1962) 
 
"Summary civil remedy for trade name infringement: the New York experience,” 14 Syracuse Law 
Review 1-23 (1962) (reprinted in 53 The Trademark Reporter 17-42 (1963)) 
 
"Research and writing program for small schools,” 14 Journal of Legal Education 377-384 (1962) 
 
"Private antitrust actions for refusal to deal,” 6 Saint Louis University Law Journal 489-505 (1961) 
 
"Section 5 of the Federal Trade Commission Act: a deus ex machina in the tragic interpretation of the 
Robinson-Patman Act,” 12 Syracuse Law Review 317-330 (1961) 
 
"Full-line forcing of less than requirements by threat of refusal to deal -- a per se violation?,” 12 Syracuse 
Law Review 175-182 (1960) 
 
"Fraudulent installment sales in Chicago,” 41 Chicago Bar Record 285-295 (1960) 
 
"A study of the administration of bail in New York City,” with Roberts and Palermo, 106 University of 
Pennsylvania Law Review 693-730 (1958) 
 
ALEXANDER, Whitney P. 
 
Associate Librarian and Director of Technical Services (Years at Santa Clara:  1998-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Automated interlibrary loan/document delivery data applications for serials collection development at 
Texas A & M University,” with Wilson, 25 Serials Review 11-19 (December 1999) 
 
"A great display, and preservation, too!,” with Robinson, 55 LLA Bulletin 129-135 (Winter 1993) 
 
ALTREE, Lillian R. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1970-1974) 
Articles, chapters, other: 
 






Librarian, Director of Public Services (Years at Santa Clara:  1988-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"International patent treaties with commentary,” (book review), 26 Legal Information Alert 11-12 
(November/December 2007) 
 
"Trademark law handbook 2003: annual review of developments in trademark law and practice,” (book 
review), 22 Legal Information Alert 12-13 (November/December 2003) 
 
"My mentor" in "Meet my mentor: a collection of personal reminiscences,” 91 Law Library Journal 182-
183 (1999) 
 
"Trying to stay dry under the umbrella of copyright protection: are your library practices all wet?,” 98 San 
Francisco Daily Journal 5 (August 20, 1992) 
 
"Many librarians take initiative in recycling drive,” 13 National Law Journal S10 (July 22, 1991) 
 
Patterns in subject heading creation: a survey of news libraries.  University of North Carolina at Chapel 
Hill (1988) (Thesis (MSLS)) 
 
ANAWALT, Howard C. 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor of Law, 1967-2003; Emeritus, 2003-current) 
Books: 
 
IP strategy: complete intellectual property planning, access, and protection.  West Group (1996-2010) 
(Annual) (with Powers, 1996-2004) 
 
Licensing law handbook, with Enayati.  1994-1995 ed.  Clark Boardman Callaghan (1994) 
 
Licensing law handbook, with Enayati.  1991 ed.  C. Boardman (1991) 
 
Ideas in the workplace: planning for protection.  Carolina Academic Press (1988) 
 
Torts: problems for research and writing.  [s.n.] ([197?]) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Intellectual property and social needs in a networked world,” 3 STS Nexus --- (Summer 2003) 
 
“International intellectual property, progress, and the rule of law,” 19 Santa Clara Computer and High-




"Internet distribution of intellectual property protected works in the United States, in Japan, and in the 
future,” 18 Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 207-234 (2002) 
 
"Using digital locks in invention development,” 15 Santa Clara Computer and High-Technology Law 
Journal 363-378 (1999) (Reprinted as a chapter in IP strategy: complete intellectual property 
planning, access, and protection. West Group (2000)) 
 
"Control of inventions in a networked world,” 15 Santa Clara Computer and High-Technology Law 
Journal 123-138 (1999) (Reprinted in 8 Information and Communications Technology Law 141-150 
(1999)) 
 
"Nine guidelines and a reflection on Internet copyright practice,” (Symposium: Copyright Owners‟ Rights 
and Users' Privileges on the Internet), 22 University of Dayton Law Review 393-422 (1997) 
 
"Special case note follow-up: Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc., 116 S. Ct. 804 
(1996): part one: Borland and the blizzard of '96,” 12 Santa Clara Computer and High-Technology 
Law Journal 489-500 (1996) 
 
"Special case note follow-up: Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc., 116 S. Ct. 804 
(1996): part two: brief amicus curiae,” with Kunze, 12 Santa Clara Computer and High-Technology 
Law Journal 501-508 (1996) 
 
"Remembering Russ Galloway,” (Santa Clara University School of Law Professor), 32 Santa Clara Law 
Review 6-7 (1992) (includes 7 testimonials by Santa Clara law faculty) 
 
"Choosing justice (Colloquium: The Judicial Nomination Confirmation Process),” 7 St. John's Journal of 
Legal Commentary 49-60 (1991) 
 
"Shaping legal advice to meet the development demands of the specific inventive environment,” with 
Enayati, (extracted from 1991 Licensing law handbook) 7 Santa Clara Computer and High-
Technology Law Journal 31-94 (1991) 
 
"High tech - cooperation, competition, or both?,” 6 Santa Clara Computer and High-Technology Law 
Journal 161-172 (1991) 
 
"History of the American Constitution,” (book review), 30 Santa Clara Law Review 637-643 (1990) 
 
"To license or not - a proposal to improve patent law,” 5 Santa Clara Computer and High-Technology 
Law Journal 199-209 (1989) 
 
"Transcript - high technology tort litigation,” (Symposium: the Future of Tort Litigation in California) 29 
Santa Clara Law Review 579-605 (1989) 
 
"Means and ends in intermediate scrutiny cases,” 101 Los Angeles Daily Journal 4 (April 7, 1988) 
 
"Law of computer technology,” (book review), 3 Santa Clara Computer and High-Technology Law 
Journal 405-409 (1987) 
 





"The habit of success,” (Transforming Legal Education: A Symposium of Provocative Thought), 10 Nova 
Law Journal 255-270 (1986) 
 
"Moral development and the quest for justice,” 70 Liberal Education 143-152 (1984) 
 
"The joint enterprise: collaboration between the public and private sectors,” with Robbins, 6 Michigan 
Yearbook of International Legal Studies 253-264 (1984) 
 
"The right to communicate,” (Symposium: Human Rights), 13 Denver Journal of International Law and 
Policy 219-236 (1984) 
 
"Direct television broadcasting and the quest for communication equality,” 5 Michigan Yearbook of 
International Legal Studies 361-377 (1984) 
 
"Freedom of expression,” (book review), 5 COMM/ENT 627-635 (1983) 
 
"Introduction,” (Symposium: Computer Law), 23 Santa Clara Law Review 979-987 (1983) 
 
"Le droit des traites dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges,” (book review), 76 
American Journal of International Law 881-883 (1982) 
 
"Is the MacBride Commission's approach compatible with the United States Constitution?,” 31 Journal of 
Communication 122-128 (1981) 
 
"A critical appraisal of Snepp v. United States: are there alternatives to government censorship?,” 21 
Santa Clara Law Review 697-726 (1981) 
 
“Politics and the Constitution in the history of the United States: vol.3,” (book review), 21 Santa Clara 
Law Review 1199-1207 (1981) 
 
"Contribution a l'etude des accords culturels vers un droit international de la culture,” (book review), 74 
American Journal of International Law 30-31 (1980) 
 
"Radio, television and the community,” 11 Santa Clara Lawyer 229-258 (1971) 
 
ANCHETA, Angelo N. 




Race, rights, and the Asian American experience.  2
nd
 ed.  Rutgers University Press (2006) 
 
Scientific evidence and equal protection of the law.  Rutgers University Press (2006) 
 
Race, rights, and the Asian American experience.  Rutgers University Press (1998) 
 




 "Asian Americans and the law", chapter in  Encyclopedia of Asian American issues today .  Ancheta, 
Chen, and Yoo, editors.  ABC-CLIO (2010) 
 
"Science and constitutional fact finding in equal protection analysis,” 69 Ohio State Law Journal 1115-
1172 (2008) 
 
"Constitutional analysis of Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 and 
voluntary school integration policies,”10 Rutgers Race and the Law Review 297-339 (2008) 
 
"Bakke, antidiscrimination jurisprudence, and the trajectory of affirmative action law,” chapter in 
Realizing Bakke's Legacy: affirmative action, equal opportunity and access to higher education.  
Mann and Horn, editors.  Stylus Publications (2008) 
 
"Language accommodation and the Voting Rights Act,” chapter in Democracy, participation and power: 
perspectives on reauthorization of the Voting Rights Act.  Henderson, editor.  Berkeley Public Policy 
Press (2007) 
 
"Antidiscrimination law and race-conscious recruitment, retention and financial aid policies in higher 
education,” chapter in Charting the future of college affirmative action: legal victories, continuing 
attacks and new research.  Orfield, Marin, Flores and Garces, editors.  The Civil Rights Project at 
UCLA (2007) 
 
"Filipino Americans, foreigner discrimination, and the lines of racial sovereignty,” chapter in Positively 
no Filipinos allowed: building communities and discourse.  Gutierrez, Gutierrez and Tiogson, 
editors.  Temple University Press (2006) 
 
"Civil rights, educations research and the courts,” 35 Educational Researcher: a publications of the 
American Educational Research Association 26-29 (2006) 
 
"After Grutter: higher education, race, and the law,” chapter in Higher education and the color line. 
Horn, Marin and Orfield, editors. Harvard Education Publishing Group (2005) 
 
"Contextual strict scrutiny and race-conscious policy making,” (Symposium on Race in Education 
Policy), 36 Loyola University Chicago Law Journal 21-55 (2004) 
 
Reaffirming diversity: a legal analysis of the University of Michigan affirmative action cases: a joint 
Statement of Constitutional Law Scholars, with Cherminsky, Days, Fallon, Karlan, Karst, 
Michelman, Schnapper, Tribe, Tusnet and Edley.  The Civil Rights Project -- Harvard University 
(2003) (reprinted in 37 Clearinghouse Review 595-617 (2004)) 
 
"Revisiting Bakke and diversity-based admissions: constitutional law, social science research, and the 
University of Michigan affirmative action cases,” The Civil Rights Project -- Harvard University 
(2003) 
 
"Asian Americans and politics: perspectives, experiences, prospects,” (book review), 5 Journal of Asian 
American Studies 283-285 (2002) 
 





"The political rights of Asian Americans,” 10 Asian American Policy Review 74-93 (2001) 
 
"Protecting immigrants against discrimination,” 32-53 Trial 46 (February 1996) 
 
"Our immigrant heritage: a struggle for justice,” (Keynote address, National Coalition for Redress and 
Reparations' Day of Remembrance), 2 UCLA Asian Pacific American Law Journal 101-106 (1994) 
 
"Rebellious lawyering: one Chicano's vision of progressive law practice,” (book review), 81 California 
Law Review 1363-1399 (1993) 
 
"Multi-ethnic voting rights: redefining vote dilution in communities of color,” with Imahara, 27 
University of San Francisco Law Review 815-872 (1993) 
 
"Fighting hate violence,” 29 Trial 16-21 (July 1993) (Reprinted at 56 Texas Bar Journal 1155-1179 
(December 1993)) 
 
"Defendant class actions and federal civil rights litigation,” 33 UCLA Law Review 283-330 (1985) 
 
ARMSTRONG, Margalynne J. 
Associate Professor of Law (Years at Santa Clara:  1987-current) 
Books: 
 
Privilege revealed: how invisible preference undermines America, with Wildman.  New York University 
Press (1996) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Teaching race/teaching whiteness: transforming colorblindness to color insight,” with Wildman, 86 
North Carolina Law Review 635-672 (2008) 
 
"Reparations litigation: what about unjust enrichment,” (Social Justice Movements and LatCrit 
Community), 81 Oregon Law Review 771-782 (Fall 2002) 
 
"Race and races: cases and resources for a diverse America,” (book review), 89 California Law Review 
1625-1632 (2001) 
 
"Can Good Samaritan laws fit into the United States legal/political framework? A brief response to 
Elspeth Farmer, Joshua Dressler, and Marc Franklin,” 40 Santa Clara Law Review 1027-1031 (2000) 
 
"Race and property values in entrenched segregation,” 52 University of Miami Law Review 1051-1065 
(1998) 
 
"Women of color in the law: the duality of transformation,” 31 University of San Francisco Law Review 
967-973 (1997) 
 
"Meditations on being good,” chapter in Critical race feminism: a reader.  Wing, editor.  New York 




"CCRI's colorblindness theory is dangerously shortsighted,” 1996/1997 Et Al.: A Magazine of Santa 
Clara University School of Law 36 (Fall/Winter 1996-97) 
 
"Protecting privilege: race, residence and Rodney King,” 12 Law and Inequality: A Journal of Theory and 
Practice 351-380 (1994) 
 
"African Americans and property ownership: creating our own meanings, redefining our relationships,” 1 
African-American Law and Policy Report 79-88 (1994) 
 
"Work paper: using comparative legal studies to prepare law students for an evolving legal profession,” 
(XVI Biennial Conference on the Law of the World. Manila, The Philippines).  World Jurist 
Association (Oct 24-29, 1993) 
 
"Legal breakdown: 40 ways to fix our legal system,” (book review), 32 Santa Clara Law Review 297-309 
(1992) 
 
"Memorial statement for Russell Galloway,” (Santa Clara University School of Law professor), 32 Santa 
Clara Law Review 13 (1992) (includes 7 testimonials by Santa Clara law faculty) 
 
"Desegregation through private litigation: using equitable remedies to achieve the purposes of the Fair 
Housing Act,” 64 Temple Law Review 909-935 (1991) 
 
“Legal breakdown: 40 ways to fix our legal system,” (book review), 3 Legal Publishing Preview 209 
(July-August 1991)  
 
"Lawyers and the second shift,” 22 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 17 (March 1991) 
 
"Current legal developments in real estate law: annual survey - 1990,” (book review), 3 Legal Publishing 
Preview 140 (1991) 
 
"Meditations on being good (Black Women Law Professors: Building Community at the Intersection of 
Race and Gender: a Symposium),” 6 Berkeley Women's Law Journal 43-45 (1991) 
 
"MBE and multiple choice exam skills,” 21 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 4 (December 1989) 
 
"Grading the California bar exam,” 15 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 9,12 (May 1989) 
 
"Bar preparation: questions and answers,” 15 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 9-10 (March 1989) 
 
"AIDS and the law: a guide for the public,” (book review), 28 Santa Clara Law Review 463-468 (1988) 
 
BALI, Vinita 
Managing Director, Center for Global Law & Policy (Years at Santa Clara:  2002-current) 




"Data privacy, data piracy: can India provide adequate protection for electronically transferred data?,” 21 
Temple International and Comparative Law Journal 103-146 (2007) 
 
"Helping students recognize and survive fear in law school,” [2006] Learning Curve 5-6 (Spring 2006)  
 
"Mirror, mirror on the wall, who's the freest of them all: a comparison of selected issues pertaining to 
freedom of religion in the USA and India,” 11 Journal of World Constitutions 117-138 (2005) 
 
"Righting the inverted pyramid: a student-driven, problem-based approach to teaching law,” [2005] 
Learning Curve 8-10 (Spring 2005) 
 
BALL, W. David 
Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2009-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"E pluribus unum: data and operations integration in the California criminal justice system,” 21 Stanford 
Law and Policy Review 277-309 (2010) 
 
"Heinous, atrocious, and cruel: Apprendi, indeterminate sentences, and the meaning of punishment,” 109 
Columbia Law Review 893-972 (2009) 
 
"Mentally ill prisoners in the California Department of Corrections and Rehabilitation: strategies for 
improving treatment and reducing recidivism,” 24 Journal of Contemporary Health Law and Policy 
1-42 (2007) 
 
BAUM, Jost J. 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor of Law, 1971-2000; Emeritus, 2000-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Maximum degrees at minimal cost: be a JD¢MBA,” 63 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 2, 12 
(February 1981) 
 
BERG, Richard P. 
 





Prisoners' rights and jail conditions, with et al.  National Conference on Policy-Community Relations 
(1970) 
 




"Zahn v. International Paper: taking the action out of class action, or can Zahn be avoided,” 12 San 
Diego Law Review 208-223 (1974) 
 
BLAWIE, James L. 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor of Law and Law Librarian, 1960-1963; 
Professor of Law, 1963-1990; Emeritus, 1990-2004) 
Books: 
 
The Michigan township board: its powers and duties, with Blawie.  Michigan State University (1957) 
 
Jasper McLevey: the man, the mayor, and his city.  Boston University (1951) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Judicial decision: a second look at certain assumptions of behavioral research,” with Blawie, 18 Western 
Political Quarterly 579-593 (1965) 
 
"William Mills Maltbie: a study in dissent,” with Blawie, 3 Santa Clara Lawyer 107-118 (1963) 
 
"Inherent rights to local self-government in Connecticut (part two),” with Blawie, 30 Connecticut Bar 
Journal 376-389 (1956) 
 
"Inherent rights to local self-government in Connecticut (part one),” with Blawie, 30 Connecticut Bar 




Teaching Scholar (Years at Santa Clara:  2005-2007) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"One step forward, two steps back: Hamdan v. Rumsfeld and the Military Commissions Act of 
2006,” 5 Santa Clara Journal of International Law 217-235 (2006) 
 
"Cultural relativism in international war crimes prosecution: the International Court Tribunal for 
Rwanda,” 12 ILSA Journal of International and Comparative Law 1-39 (2005) 
 
"The environmental consequences of the Kosovo conflict and the NATO bombing of Serbia,” 11 
Colorado Journal of International Environmental Law and Policy (1999 Yearbook (2000)) 230-
240 (2000) 
 
"Flushing the Danube: The World Court's Decision concerning the Gabcikovo Dam ,” 9 Colorado 




"The International Court of Justice decision concerning the Gabcikovo-Nagymaros (Hungary/Slovakia),” 
9 Colorado Journal of International Environmental Law and Policy (Yearbook (1997)) 186-195 
(1998) 
 
BURNS, Dr. William C.G. 
 




Terms in the 1982 U.N. Convention on the Law of the Sea or in Convention analysis that the Convention 
does not define: report of the International Law Association (American Branch), Law of the Sea 
Committee, with Walker.  International Law Association (American Branch) (2007) 
 
The future of cetaceans in a changing world, edited with Gillespie.  Transnational Publishers (2003) 
 
The world's water, 2002-2003: the biennial report on freshwater resources, with Gleick.  Island Press 
(2002) 
 
From the harpoon to the heat: climate change and the International Whaling Commission in the 21st 
century.  Pacific Center for International Studies (2000) (also published in 3 Journal of International 
Wildlife Law and Policy 50-72 (2000) and in 13 Georgetown International Environmental Law 
Review 335-360 (2001)) 
 
Climate change in the South Pacific: impacts and responses in Australia, New Zealand, and small island 
states, with Gillespie.  Kluwer Academic Publishers (1999) 
 
The International Whaling Commission and the regulation of consumptive and non-consumptive uses of 
small cetaceans: the critical agenda for the 1990's.  Pacific Center for International Studies (1993) 
(also published in 13 Wisconsin International Law Journal 105-144 (1994)) 
 
The killing frenzy: are sharks headed towards extinction?.  Pacific Center for International Studies (1991) 
(International wildlife law series ; no. 4) 
 
The Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora: the need for a new 
approach to conserve African elephants.  Pacific Center for International Studies (1989) 
 
The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: improving the 
prospects for preserving our biological heritage.  Pacific Center for International Studies (1988) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Anthropogenic carbon dioxide emissions and ocean acidification: the potential impacts on ocean 
biodiversity,” chapter in Saving biological diversity: balancing protection of endangered species and 
ecosystems.  Askins, Dreyer, Visiglio and Whitelaw, editors.  Springer (2008) 
 
"A voice for the fish?  Climate change litigation and potential causes of action for impacts under the 




"Navy sonar and cetaceans: just how much does the gun need to smoke before we act?,” with Parson, 
Dolman, Wright and Rose,  56 Marine Pollution Bulletin 1248-1257 (2008) 
 
"Warming up to the idea of climate change litigation?,” 14 Santa Clara Law 44-45 (Fall 2007) 
 
"International law: cases and materials,” (book review), 7 International Environmental Agreements: 
Politics, Law & Economics 203-204 (June 2007) 
 
"Potential causes of action for climate change impacts under the United Nations Fish Stocks Agreement,” 
7 (2) Sustainable Development Law and Policy 34-41 (2007) 
 
"Nature conservation: natural lands and biological diversity - Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals,” 16 Yearbook of International Environmental Law 457-462 
(2007) 
 
"International environmental law,” with Danish, Dellapenna, Downs, Gardner, Horsch, Luxton, Redick, 
Rubin and Thomas, (International Legal Developments in Review: 2005), 40 International Lawyer 
197-216 (2006) 
 
"The impacts of globalization on biodiversity,” entry in Encyclopedia of globalization . Robertson and 
Schulte, editors. Routledge (2006) 
 
"Potential causes of action for climate change damages in international fora: the law of the sea,” 2 
International Journal of Sustainable Development Law and Policy 27-52 (2006) 
 
"Dana R. Fisher, 2004. National governance and the global climate change regime. Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield Publishers,” (book review), 5 Global Environmental Politics 135-137 (2005) 
 
"The potential implications of climate change for the coastal resources of Pacific Island developing 
countries and potential legal and policy responses,” 8 Harvard Asia-Pacific Review 4-8 (2005) 
 
"Introduction to special issue on the precautionary principle and its operationalisation in international 
environmental regimes and domestic policymaking,” 5 International Journal of Global 
Environmental Issues 1-9 (2005) 
 
"Trade liberalization and global environmental governance,” with O‟Neill, chapter in Handbook of global 
environmental politics.  Dauvergne, editor.  E. Elgar Publishing (2005) 
 
Bibliography: environmental change and its impact on species/ecosystems/agriculture.  American Society 
of International Law, International Environmental Law Group (2004) (continuously updated 
resource) 
 
"Exigencies that drive potential causes of action for climate change damages at the international level,” 
98 American Society of International Law Proceedings 223-229 (2004) 
 
"The Berlin Initiative on Strengthening the Conservation Agenda of the International Whaling 
Commission: toward a new era for cetaceans?,” 6 Journal of International Wildlife Law and Policy 
255-276 (2003) (A shorter version of this article also published in 13 Review of European 




"The International Whaling Commission and the future of cetaceans in a changing world,” with 
Wandesforde-Smith, 11 Review of European Community and International Environmental Law 199-
210 (2002) 
 
"Climate change and human health: the critical policy agenda,” 287 JAMA: the Journal of the American 
Medical Association 2287 (2002) 
 
"The forty-ninth meeting of the International Whaling Commission: charting the future of cetaceans in the 
twenty-first century,” 9 Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 67-77 
(1997) 
 
"European implementation of CITES and the proposal for a Council regulation (EC) on the protection of 
species of wild fauna and flora,” with Mosedale, 9 Georgetown International Environmental Law 
Review 389-433 (1997) 
 
"The International Whaling Commission and the future of cetaceans: problems and prospects,” 8 
Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 31-88 (1997) 
 
"The International Convention to Combat Desertification: drawing a line in the sand?,” 16 Michigan 
Journal of International Law 831-882 (1995) 
 
"CITES and the regulation of international trade in endangered species of flora: a critical appraisal,” 8 
Dickinson Journal of International Law 203-223 (1990) 
 
BUSH, Jonathan A. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1994-1998) 
Articles, chapters, other: 
 
"The first slave (and why he matters),” 18 Cardozo Law Review 599-629 (1996) 
 
"The binding of Gulliver: congress and courts in an era of presidential warmaking: War and 
responsibility: constitutional lessons of Vietnam and its aftermath,” (book review), 80 Virginia Law 
Review 1723-1782 (1994) 
 
"‟You're gonna miss me when I'm gone‟: early modern common law discourse and the case of the Jews,” 
1993 Wisconsin Law Review 1225-1285 (1993) 
 
"‟Take this job and shove it‟: the rise of free labor: The invention of free labor: the employment relation 
in English and American law and culture, 1350-1870,” (book review), 91 Michigan Law Review 
1382-1413 (1993) 
 
"Nuremberg: the modern law of war and its limitations: The anatomy of the Nuremberg trials: a personal 
memoir,” (book review), 93 Columbia Law Review 2022-2085 (1993) 
 
"How did we get here? Foreign abduction after Alvarez-Machain (United States v. Alvarez-Machain, 112 




"Free to enslave: the foundations of colonial American slave law,” 5 Yale Journal of Law and the 
Humanities 417-470 (1993) 
 
"‟Include me out‟: some lessons of religious toleration in Britain [Discussion of Pluralist establishment: 
reflections on the English experience. R. E. Rodes, Jr. 12 Cardozo Law Review 867-80 (1991)],” 12 
Cardozo Law Review 881-923 (1991) 
 
"Hegelian slaves and the antebellum South,” 10 Cardozo Law Review 1517-1563 (1989) 
 
CAIN, Patricia A. 
Inez Mabie Distinguished Professor of Law (Years at Santa Clara:  2007-current) 
Books: 
 
Estate, tax, and benefits planning for unmarried couples: formal and informal arrangements and 
agreements, with Burda, et al.  ALI ABA (2009) 
 
Sexuality law, with Leonard.  2
nd
 ed.  Carolina Academic Press (2009) 
 
Wills, trusts, and estates: exam pro, with Spitko.  Thomson/West (2006) 
 
Sexuality law, with Leonard.  Carolina Academic Press (2006) Accompanied by Case supplement (2006) 
and Teacher’s manual (2006)) 
 
Law outlines: property, with Kurtz.  Casenotes Publishing Co. (2001) 
 
Rainbow rights: the role of lawyers and courts in the lesbian and gay civil rights movement.  Westview 
Press (2000) 
 
Law outlines: property, with Kurtz.  Casenotes Publishing Co. (1999) 
 
Law outlines: property, with Kurtz.  Casenotes Publishing Co. (1997) 
 
Life planning: legal documents & protections for lesbians & gay men. et al.  Lamda Legal Defense and 
Education Fund (1992) 
 
Tax planning for unmarried couples: how to handle home ownership.  Prentice-Hall (1980) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Six cases in search of a decision: the story of In re Marriage Cases,” with Love, chapter in Women and 
law stories.  Wildman and Schneider, editors.  Foundation Press (2010) 
 
"Death, incapacity, and illness,” chapter in Sexual orientation and the law.  Moulding and Achtenberg, 
editors.  Thompson/West (2010) (Title first published 1985. Updated regularly by loose-leaf; most 




"Federal taxes,” chapter in Sexual orientation and the law, with Moulding, et al.  Moulding and 
Achtenberg, editors.  Thompson/West (2010) (Title first published 1985. Updated regularly by loose-
leaf; most recent updates 2010) 
 
"DOMA and the Internal Revenue Code,” 84 Chicago-Kent Law Review 481-518 (2009) 
 
"Gay rights in the United States,” chapter in LGBTQ America today: an encyclopedia.  Hawley, editor.  
Greenwood Press (2009) 
 
"Contextualizing Varnum v. Brien:  a „moment‟ in history,” 13 The Journal of Gender, Race, and Justice 
27-58 (2009) 
 
"Two sisters vs. a father and two sons: the story of Sawado v. Endo,” chapter in Property stories.  
Kornbloom and Morriss, editors.  2
nd
 ed.  Foundation Press (2009) 
 
"Story of Earl: how echoes (and metaphors) from the past continue to shape the assignment of income 
doctrine ,” chapter in Tax stories.  Caron, editor.  2nd ed.  Foundation Press (2009) 
 
"Unmarried couples and the mortgage interest deduction,” 123 Tax Notes 473-477 (April 27, 2009) 
 
"Taxing families fairly,” (Symposium on the Transforming Structure of American Households), 48 Santa 
Clara Law Review 805-855 (2008) 
 
"Relitigating Seaborn: taxing the community income of California registered domestic partners,” 111 Tax 
Notes 561-568 (2006) 
 
"Chapter 5: housing,” chapter in Materials on family wealth management.  Turnier and McCouch, editors.  
Thomson/West (2005) 
 
"One wedding and a revolution: a film by Debra Chasnoff,” (review) with Love, 24 St. Louis University 
Public Law Review 11-20 (2005) 
 
"Two sisters versus a father and two sons: the story of Swado v. Endo,” chapter in Property stories.  
Korngold and Morriss, editors.  Foundation Press (2004) 
 
"Lambda legal defense," "Liquor control law and policy," and "Privacy rights,” Encyclopedia of lesbian, 
gay, bisexual, and transgender history in America.  Stein, editor.  Charles Scribner's Sons (2004) 
 
"‟The right to be sexual‟ (revisited): remembering Mary Dunlap,” 19 Berkeley Women's Law Journal 19-
29 (2004) 
 
"Chapter 3: federal tax exemption issues, securing tax-exempt status and operating in compliance,” 
chapter in Iowa Nonprofit Resource Center legal guide for Iowa nonprofits.  Koontz, editor.  
University of Iowa (2003) 
 
"The right to privacy under the Montana Constitution: sex and intimacy,” 64 Montana Law Review 99-
132 (2003) 
 
"Subversive moments: challenging the traditions of Constitutional history,” 13 Texas Journal of Women 




"Comment: improving definition of 'qualifying child',” 95 Tax Notes 1993 (2002) 
 
"Alternative families should be eligible for all child-oriented tax benefits,” 95 Tax Notes 1139 (2002) 
 
"The story of Earl: how echoes (and metaphors) from the past continue to shape the assignment of income 
doctrine,” chapter in Tax Stories.  Caron, editor. Foundation Press (2002) 
 
"Dependency, taxes, and alternative families,” 5 Journal of Gender, Race and Justice 267-288 (2002) 
 
"Federal tax consequences of civil unions,” 30 Capital University Law Review 387-408 (2002) (Reprinted 
in digested form in 53 Monthly Digest of Tax Articles 17 (April 2003)) 
 
"Review of Gaylaw: challenging the apartheid of the closet,” (book review), 107 American Historical 
Review 576-577 (2002) 
 
"Women, race, and sports: life before Title IX,” 4 Iowa Journal of Gender, Race and Justice 337-351 
(2001) 
 
"Death taxes: a critique from the margin,” 48 Cleveland State Law Review 677-707 (2000) 
 
"Heterosexual privilege and the Internal Revenue Code,” 34 University of San Francisco Law Review 
465-495 (2000) 
 
"The master's voice will never dismantle structural justice review of Free speech and the politics of 
identity (book review), 3 Books-On-Law 7 (2000) 
 
"Commentary: stereotype and privilege,” 3 Iowa Journal of Gender, Race and Justice 659-668 (1999) 
 
"Results from a survey: gay, lesbian, and bisexual students' attitudes about law school,” with Austin, 
Mack, Strader, and Vaseleck, 48 Journal of Legal Education 157-175 (1998) 
 
"A review essay: tax and financial planning for same-sex couples: recommended reading,” 8 Law & 
Sexuality 613-648 (1998) 
 
"Stories from the gender garden: transsexuals and anti-discrimination ,” 75 Denver University Law 
Review 1321-1359 (1998) 
 
The future of feminist legal theory,” 11 Wisconsin Women's Law Journal 367-383 (1997) 
 
"Taxing lesbians,” 6 Southern California Review of Law and Women’s Studies 471-481 (1997) 
 
"Imagine there's no marriage,” 16 QLR (Quinnipiac Law Review) 27-60 (1996) 
 
Address at the University of Northern Iowa,” chapter in Women's voices in our time: statements by 
American leaders.  By De Francisco and Jensen.  Waveland Press (1994) 
 
"Panel discussion, panel II: parental power, children's interests, and state authority,” chapter in Changing 
perspectives of the family: proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Constitutional Law 




"Lesbian perspective, lesbian experience, and the risk of essentialism,” 2 Virginia Journal of Social 
Policy and the Law 43-73 (1994) 
 
"Litigating for lesbian and gay rights: a legal history,” 79 Virginia Law Review 1551-1641 (1993) 
 
"In search of normative principles for property division at divorce,” review of The illusion of equality: the 
rhetoric & reality of divorce Reform (book review), 1 Texas Journal of Women and the Law 249-268 
(1992) 
 
"Feminist legal scholarship,” 77 Iowa Law Review 19-39 (1991) 
 
"Same-sex couples and the federal tax laws,” 1 Law & Sexuality 97-131 (1991) 
 
"Feminism and the limits of equality,” 24 Georgia Law Review 803-847 (1990) 
 
"Feminist jurisprudence: grounding the theories,” 4 Berkeley Women's Law Journal 191-214 (1989/90) 
(Reprinted as chapter in Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender. Bartlett and Kennedy 
editors. Westview Press (1991)) 
 
"Position paper on impact (H.R. 2528) section 302: 'realistic possibility of success' is too low a standard 
for a tax return,” with Johnson, 89 Tax Notes Today (TNT) 156-25 (1989) 
 
"Good and bad bias: a comment on feminist theory and Judging,” 61 Southern California Law Review 
1945-1955 (1988) 
 
"Teaching feminist legal theory at Texas: listening to difference and exploring connections,” 38 Journal 
of Legal Education 165-181 (1988) 
 
"Stories of rights: developing moral theory and teaching law,” (review of Rights, restitution, and risk: 
essays in moral theory) with J. Love, 86 Michigan Law Review 1365-1387 (1988) 
 
"Taxation of boot notes in a 351/453 transaction,” 27 South Texas Law Review 61-98 (1986, Special 
Issue) 
 
"Nonprofit corporations as business entities,” chapter in Texas corporations--law and practice.  Matthew 
Bender (1985) 
 
"Tax problems of small business corporations,” chapter in Texas corporations--law and practice.  
Matthew Bender (1985) 
 
"Construction period interest and taxes,” chapter in Federal tax deductions.  Comerford and Sacks.  
Warren, Gorham & Lamont (1983) 
 
"Cooperative housing corporation deductions,” chapter in Federal tax deductions / by Comerford and 
Sacks.  Warren, Gorham & Lamont (1983) 
 
"Leasehold improvements by lessees and sublessees,” chapter in 31st Annual Tulane Tax Institute.  
Tulane University (1982) 
 
"From Crane to Tufts: in search of a rationale for the taxation of nonrecourse mortgagors,” 11 Hofstra 




"Installment sales by retailers: a case for repeal of Section 453(a) of the Internal Revenue Code,” 1978 
Wisconsin Law Review 1-27 (1978) 
 
"A government tax subsidy,” with Askarit and Shaw, 51 Accounting Review 331-334 (1976) 
 
"Subchapter S corporations and one class of stock requirement: should debt ever be classified as a 
disqualifying second class of stock?,” 8 Georgia Law Review 199-224 (1973) 
 
"Taxation of promises to pay,” 8 Georgia Law Review 125-158 (1973) 
 
CAMPBELL, James Havelock 
Dean and Professor of Law (Years at Santa Clara:  1911-1918) 
Books: 
 
McClellan; a vindication of the military career of General George B. McClellan; a lawyer’s brief.  The 
Neale Publishing Company (1916) 
 
The magistrate's manual: a practical guide for magistrates who are not lawyers.  Press of Popp & Hogan 
(1907) 
 
CARBONE, June R. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1987-2007) 
Books: 
 
Family law, with Harris and Teitelbaum.  3
rd
 ed.  Aspen Publishers  (2005) (accompanied by teacher's 
manual) 
 
From partners to parents: the second revolution in family law.  Columbia University Press (2000) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Deep purple: religious shades of family law,” with Cahn.  110 West Virginia Law Review 459-500 
(2007) 
 
"From parents to partners revisited: how will ideas of partnership influence the emerging definition of 
California parenthood?” 7 Whittier Journal of Child and Family Advocacy 3-61 (2007) 
 
"Is fertility the unspoken issue in the debate between liberal and conservative family values?” 32 Law and 
Social Inquiry 809-839 (2007) 
 
"Autonomy to choose what constitutes family: oxymoron or basic right?” chapter in Autonomy in the law.  




"Family transformed: religion, values and society in American life,” (book review), 22 Journal of Law 
and Religion 591-596 (2006/2007) 
 
"The role of adoption in winning public recognition for adult partnerships,” (The Wells Conference on 
Adoption Law), 35 Capital University Law Review 341-398 (2006) 
 
"Back to the future: the perils and promise of a backward looking family law jurisprudence,” chapter in 
Reconceiving the family: critique on the American Law Institute's principles of the law of family 
dissolution.  Cambridge University Press (2006) 
 
"Markets, subsidies, regulation and trust: building ethical understandings into the market for fertility 
services,” with Gottheim, 9 Journal of Gender, Race and Justice 509-547 (2006) 
 
"Examining the biological bases of family law: lessons to be learned for the evolutionary analysis of law,” 
with Cahn, 2 International Journal of Law in Context 277-292 (2006) 
 
"What do women really want? Feminism, justice and the market for intimate relationships,” chapter in 
Feminism confronts economic man. Fineman and Dougherty, editors.  Cornell University Press 
(2005) 
 
"The legal definition of parenthood: uncertainty at the core of family identity,” 65 Louisiana Law Review 
1295-1344 (2005) 
 
"Law, politics, religion and the creation of norms for market transactions: a review of The birth of 
surrogacy in Israel,” (book review), 39 Family Law Quarterly 789-805 (2005) 
 
"Keynote address: understanding the biological basis of commitment: does one size fit all?,” 25 Women's 
Rights Law Reporter 179-186 (2004) 
 
"The biological basis of commitment: does one size fit all?,” with Cahn, 25 Women's Rights Law 
Reporter 223-248 (2004) 
 
"Introduction: teaching socio-economics,” 41 San Diego Law Review 1-4 (2004) 
 
"Toward a more communitarian future?  The governance of biotechnology,” 4 STS Nexus 21 (2004) 
 
"Toward a more communitarian future - Fukuyama as the fundamentalist secular humanist (2003 Survey 
of books relating to the law: XI. Law and Technology),” 101 Michigan Law Review 1906-1924 
(2003) 
 
"Which ties bind?  Redefining the parent-child relationship in an age of genetic certainty,” with Cahn, 
(Symposium: The Relationship Rights of Children), 11 William and Mary Bill of Rights Journal 
1011-1070 (2003) 
 
"Between private ordering and public fiat: a new paradigm for family law decision making,” with Fink, 5 
Journal of Law and Family Studies 1-69 (2003) 
 
"Ethics, patents, and the sustainability of the biotech business model,” 17 International Review of Law, 




"Will lawyers become the high priests of biotechnology?,” 2003 Et Al.: a Magazine of Santa Clara 
University School of Law 36 (Winter/Spring 2003) 
 
"How biotech is different from infotech,” 2002 Et Al.: a Magazine of Santa Clara University School of 
Law 12-13 (Winter/Spring 2002) 
 
"The futility of coherence: the ALI provisions for spousal support,” 4 Journal of Law and Family Studies 
43-78 (2002) 
 
"Back to the future: intellectual property and the rediscovery of property rights and wrongs,” 46 Saint 
Louis University Law Journal 629-654 (2002) 
 
"Access to global markets and the creation of trust: the future of genetically modified foods,” with 
McLean, 20 Business and Professional Ethics Journal 79-104 (Fall/Winter 2001) 
 
"Redesigning family in an era of divorce,” (book review), 46 Contemporary Psychology 17-19 (2001) 
 
"Has the gender divide become unbridgeable? The implications for social equality,” 5 Iowa Journal of 
Gender, Race and Justice 31-86 (2001) 
 
"Child support comes of age: a new ethic of parental responsibility,” chapter in Child support: the next 
frontier.  Melli and Oldham, editors. University of Michigan Press (2000) 
 
"Justice and the law school tradition,” 3 Explore 5-10 (Fall 1999) 
 
"Introduction: from parents to partners: toward a child centered family law jurisprudence,” (Symposium: 
From Parents to Partners: Toward a Child Centered Family Law Jurisprudence. 39 Santa Clara Law 
Review 953-956 (1999) 
 
"The missing piece of the custody puzzle: creating a new model of parental partnership,” 39 Santa Clara 
Law Review 1091-1152 (1999) 
 
"Donne e science fiction: Star Trek e le diverse generazioni di femminismo,” chapter in Star Trek: Il 
Cielo e il Limite.  La Polla, editor.  Lindau (1998) 
 
"The tie that binds: fidelity to children--not to spouses--may be a new way of approaching family policy,” 
8 Issues in Ethics 16-20 (Winter 1997) 
 
"Feminism, gender and the consequences of divorce,” chapter in Divorce: where next?.  Freeman, editor.  
Dartmouth Publishing Company (1996) 
 
"The marriage contract,” chapter in The philosophy of law: an encyclopedia.  Gray, editor.  Garland 
(1996) 
 
"Morality, public policy and the family: the role of marriage and the public/private divide,” 36 Santa 
Clara Law Review 267-286 (1996) 
 
"Child custody and the best interests of children--a review of From father's property to children's rights: 





"Dukeminier and Krier as narrative: the stories we tell in the first year property course,” 32 Houston Law 
Review 723-744 (1995) 
 
"More public debate on harassment can't hurt (How Clinton can beat Jones),” 107 Los Angeles Daily 
Journal 6 (June 14, 1994) 
 
"A feminist perspective on divorce,” 4 The Future of Children 183-209 (Spring 1994) 
 
"Income sharing: redefining the family in terms of community,” 31 Houston Law Review 359-415 (1994) 
 
"Equality and difference: reclaiming motherhood as a central focus of family law,” (book review), 17 Law 
and Social Inquiry 471-490 (1992) 
 
"Rethinking marriage: feminist ideology, economic change and divorce reform,” with Brinig, 65 Tulane 
Law Review 953-1010 (1991) 
 
"Economics, feminism, and the reinvention of alimony: a reply to Ira Ellman,” 43 Vanderbilt Law Review 
1463-1501 (1990) 
 
"The limits of contract in family law: an analysis of surrogate motherhood,” 9 Logos 147-160 (1988) 
 
"The role of contract principles in determining the validity of surrogacy contracts,” 28 Santa Clara Law 
Review 581-610 (1988) 
 
"The reliance interest in marriage and divorce,” with Brinig, 62 Tulane Law Review 855-905 (1988) 
 
"The misguided application of traditional fee doctrine to the Equal Access Justice Act,” 26 Boston 
College Law Review 843-903 (1985) 
 
"Seeing through the emperor's new clothes: rediscovery of basic principles in the administration of bail,” 
34 Syracuse Law Review 517-574 (1983) 
 
"Liquidation of a federally funded agency: the lessons to be learned from the greater Los Angeles 
community agency,” 32 Catholic University Law Review 129-168 (1982) 
 
CHAMBERS, Coeta J. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1979-1984) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Proceedings to terminate parental rights: too much or too little protection for parents?,” 16 Santa Clara 
Law Review 337-358 (1976) 
 
CHANG, Michael 





Racial politics in an era of transnational citizenship: the 1996 "Asian Donorgate" controversy in 
perspective.  Lexington Books (2004) 
 
CHIEN, Colleen V. 
Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2007-current) 
Articles, chapters, other: 
 
“From arms race to marketplace: the new complex patent ecosystem and its implications for the patent 
system,” 62 Hastings Law Journal 297-355 (2010) 
 
"Of trolls, Davids, Goliaths, and kings: narratives and evidence in the litigation of high-tech patents,” 
(part of a symposium on patent policy), 87 North Carolina Law Review 1571-1615 (2009) 
 
"Patently protectionist?  An empirical analysis of patent cases at the International Trade Commission,” 50 
William and Mary Law Review 63-114 (October 2008) 
 
"HIV/AIDS drugs for Sub-Saharan Africa: how do brand and generic supply compare?,” 2 PLoS ONE 
e278 (2007) (Reprinted in HIV/AIDS-Health Care & Human Rights, IFCAI Press, 2007) 
 
"Managing innovation: university industry partnerships and the licensing of the Harvard mouse,” with 
Blaug and Shuster, 22 Nature Biotechnology 761-763 (2004) 
 
"Cheap drugs at what price to innovation: does the compulsory licensing of pharmaceuticals hurt 
innovation?,” 18 Berkeley Technology Law Journal 853-907 (2003) 
 
"Are the U.S. patent priority rules really necessary?,” with Lemley, 54 Hastings Law Journal 1299-1333 
(2003) reprinted in 36 Intellectual Property Law Review 3-37 (2004) 
 
"Tasini: moving toward a global model for the use of journalists' works?,” with DuBois, No. 113 
Copyright World 12-14 (Sept. 2001) 
 
"The effect of capillary connectivity across horizontal fractures on gravity drainage from fractured porous 
media,” with Stones, Zimmerman and Marsden (1992) (Society of Petroleum Engineers Paper 
24920-MS.) 
 
CHISUM, Donald S. 
Inez Mabie Professor of Law (Years at Santa Clara:  1997-2007) 
Books: 
 
Principles of patent law: cases and materials.  3
rd
 ed.  Thomson/West (2004) 
 




Chisum on patents: a treatise on the law of patentability, validity, and infringement.  Lexis Pub. (1978-
2007) (Updated by loose-leaf) 
 
Acquiring and protecting intellectual property rights, with Waldbaum.  M. Bender (1985-2007) (Updated 
by loose-leaf) 
 
Principles of patent law: cases and materials.  2
nd
 ed.  Foundation Press (2001) 
 
Elements of United States patent law.  2
nd
 ed.  Yushodo (2000) (Japanese and English) 
 
Principles of patent law: cases and materials.  Foundation Press (1998) (Updated by 1999 supplement) 
 
International perspectives on the legal interpretation of patent claims: proceedings of the 1994 
Symposium on Intellectual Property Law, University of Washington, Seattle.  Chisum, Takenaka and 
Hill, editors.  CASRIP, University of Washington School of Law (1995) 
 
Understanding intellectual property law, with Jacobs.  M. Bender (1992) (Also published in a version for 
the professional market as World intellectual property guidebook, United States) 
 
World intellectual property guidebook, with Jacobs.  United States.  M. Bender (1992) 
 
World intellectual property guidebook. Canada / Chromecek and McCormack ; Chisum, general editor.  
M. Bender (1991) 
 
Acquiring and protecting intellectual property rights, with Waldbaum.  M. Bender (1985) 
 
Intellectual property: copyright, patent, and trademark law.  M. Bender (1980) 
 
Comparative analysis of American Bar Association standards for criminal justice with Washington law, 
rules and legal practice, with Junker and Smith.  Washington State Judicial Council (1972) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Common law and civil law approaches to patent claim interpretation: 'fence posts' and 'sign posts',” 
chapter in Intellectual property in the new millennium: essays in honour of William R. Cornish.  
Vaver and Bently, editors.  University Press (2004) 
 
"The Supreme Court and patent law: does shallow reasoning lead to thin law?,” 3 Marquette Intellectual 
Property Law Review 1-24 (1999) 
 
"The scope of protection for patents after the Supreme Court's Warner-Jenkinson decision: the fair 
protection--certainty conundrum,” 14 Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 1-62 
(1998) (republished at 20 Santa Clara Computer and High Technology Law Journal 13-74 (2003)) 
 
"Best mode concealment and inequitable conduct in patent procurement: a nutshell, a review of recent 
Federal Circuit cases and a plea for modest reform,” 13 Santa Clara Computer and High-Technology 
Law Journal 277-320 (1997) 
 
"Normative and empirical territoriality in intellectual property: lessons from patent law,” 37 Virginia 




"Introduction [The harmonization of international patent law],” 26 John Marshall Law Review 437-455 
(1993) 
 
"Introduction to the United States first-to-invent system,” 1993 Nordiskt Immateriellt Rattsskydd 521-539 
(1993) 
 
"Comment on Plesner, 'Better right to an invention',” 1993 Nordiskt Immateriellt Rattsskydd 576-584 
(1993) 
 
"Patent law developments in the United States Court of Appeals for the Federal Circuit during 1991,” 41 
American University Law Review 869-910 (1992) 
 
"The year in review,” 140 West's Federal Rules Decisions 113-121 (1992) 
 
"Trademark acquisition, registration and maintenance: a primer,” 19 AIPLA Quarterly Journal 123-187 
(1991) 
 
"The year in review,” 133 West's Federal Rules Decisions 296-305 (1991) 
 
"Introduction (Symposium on Intellectual Property),” 68 Denver University Law Review 119-125 (1991) 
 
"Remarks of Professor Donald S. Chisum,” 22 Vanderbilt Journal of Transnational Law 341-342 (1989) 
 
"Patent and trademark breakout session,” 119 West's Federal Rules Decisions 82-171 (1988) 
 
"The interpretation of patent claims revisited: lessons from the experience in the United States of America 
for the new harmonization debate,” 27 Monthly Review of the World Intellectual Property 
Organization 40-50 (1988) 
 
"Comment: anticipation, enablement and obviousness: an eternal golden braid,” 15 AIPLA Quarterly 
Journal 57-69 (1987) 
 
"Patent law and the presumption of moral regularity: a critical review of recent federal circuit decisions 
on inequitable conduct and willful infringement,” 69 Journal of the Patent and Trademark Office 
Society 27-46 (1987) 
 
"The patentability of algorithms,” (Symposium: The Future of Software Protection), 47 University of 
Pittsburgh Law Review 959-1022 (1986) 
 
"Patent and trademark breakout session: the year in review: patents and trademarks in the Federal 
Circuit,” 108 Federal Rules Decisions 510-524 (1986) 
 
"Melville Nimmer and the new generation of intellectual property scholars,” (Tribute: In Memory of 
Melville B. Nimmer,” 5 Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 1-3 (1986) 
 
"Remedies for patent infringement,” 13 AIPLA Quarterly Journal 380-398 (1985) 
 





"The year in review: patents and trademarks in the Federal Circuit,” 104 Federal Rules Decisions 356-
370 (1985) 
 
"Prior invention and patentability,” 63 Journal of the Patent Office Society 397-418 (1981) 
 
"Tensions of judicial federalism: Federal jurisdiction: tensions in the allocation of judicial power,” (book 
review), 33 Stanford Law Review 1161-1186 (1981) 
 
"Sources of prior art in patent law,” 52 Washington Law Review 1-26 (1976) 
 
"Afterthoughts and undisclosed advantages as evidence of patentability: from salt dredges to 
polystyrenes,” 57 Journal of the Patent Office Society 437-454 (1975) 
 
"State regulation of franchising: the Washington experience,” 48 Washington Law Review 291-390 (1973) 
 
"In defense of the modern federal habeas corpus for state prisoners,” (Symposium on Federal-State 
Relations), 21 De Paul Law Review 682-700 (1972) 
 
"Allocation of jurisdiction between state and federal courts in patent litigation,” 46 Washington Law 
Review 633-673 (1971) 
 
"Napalm, proxy proposals and the SEC,” 12 Arizona Law Review 463-476 (1970) 
 
COFFEY, James V. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1912-1914) 
Books: 
 
Reports of decisions in probate / reported and annotated by Ross and Coffey.  Bancroft Whitney (1908-
1916) 
 
Index to decisions rendered in Department 9, Superior Court, San Francisco, California for the twenty 
years ending in 1903.  W.A. Heister (1904) 
 
Rules of practice of the Superior Court and the Justices' Court, San Francisco: also allowances for 
attorneys and commissions to executors and administrators from 1850 to 1904.  W.A. Heister (1904) 
 
Reports of decisions in probate.  L.R. Dempster (1894-1902) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Probate proceedings and reform,” 18 Case and Comment 672-673 (1912) 
 
COWANS, Daniel R. 





Bankruptcy law and practice.  West Pub. Co. (1963) 
 
West's California code forms with practice commentaries: civil procedure. West Pub. Co. (1960) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Agenda for bankruptcy reformers,” 43 American Bankruptcy Law Journal 3-12 (1969) 
 
"Problems of ethics for referees in bankruptcy,” 39 American Bankruptcy Law Journal 69-71 (1965) 
 
"Bankruptcy court and the county sheriff,” 4 Santa Clara Lawyer 176-187 (1964) 
 
"Creditor's rights,” with Rothschild, 4 Annual Survey of California Law 186-188 (1951-1952)  
 
"Creditor's rights,” with Rothschild, 3 Annual Survey of California Law 182-190 (1950-1951)  
 
"Income tax--deductions---fines and penalties as ordinary and necessary business expenses,” 37 
California Law Review 688-609 (1949) 
 
"Contracts: is it possible to contract for an exact performance?,” 37 California Law Review 498-505 
(1949) 
 
CUNNINGHAM, William, S.J. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1975-1978) 
Articles, chapters, other: 
 
"Harrisburg trial,” 96 Commonweal 318-319 (1972) 
 
"Studies of law and psychiatry,” (book reviews), 3 Law and Society Review 153 (Reviews of The jury and 
the defense of insanity, The rule of law and the role of psychiatry, and Mental illness, due process 
and the criminal defendant: a second report.) 
 
CURRAN, William J. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1952-1953) 
 
Articles, chapters, other: 
 
“Agency and partnership,” 4 Annual Survey of California Law 189-198 (1951-1952) 
 
DEUTSCH, Stuart L. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1970-1976) 
37 
 
Articles, chapters, other: 
 
"National Environmental Policy Act's first five years,” 4 Environmental Affairs 3-80 (1975) 
 
"Land use growth controls: a case study of San Jose and Livermore, California,” 15 Santa Clara Law 
Review 1-49 (1974) 
 
 "The sexual revolution as seen through the keyhole of landlord-tenant law,” 3 The Advocate (Santa 
Clara, Calif.) 1, 4, 6 (March 22, 1972) (Issue numbered v.2 #6) 
 
Fair housing in Santa Clara County.  University of Santa Clara, Fair Housing Study Group.  Stuart L. 
Deutsch, study director.  University of Santa Clara (1971) 
 
DI LEONARDO, Michael 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1952-1953) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Agency and partnership,” 3 Annual Survey of California Law 191-208 (1950-1951) 
 
DIAMOND, Stephen F. 
Associate Professor of Law (Years at Santa Clara:  1999-current) 
Books: 
 
From 'Che' to China: labor and authoritarianism in the new global economy.  Vandeplas Publishing 
(2009) 
 
Human rights, labor rights, and international trade, Compa and Diamond, editors.  University of 
Pennsylvania Press (1996) (Paperback ed., 2003) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Revolution, revival and religious conflict in Sandinista Nicaragua,” (book review), 29 Bulletin of Latin 
American Research 554-556 (2010) 
 
"Private equity and public good,” 55 Dissent 52-60 (Winter 2008) 
 
"Ringing the bell on the NYSE: might a nonprofit stock exchange have been efficient?,” with Kuan, 9 
Duquesne Business Law Journal 1-18 (2007)  (Published as a chapter in Global stock exchanges: the 
dawn of a new era, Banerjee, editor. ICFAI University Press, India (2008)) 
 
"Delphi 'bankruptcy': the continuation of class war by other means,” 53 Dissent 58-63 (Spring 2006) 
 




"The 'race to the bottom' returns: China's challenge to the international labor movement,” 10 U.C. Davis 
Journal of International Law and Policy 39-74 (2003) 
 
"The PetroChina syndrome: regulating capital markets in the anti-globalization era,” 29 Journal of 
Corporation Law 39-102 (2003) 
 
"The Chinese market: an enigma unraveled,” (review of The China dream: the quest for the last great 
untapped market on Earth and Inequality and poverty in China in the age of globalization) 49 
Dissent 95-99 (Summer 2002) 
 
"The 'new realism' and the crisis of the human rights movement: a review of In our own best interest: how 
defending human rights benefits us all,” (book review), 42 Santa Clara Law Review 1019-1029 
(2002) 
 
"Bridging the divide: an alternative approach to international labor rights after the battle of Seattle,” 
(International Law Weekend - West Symposium), 29 Pepperdine Law Review 115-146 (2001) 
 
"Beyond the core: re-thinking the international labor rights strategy after the Battle of Seattle,” chapter in 
Trade and agriculture: negotiating a new agreement.  McMahon, editor.  Cameron May (2001) 
 
"Labor rights in the global economy: a case study of the North American Free Trade Agreement,” chapter 
in Human rights, labor rights and international trade.  Compa and Diamond, editors.  University of 
Pennsylvania Press (1996) (Paperback ed., 2003) 
 
"U. S. labor and North American economic integration: towards a constructive critique,” chapter in The 
political economy of North American free trade.  Grinspun and Cameron, editors.  St. Martin's Press 
(1993) 
 
Can they just fire me? Public employees’ rights to due process.  National ed.  Institute of Industrial 
Relations, University of California, Berkeley (1986)  
 
Hey, the boss just called me into the office--: the Weingarten decision and your right to a shop steward.  
Center for Labor Research and Education, University of California, Berkeley (1986)  
 
How to cost a union contract, with Chown, et al.  Institute of Industrial Relations, University of 
California at Berkeley (1986) 
 
"No friends in labor's court: the N.L.R.B.'s right turn,” 241 The Nation 647-648 (December, 14, 1985) 
 
"Labor's war,” review of Labor's war at home: the CIO in World War II (book review), 36 Monthly 
Review 58-64 (May 1984) 
 
Can they just fire me? The Skelly decision and California public employees.  Institute of Industrial 
Relations, University of California, Berkeley (1984)  
 
"Plant closings and worker health: a nationwide epidemic,” 11 Labor Occupational Health Program 
Monitor 4 (Jan./Feb. 1983) 
 




DIETZ, Henry A. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1962-1969) 
Articles, chapters, other: 
 
"How shall California government meet the challenge of atomic energy?,” with Harris, 8 Hastings Law 
Journal 119-145 (1957) 
 
"Fluoridation and domestic water supplies in California,” 4 Hastings Law Journal 1-22 (1952) 
 
DOUTHWAITE, Graham 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor of Law, 1959-1979; Emeritus, 1979-1992) 
Books: 
 
Jury instructions on medical issues.  4
th
 ed.  Michie Co.  (1992) 
 
Jury instructions in automobile negligence actions, with Eades.  2
nd
 ed.  Michie Co. (1991) 
 
Jury instructions in real estate litigation.  Michie Co.  (1991) 
 
Jury instructions on damages in tort actions.  2
nd
 ed.  Michie Co.  (1988) 
 
Jury instructions on medical issues.  3
rd
 ed.  Michie Co.  (1987) 
 
Jury instructions on products liability.  Michie Co.  (1987) 
 
Jury instructions in automobile negligence actions.  Michie Co.  (1986) 
 
Jury instructions on damages in tort actions.  Allen Smith Co.  (1981) 
 
Alexander's jury instructions on medical issues.  2
nd
 ed.  A. Smith Co.  (1980) 
 
Unmarried couples and the law.  A. Smith Co.  (1979) 
 
Attorney's guide to restitution.  A. Smith Co.  (1977) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Jury instructions, pattern and otherwise,” 29 Defense Law Journal 335-353 (1980) 
 
"Profits and their recovery,” 15 Villanova Law Review 346-413 (1970) 
 
"Tortfeasor's profits---a brief survey,” 19 Hastings Law Journal 1071-1086 (1968) 
 
“South Africa and the law,” 1960 Acta Juridica 45-55 (1960) (revised version of article which appeared 




"South Africa and the law,” 11 Hastings Law Journal 411-423 (1960) 
 
DOWNEY, Sheridan, III 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1977-1981) 
Articles, chapters, other: 
 
"Proposed bankruptcy reorganization provisions: a comparison of the current law with chapter 11 of H.R. 
8200 and S. 2266 ,” with Ferriell and Pfeiffer, 18 Santa Clara Law Review 567-607 (1978) 
 
EKERN, Yvonne 
Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  2003-current) 
Books: 
 
Introduction to law, with Hames.  4
th
 ed.  Prentice Hall  (2010) (also published in Chinese) 
 
Legal research, analysis, and writing, with Hames.  3
rd
 ed.  Prentice Hall (2009) 
 
Introduction to law, with Hames.  3
rd
 ed.  Pearson/Prentice-Hall  (2006) 
 
Legal analysis, research, and writing: an integrated approach, with Hames.  2
nd
 ed.  Prentice Hall (2006) 
 
Constitutional law: principles and practice, with Hames.  West  (2005) 
 
Introduction to law, with Hames.  2
nd
 ed.  Pearson Education  (2002) 
 
Legal research, analysis, and writing: an integrated approach, with Hames.  Prentice Hall (2000) 
 
Introduction to law, with Hames.  Prentice Hall  (1998) 
 
EMERY, Mary B. 
Associate Dean, Professor of Law, Library Director (Years at Santa Clara:  1963-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"California superior court system (The Institute of Contemporary Law),” with Livak and Panetta, 3 Santa 
Clara Lawyer 61-70 (1962-63) 
 
"Nature of the California grand jury: an evaluation (The Institute of Contemporary Law),” with  Gough, 2 




ENGLISH, David M. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1995-1999) 
Books: 
 
Tax, estate and financial planning for the elderly, with Reagan and Morgan.  M. Bender (1985-1999) 
(Companion publication to: Tax, estate and financial planning for the elderly: forms & practice. 
Updated twice a year) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Drafting The Uniform Trust Act,” chapter in Representing estate and trust beneficiaries. American Law 
Institute-American Bar Association Continuing Legal Education (1999) (ALI-ABA Course of Study) 
 
"Teaching elder law in the 21st century,” 12 NAELA Quarterly 25 (Winter 1999) 
 
"Drafting The Uniform Trust Act,” chapter in Representing estate and trust beneficiaries. American Law 
Institute-American Bar Association Continuing Legal Education (1998) (ALI-ABA Course of Study) 
 
"What estate planners and their clients should know about Social Security,” 25 Estate Planning 90-96 
(1998) 
 
"Supreme Court upholds state statutes barring physician-assisted suicide,” 24 Estate Planning 392-396 
(1997) 
 
"Federal law update for estate planning: Criminalizing Medicaid planning ,” with Morgan, 11 Probate 
and Property 47-48 (March/April 1997) 
 
"Tax planning for the elderly,” 55 Institute on Federal Taxation (Annual Institute on Federal Taxation 
(New York University)) 29.1-29.38 (1997) 
 
"The authority of a guardian to commit an adult ward,” 20 Mental and Physical Disability Law Reporter 
584-587 (1996) 
 
"Social security earnings limit increased,” 23 Estate Planning 232 (1996) 
 
"Issue of physician-assisted suicide confronted by courts and legislatures,” 23 Estate Planning 230-232 
(1996) 
 
"Uniform Health-Care Decisions Act adopted,” 23 Estate Planning 233 (1996) 
 
"Survey results: use of durable powers,” with Wolff, 10 Probate and Property 33-35 (January/February 
1996) 
 
"Minors' guardianship in an age of multiple marriage,” 29 Philip E. Heckerling Institute on Estate 
Planning (Institute on Estate Planning (University of Miami)) 5.1-5.26 (1995) 
 





"The Health Care Decisions Act represents a major advance,” 133 Trusts and Estates 32-38 (May 1994) 
 
"Gift of life: the lawyer's role in organ and tissue donation,” 8 Probate and Property 10-14 (March/April 
1994) 
 
"A checklist for long-term care coverage,” 39 The Practical Lawyer 15-18 (June 1993) 
 
"Comment: defining the right to die,” 56 Law and Contemporary Problems 255-259 (Summer 1993) 
 
"The UPC and the new durable powers,” 27 Real Property, Probate and Trust Journal 333-405 (1992) 
 
"The rights of nursing home patients: a planner's guide,” 130 Trusts and Estates 28-40 (July 1991) 
 
Probate and trust legislation, 1990: report of the Committee on Significant Current Probate and Trust 
Legislation. American Bar Association, Section of real Property, Probate and Trust Law (1991) 
 
"Judicial supervision of covert entries,” 69 Journal of criminal Law and Criminology 357-361 (1978) 
 
EPPERSON, Lia 
Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2005-2010) 
Articles, chapters, other: 
 
"Racial Discrimination in Education,” chapter in The Child: An Encyclopedic Companion.  Shweder, 
editor. University of Chicago Press (2009) 
 
"Undercover power: examining the role of the executive branch in determining the meaning and scope of 
school integration jurisprudence,” 10 Berkeley Journal of African-American Law & Policy 146-180 
(2008) 
 
"The Rehnquist Court, the resurrection of Plessy and the elusive definition of 'societal discrimination',” 
chapter in Awakening from the dream: civil rights under siege and the new struggle for justice.  
Morgan, Godsil and Moses, editors.  Carolina Academic Press (2006) 
 
"True integration: advancing Brown's goal of educational equity in the wake of Grutter,” 67 University of 
Pittsburgh Law Review 175-224 (2005) 
 
"Resisting retreat: the struggle for equity in educational opportunity in the post-Brown era,” (Brown v. 
Board of Education Symposium), 66 University of Pittsburgh Law Review 131-154 (2004) 
 
"Biography of Sadie Tanner Mossell Alexander,” chapter in African American lives.  Gates and 
Higginbotham, editors.  Oxford University Press  (2004) 
 
"Brief for the NAACP Legal Defense and Educational Fund, Inc. and the American Civil Liberties Union 





EVANS, Monica J. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1991-1994) 
Articles, chapters, other: 
 
"Stealing away: black women, outlaw culture and the rhetoric of rights,” (Symposium: In Your Midst: 
Contributions of Women of Color in the Law), 28 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 
263-298 (1993) 
 
"Thoughts of Russ Galloway,” (Santa Clara University School of Law Professor), 32 Santa Clara Law 
Review 11-12 (1992) 
 
EVERTON, Harold M. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1958-1961) 
Articles, chapters, other: 
"Taxation - sales and use; property,” 7 Survey of California Law 93-96 (1955) 
 
FORD, Bryan B. 
Associate Professor of Law (Years at Santa Clara:  1996-2004) 
Articles, chapters, other: 
 
"In whose interest: an examination of the duties of directors and officers in control contests,” 26 Arizona 
State Law Journal 91-161 (1994) 
 
"The uncertain case for market pricing of health insurance,” 74 Boston University Law Review 109-143 
(1994) 
 
FRIEDMAN, David D. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1995-current) 
Books: 
 
Future imperfect: technology and freedom in an uncertain world. Cambridge University Press (2008) 
 
Law's order: what economics has to do with law and why it matters. Princeton University Press (2000) 
 





Price theory: an intermediate text.  2
nd
 ed.  South-Western Publishing Co.  (1990) (Translated into 
Spanish, 1993) 
 
The machinery of freedom: guide to radical capitalism.  2
nd
 ed.  Open Court (1989) (Translated into 
French, German, Italian and Japanese) 
 
Price theory: an intermediate text.  South-Western Publishing Co.  (1986) (Accompanied by Instructor’s 
manual (1986)) 
 
The machinery of freedom: guide to a radical capitalism.  Harper and Row (1973) (Republished by 
Arlington House in 1978) 
 
Laissez-faire in population: the least bad solution.  Population Council (1972) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"How will new technologies shape our future?,” 16 Santa Clara Law 29 (Fall/Winter 2009) (excerpted 
from Future imperfect: technology and freedom in an uncertain world by Friedman (2008)) 
 
"In defense of privacy,” chapter in Contemporary debates in applied ethics.  Cohen and Wellman, editors.  
Blackwell (2005) 
 
"Economics and evolutionary psychology,” chapter in Evolutionary psychology and economic theory.  
Koppl, editor.  Elsevier (2005)  (Advances in Austrian economics, v.7. An earlier version of this 
chapter is published in English, Catalan, and Castilian in the 4/2001 issue of the webbed journal 
Indret) 
 
"Economic aspects of secession,” 3 Santa Clara Journal of International Law 212-219 (2005) 
 
"From Imperial China to cyberspace: contracting without the state,” 1 Journal of Law, Economics & 
Policy 349-369 (2005) 
 
"Case for privacy,” chapter in Contemporary debates in applied ethics.  Cohen and Wellman, editors.  
Blackwell (2005) 
 
"Technology and the case for free banking,” with Macintosh, chapter in The half-life of policy rationales: 
how new technology affects old policy issues.  Klein and Foldvary, editors.  New York University 
Press (2003) 
 
"Contracts in cyberspace,” 6 Journal of Internet Law 12-15 (Dec. 2002) 
 
"Does technology require new law?,” 25 Harvard Journal of Law and Public Policy 71-85 (2001) 
 
"The cash of the twenty-first century,” with K. Macintosh, 17 Santa Clara Computer and High-
Technology Law Journal 273-284 (2001) 
 
"Privacy and technology,” chapter in The right to privacy.  Paul, Miller and Paul, editors.  Cambridge 
University Press (2000) (Reprinted in 17 Social Philosophy and Policy 186-212 (2000)) 
 





"In defense of private orderings: comments on Julie Cohen‟s 'Copyright and the jurisprudence of self-
help',” 13 Berkeley Technology Law Journal 1151-1172 (1998) 
 
"Anarchy and efficient law,” chapter in For and against the state: new philosophical readings.  Sanders 
and Narveson, editors.  Rowman & Littlefield (1996) 
 
"More justice for less money: a step beyond Cimino,” 39 Journal of Law and Economics 211-240 (1996) 
 
"A world of strong privacy: promises and perils of encryption,” 13 Social Philosophy and Policy 212-228 
(Summer 1996) 
 
"Beyond the tort/crime distinction,” (Symposium: The Intersection of Tort and Criminal Law), 76 Boston 
University Law Review 103-112 (1996) (Response to Seipp article in same issue, p.59) 
 
"Making sense of English law enforcement in the eighteenth century,” 2 University of Chicago Law 
School Roundtable 475-505 (1995) 
 
"Rational criminals and profit-maximizing police: Gary Becker's contribution to the economic analysis of 
law and law enforcement,” chapter in The new economics of human behavior.  Tommasi and Ierulli, 
editors.  Cambridge University Press (1995) 
 
"A positive account of property rights,” 11 Social Philosophy and Policy 1-16 (Summer 1994) 
 
"Standards as intellectual property: an economic approach,” 19 University of Dayton Law Review 1109-
1129 (1994) 
 
"Law as a private good,” 10 Economics and Philosophy 319-327 (1994) 
 
"[Comments on several chapters],” in Justice across generations: what does it mean?,  Cohen, editor.  
American Association of Retired Persons, Public Policy Institute (1993) 
 
"Rethinking indigent defense: promoting effective representation through consumer sovereignty and 
freedom of choice for all criminal defendants,” with Schulhofer, 31 American Criminal Law Review 
73-122 (1993) 
 
"Should the characteristics of victims and criminals count? Payne v. Tennessee and two views of efficient 
punishment,” 34 Boston College Law Review 731-769 (1993) 
 
"Hanged for a sheep--the economics of marginal deterrence,” with Sjostrom, 22 Journal of Legal Studies 
345-366 (1993) 
 
"Comments on Peltzman, The political economy of the decline of American public education,” 36 Journal 
of Law and Economics 371-378 (1993) 
 
"Reforming product liability,” (book review), 101 Journal of Political Economy 554-560 (1993) 
 





"Economics of crime,” article in The fortune encyclopedia of economics.  Henderson, editor.  Warner 
Books (1993) 
 
"Comment on 'An economic argument for affirmative action',” 4 Rationality and Society 356-369 (1992) 
 
"Choosing metarules for legal change,” 82 American Economic Review (Papers and Proceedings of the 
Hundred and Fourth Annual Meeting of the American Economic Association) 285-289 (1992) 
 
"Less law than meets the eye,” review of Order without law: how neighbors settle disputes (book review), 
90 Michigan Law Review 1444-1452 (1992) 
 
"The world according to Coase,” 38 The Law School Record 4 (Spring 1992) 
 
"Some economics of trade secret law,” with Landes and Posner, 5 Journal of Economic Perspectives 61-
72 (1991) 
 
"Impossibility, subjective probability, and punishment for attempts,” 20 Journal of Legal Studies 179-186 
(1991) 
 
"Should medical care be a commodity? An economist's perspective,” chapter in Rights to health care.  
Bole and Bondeson, editors.  Kluwer Academic (1991) 
 
"An economic analysis of alternative damage rules for breach of contract,” 32 Journal of Law and 
Economics 281-310 (1989) 
 
"An economic explanation of punitive damages,” 40 Alabama Law Review 1125-1142 (1989) 
 
"Constitutional interpretation: defining liberty under the Constitution,” (Federalist Society 1988 Northeast 
Regional Symposium: Liberty and Justice for All: Protecting Individual Rights Under the 
Constitution), 41 Rutgers Law Review 853-858 (1989) 
 
"Law and economics: what and why,” 9 Journal of Economic Affairs 25-28 (1989) 
 
"Economic analysis of accident law,” (book review), 97 The Journal of Political Economy 497-501 
(1989) 
 
"Diamonds are a government's best friend: burden-free taxes on goods valued for their values: comment,” 
78 American Economic Review 297 (1988) 
 
"Does altruism produce efficient outcomes? Marshall versus Kaldor,” 17 Journal of Legal Studies 1-13 
(1988) 
 
"Comment: problems in the provision of public good (Comments on 'Tie-ins and the market provision of 
collective goods', by Klein [10 Harvard Journal of Law and Public Policy 451-474] and Comments 
on 'Contracts and public goods', by Schmidtz, [10 Harvard Journal of Law and Public Policy 475-
503])" 10 Harvard Journal of Law and Public Policy 505 (1987) 
 
"The just price,” article in The new Palgrave: a dictionary of economics.  Eatwell, Milgate and Newman, 




"Economic analysis of law,” article in The new Palgrave: a dictionary of economics.  Eatwell, Milgate 
and Newman, editors.  Macmillan (1987) 
 
"Cold houses in warm climates and vice versa: a paradox of rational heating,” 95 Journal of Political 
Economy 1089-1097 (1987) 
 
"Comments on rationing medical care: processes for defining adequacy,” and “Comments on „Rationing 
and publicity,” chapters in The price of health.  Agich and Begley, editors.  D. Reidel Pub. Co. 
(1986) 
 
"Efficient institutions for the private enforcement of law,” 13 Journal of Legal Studies 379-397 (1984) 
 
"Economics of war,” chapter in Blood and iron.  Pournelle, editor.  Tom Doherty Associates (1984) 
 
"Comment on Brody: 'Redistribution without egalitarianism',” 1 Social Philosophy and Policy 88-93 
(Autumn 1983) 
 
"An unnoticed stock-flow error in the Wealth of nations,” chapter in Liberalism and less developed 
countries: essays in memory of Professor Bellicoth Raghunath Shenoy.  Bhatt and Triupdi, editors.  
Gujarat University (1982) 
 
"What is fair compensation for death or injury?,” 2 International Review of Law and Economics 81-93 
(1982) 
 
Gold, paper, or ...: is there a better money?.  Cato Institute (1982) 
 
"Reflections on optimal punishment, or: should the rich pay higher fines?,” 3 Research in Law and 
Economics 185-205 (1981) 
 
"Icelandic enterprise: commerce and economy in the middle ages,” (book review), 43 Journal of 
Economic History 315-316 (1981) 
 
"What does optimum population mean?,” 3 Research in Population Economics 273-287 (1981) 
 
"A libertarian perspective on welfare,” with Brennan, chapter in Conceptual and moral issues in welfare 
reform.  Brown, Johnson and Vernier, editors.  Rowman and Littlefield (1981) 
 
"Love is not enough,” chapter in Survival of freedom.  Pournelle and Carr, editors.  Fawcett Crest (1981) 
 
"Why there are no risk preferrers,” 89 Journal of Political Economy 600 (1981) 
 
"Revenue sharing and monopoly government: a comment,” with Kurth, 37 Public Choice 365-370 (1981) 
 
"Many, few, one--social harmony and the shrunken choice set,” 70 American Economic Review 225-232 
(1980) 
 
"In defense of Thomas Aquinas and the just price,” 12 History of political economy 234-242 (1980) 
(Reprinted as a chapter in St. Thomas Aquinas (1225-1274).  Blaug, editor.  E. Elgar (1991)) 
 




"Private creation and enforcement of law -- a historical case,” 8 Journal of Legal Studies 399-415 (1979) 
 
"In defense of the long-haul/short-haul discrimination,” 10 Bell Journal of Economics 706-708 (1979) 
 
"A theory of the size and shape of nations,” 85 Journal of Political Economy 59-77 (1977) 
 
"Further explorations in anarchy,” (book review), 25 Public Choice 101-104 (1976) 
 
"Models for diffraction scattering with fixed pole and shielding cut,” 9A Il Nuovo Cimento della Societá 
Italiana di Fisica. A. 219 (1972) (Physics) 
 
"Fixed branch point model for pion-nucleon diffraction scattering,” 63A Il Nuovo Cimento, Ser. 10 483 
(1969) (Physics) 
 
GALLOWAY, Russell W., Jr. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1977-1992) 
Books: 
 
A student's guide to basic constitutional analysis, with Bird.  MatthewBender/Irwin (1996) 
 
Justice for all?: The rich and poor in Supreme Court history, 1790-1990.  Carolina Academic Press 
(1991) 
 
Inside the October 1984 term.  R.W. Galloway (1985) 
 
The rich and the poor in Supreme Court history, 1790-1982.  Paradigm Press (1982) 
 
The schizophrenic church: conflict over community organization, with Lee and Eichorn.  Westminister 
[i.e. Westminster] Press (1969) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Just give me 30 more seconds,” 26 University of San Francisco Law Review 623-624 (1992) 
 
"Basic Fourth Amendment analysis,” 32 Santa Clara Law Review 737-782 (1992) 
 
"Basic substantive due process analysis,” 26 University of San Francisco Law Review 625-656 (1992) 
 
"Last lecture,” 32 Santa Clara Law Review 2-3 (1992) 
 
"How Democrats can keep Justice Marshall on the Supreme Court for a while longer,” 104 The Los 
Angeles Daily Journal 6 (August 27, 1991) 
 
"Justice in Jeopardy; Marshall goes out swinging as high court plunges to the right,” 104 Los Angeles 
Daily Journal 6 (August 29, 1991) 
 




"Will the GOP save our court? Only conservatives can halt dangerous ideological court packing plan,” 
104 Los Angeles Daily Journal 6 (July 1, 1991) 
 
"To the right: someone save this honorable court,” 33 Santa Clara Magazine 44 (Summer 1991) 
 
"Conservative inquisitors run the show: the liberal justices rarely speak up in oral arguments before the 
high court,” 104 Los Angeles Daily Journal 6 (June 11, 1991) 
 
"Balance of power: the Senate, the President and Supreme Court nominees,” 77 American Bar 
Association Journal 74-77 (May 1991) 
 
"The free exercise clause after Smith II {Employment Division v. Smith, 110 S. Ct. 1595},” 31 Santa 
Clara Law Review 597-602 (1991) 
 
"With David Souter newly seated on the high court, conservative judicial activists will have a heyday,” 
103 Los Angeles Daily Journal 6 (October 17, 1990) 
 
"The top eight legal developments of the term,” 103 Los Angeles Daily Journal 6 (August 23, 1990) 
 
“The 1989-90 term: a statistical recap,” 103 Los Angeles Daily Journal 6 (August 23, 1990) 
 
"Rehnquist's inquisition chamber,” 103 Los Angeles Daily Journal 6 (June 23, 1990) 
 
"The antagonists: Hugo Black. Felix Frankfurter and civil liberties in modern America,” (book review), 
26 Trial 79 (June 1990) 
 
"A case for abortion rights under the First Amendment,” 102 Los Angeles Daily Journal 6 (May 9, 1990) 
 
"Justice in the middle: how Sandra Day O'Connor, a 'Goldwater Republican,' could stop the high court's 
slide to the far right,” 103 Los Angeles Daily Journal 6 (April 2, 1990) 
 
"They're still 'nine scorpions in a bottle',” 103 Los Angeles Daily Journal 6 (February 1, 1990) 
 
"Basic justiciability analysis,” 30 Santa Clara Law Review 911-934 (1990) 
 
"The government-action requirement in American constitutional law,” 30 Santa Clara Law Review 935-
949 (1990) 
 
"Oral argument in the Court,” 25 Trial 78-84 (Dec. 1989) 
 
"The court's shifting to the right,” 102 Los Angeles Daily Journal 6 (October 2, 1989) 
 
"...and hand them out to users,” 102 Los Angeles Daily Journal 6 (September 13, 1989) 
 
"Basic free exercise clause analysis,” 29 Santa Clara Law Review 865-878 (1989) 
 
"Basic establishment clause analysis,” 29 Santa Clara Law Review 845-864 (1989) 
 




"Commentary: the we generation,” 15 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 7 (May 1989) 
 
"In search of We,” 31 Santa Clara Magazine 47 (Spring 1989) 
 
"An open letter to Byron White,” 12 Pennsylvania Law Journal-Reporter 2 (April 1989) 
 
"...and White is urged to change his affirmative action stand; an open letter to Byron White,” 102 Los 
Angeles Daily Journal 6 (March 30, 1989) 
 
"How George Bush can build a kinder, gentler court,” 102 Los Angeles Daily Journal 6 (March 8, 1989) 
 
"Basic equal protection analysis,” 29 Santa Clara Law Review 121-169 (1989) 
 
"First Monday in October: last term; a shorthand court, few landmark cases,” 101 Los Angeles Daily 
Journal 4 (October 3, 1988) 
 
"What's at stake in '88; for the Supreme Court, only the future of civil liberties,” 101 Los Angeles Daily 
Journal 4 (September 2, 1988) 
 
"Basic Miranda analysis,” 28 Santa Clara Law Review 795-810 (1988) 
 
"A First Amendment right to privacy?,” 8 California Lawyer 52 (June 1988) 
 
"Emergence of a two-track Fourth Amendment model,” 15 Search and Seizure Law Report 33-40 (June 
1988) 
 
"New right; high court defines the freedom of private association,” 101 Los Angeles Daily Journal 4 
(May 9, 1988) 
 
"Basic constitutional analysis,” 28 Santa Clara Law Review 775-793 (1988) 
 
"Justice Lewis F. Powell, Jr.,” 28 Santa Clara Law Review 379-387 (1988) 
 
"Who's playing center?,” 74 ABA Journal 42-45 (February 1988) 
 
"Means-end scrutiny in American constitutional law,” 21 Loyola of Los Angeles Law Review 449-496 
(1988) 
 
"A new Supreme Court and a new affirmative action stance,” 133 Chicago Daily Law Bulletin 2 
(December 9, 1987) 
 
"A new high court, and a new affirmative action stance,” 100 Los Angeles Daily Journal 4 (December 3, 
1987) 
 
"First Monday; year two opens for the Rehnquist-Scalia Supreme Court,” 100 Los Angeles Daily Journal 
4 (October 5, 1987) 
 
"Analysis of the Rehnquist first term,” 14 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 4, 8 (September 1987) 
 




Slaughtering Slaughter-House: the privileges or immunities clause should be restored to its original 
meaning,” 7 California Lawyer 16-18 (April 1987) 
 
"The Burger court (1969-1986),” 27 Santa Clara Law Review 31-59 (1987) 
 
"Taking it to the Supreme Court,” 6 California Lawyer 13-15 (June 1986) 
 
"The October 1984 term: a courtwatcher's perspective,” 26 Santa Clara Law Review 355-379 (1986) 
 
"Potter Stewart: just a lawyer,” 25 Santa Clara Law Review 523-528 (1985) 
 
"The Taft court (1921-1929),” 25 Santa Clara Law Review 1-64 (1985) 
 
"The Supreme Court since 1937,” 24 Santa Clara Law Review 565-648 (1984) 
 
"The unwelcome guest: a status report concerning general searches and seizures in 1984,” 24 Santa Clara 
Law Review 279-341 (1984) 
 
"The court that challenged the New Deal (1930-1936),” 24 Santa Clara Law Review 65-109 (1984) 
 
"The Supreme Court and the 1984 election,” 26 Santa Clara Magazine 9-11 (January 1984) 
 
"Fourth Amendment ban on general searches and seizures,” 10 Search and Seizure Law Report 141-148 
(July 1983) 
 
"The Roosevelt court: the liberals conquer (1937-1941) and divide (1941-1946),” 23 Santa Clara Law 
Review 491-542 (1983) 
 
"Beneficiary-based enforcement of federal regulatory programs: strategies for compelling federal 
agencies and regulatees to comply with public interest laws,” 26 Howard Law Journal 1365-1393 
(1983) 
 
"The uninvited ear: the Fourth Amendment ban on electronic general searches,” 22 Santa Clara Law 
Review 993-1026 (1982) 
 
"Nullifying affirmative action through deregulation,” with Ronfeldt, 16 U.C. Davis Law Review 107-135 
(1982) 
 
"The Vinson court: polarization (1946-1949) and conservative dominance (1949-1953),” 22 Santa Clara 
Law Review 375-418 (1982) 
 
"The intruding eye: a status report on the constitutional ban against paper searches,” 25 Howard Law 
Journal 367-423 (1982) 
 
"The first decade of the Burger court: conservative dominance (1969-1979),” 21 Santa Clara Law Review 
891-956 (1981) 
 
"The third period of the Warren Court: Liberal dominance (1962-1969),” 20 Santa Clara Law Review 




"Second period of the Warren court: the liberal trend abates (1957-1961),” 19 Santa Clara Law Review 
947-984 (1979) 
 
"Early years of the Warren court: emergence of judicial liberalism (1953-1957),” 18 Santa Clara Law 
Review 609-640 (1978) 
 
"Administrative and judicial nullification of federal affirmative action law,” 17 Santa Clara Law Review 
559-593 (1977) 
 
Enforcing the affirmative action requirements of executive order 11246,” with Ronfeldt, 80 
Clearinghouse Review 481-485 (1974) 
 
GALVIN, John C. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1956-1959) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Corporations,” 7 Survey of California Law 133-141 (1955)  
 
GLANCY, Dorothy J. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1975-current) 
Books: 
 
Patenting human life: some patent law background.  Santa Clara University (2002) (Reproduction of 
paper presented at the Santa Clara University October 18, 2002 Biotechnology Conference) 
 
Restatement, third, property: joint ownership preliminary draft no. 2.  American Law Institute (1998) 
 
Privacy and intelligent transportation systems: legal research reports.  Glancy, editor. Santa Clara 
University School of Law (1995) (Prepared under the Federal Highway Administration Grant 
no.DTFH61 93 X 00020) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Retrieving black box evidence from vehicles: uses and abuses of vehicle data recorder evidence in 
criminal trials,” 33 The Champion 12 (May 2009) 
 
“The Intel environment award,” 9 STS Nexus --- (Fall 2008) (web exclusive) 
 
"The Intel environment award,” 8 STS Nexus --- (Fall 2007) (web exclusive) 
 
"Privacy on the open road,” (The Twenty-Seventh Annual Law Review Symposium: Privacy and 
Surveillance: Emerging Legal Issues), 30 Ohio Northern University Law Review 295-376 (2004) 
 




"Whereabouts privacy,” (Santa Clara University's Center for Science, Technology and Society), 4 STS 
Nexus --- (Spring 2004) 
 
"The Intel environment award,” 3 STS Nexus 25 (Fall 2002) 
 
"Technology benefiting the environment (Intel environment award finalists),” 2 STS Nexus 33 (Fall 2001)  
 
"Electronic signature statute blazes uniform trail for electronic commerce,” 69 United States Law Week 
2467-2471 (2001) 
 
"At the intersection of visible and invisible worlds: United States privacy law and the Internet,” 16 Santa 
Clara Computer and High-Technology Law Journal 357-383 (2000)  
 
Intellectual property issues raised by genetics and reproductive technologies.  Gruter Institute for Law 
and Behavioral Research (1999) 
 
An Introduction to intellectual property law for first-year property students.  (1998 and 1999)  
 
"Breaking up can be hard to do: partitioning jointly owned oil and gas and other mineral interest in 
Texas,” 33 Tulsa Law Journal 705-764 (1998)  
 
"Privacy and intelligent transportation technology,” (Santa Clara Symposium on Privacy and IVHS), 11 
Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 151 (1995)  
 
Analysis of federal and state privacy laws and development of safeguards to protect privacy: final 
quarterly progress report, sixth quarter, December 21, 1994-March 21, 1995.  Santa Clara 
University School of Law (1995) 
 
Privacy impacts on intelligent transportation systems, Appendix I: remarks prepared for the Fifth 
Conference on Computers, Freedom and Privacy.  [Santa Clara University] (1995) 
 
"William Orville Douglas,” chapter in The supreme court justices: a biographical dictionary.  Urofsky, 
editor.  Garland Press (1994) 
 
"Preserving Rockefeller Center,” 24 Urban Lawyer 423-478 (1992) (Reprinted in 24 Land Use and 
Environment Law Review 197-251 (1993)) 
 
"Servitudes law reform-a positive direction for conservation easements,” 2 The Back Forty: the 
Newsletter of Land Conservation Law 1-7 (March/April 1992) 
 
"Privacy and the other Miss M,” (Symposium on the Right to Privacy), 10 Northern Illinois University 
Law Review 401-440 (1990) 
 
"Douglas's right of privacy: a reply to his critics,” chapter in He shall not pass this way again: Justice 
Douglas at 50 years.  Wasby, editor.  University of Pittsburgh Press (1990) 
 
"State administrative law issues,” chapter in California environmental law.  Manaster and Selmi, editors. 
M. Bender (1989)  
 




"Women lawyers: perspectives on success,” (book review), 70 ABA Journal 96-97 (Apr. 1984)  
 
"Speaking up,” (book review), 68 American Bar Association Journal 1461-1462 (1982)  
 
"A practical guide to legal writing and legal method,” (book review), 68 American Bar Association 
Journal 318-320 (1982)  
 
"Interviewing and counseling,” (book review), 68 American Bar Association Journal 318-320 (1982)  
 
"Reading skills for law students,” (book review), 68 American Bar Association Journal 318-320 (1982)  
 
"City zoning: the once and future frontier,” (book review), 21 Santa Clara Law Review 261-267 (1981)  
 
"Getting government off the backs of people: the right of privacy and freedom of expression in the 
opinions of Justice William O. Douglas,” 21 Santa Clara Law Review 1047-1067 (1981)  
 
"Partisan justice,” (book review), 67 American Bar Association Journal 740-741 (1981) 
 
"Disclosure of trade secrets under the US Freedom of Information Act,” 3 European Intellectual Property 
Review 38-44 (1981) 
 
"Invention of the right to privacy,” 21 Arizona Law Review 1-39 (1979) 
 
"The US crime of trade secrets theft,” 1 European Intellectual Property Review 179-182 (1979) 
 
"Women in law, the dependable ones,” 21 Harvard Law School Bulletin 22 (1970) 
 
GODA, Paul J., S.J. 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor of Law, 1969-2009; Emeritus, 2009-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Is justice served by the legal system?,” 2000 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of 
Law 36 (Summer/Fall 2000) 
 
"Contrasting justice, law school, and Catholic Christian faith,” 3 Explore 11-16 (Fall 1999) 
 
"Last memories,” (Russell W. Galloway, Jr., Santa Clara University School of Law professor), 32 Santa 
Clara Law Review 8 (1992) (includes 7 testimonials by Santa Clara law faculty) 
 
"Dedication to Judge Owens,” 28 Santa Clara Law Review 739-746 (1988) 
 
"Some dissent about dissent within the Catholic Church in the context of Catholic universities,” 8 Current 
Issues in Catholic Higher Education 15-21 (Winter 1988) 
 
"Introduction to the compact with the people,” (Bicentennial Institute Lecture Series, Santa Clara 




"Transformation of American law, 1780-1860,” (book review), 19 Santa Clara Law Review 275-280 
(1979) 
 
"Principles of community property, 2
nd
 ed.,” (book review), 12 Santa Clara Lawyer 638-642 (1972) 
 
"Law school curriculum, legal theory and human needs,” 3 The Santa Clara Advocate 1, 4 (December 17, 
1971) 
 
"Curriculum changes: philosophy and the behavioral sciences versus a devil's advocate,” 22 Journal of 
Legal Education 206-219 (1970) 
 
"Historical evolution of the concepts of void and voidable marriages,” 7 Journal of Family Law 297-308 
(1967) 
 
"The historical background of California's constitutional provisions prohibiting aid to sectarian schools,” 
46 California historical Society Quarterly 149-171 (1967) 
 
"Protection of civilians from bombardment by aircraft: the ineffectiveness of the international law of 
war,” 33 Military Law Review 93-113 (1966) 
 
GOLDMAN, Eric 
Associate Professor of Law and Director of the High Tech Law Institute (Years at Santa Clara:  
2006-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Unregulating online harassment", 87 Denver University Law Review Online 59-61 (2010) 
 
"Wikipedia's labor squeeze and its consequences,” 8 Journal on Telecommunications and High 
Technology Law 157-183 (2010)  
 
"Brand spillovers,” 22 Harvard Journal of Law and Technology 381-419 (2009) 
 
"After words: the third wave of internet exceptionalism,” 50 Santa Clara Magazine 48 (Winter 2008) 
 
"Teaching cyberlaw,” 52 Saint Louis University Law Journal 749-763 (2008) 
 
"Online word of mouth and its implications for trademark law,” chapter in Trademark law and theory: a 
handbook of contemporary research.  Dinwoodie and Janis, editors.  Edward Elgar Press (2008) 
 
"Blogs and scholars: the impact of legal blogging on the bench and bar,” with et al., 30 National Law 
Journal 22-24 (October 8, 2007) 
 
"Integrating contract drafting skills and doctrine,” 12 Legal Writing: The Journal of the Legal Writing 




"Stealth risks of regulating stealth marketing: a comment on Ellen Goodman's 'Stealth marketing and 
editorial integrity'", 85 Texas Law Review 11-15 (2006) 
 
"A coasean analysis of marketing ,” 2006 Wisconsin Law Review 1151-1221 (2006) 
 
"Search engine bias and the demise of search engine utopianism,” 8 Yale Journal of Law and Technology 
188-200 (2006) 
 
"Co-blogging law,” 84 Washington University Law Review 1169-1186 (2006) (Edited version published 
as "No safety in numbers," Blogger and Podcaster Magazine 20 (Aug. 2007)) 
 
"Data mining and attention consumption,” chapter in Privacy and technologies of identity: a cross-
disciplinary conversation.  Strandburg and Raicu, editors.  Springer (2005) 
 
"Speech showdowns at the virtual corral,” 21 Santa Clara Computer and High Technology Law Journal 
845-854 (2005) 
 
"The challenges of regulating warez trading,” 23 Social Science Computer Review 24-28 (2005) 
 
"Deregulating relevancy in Internet trademark law,” 54 Emory Law Journal 507-596 (2005) 
 
"Law of warez trading,” 8 Journal of Internet Law 3-11 (January 2005) 
 
"Warez trading and criminal copyright infringement,” 51 Journal of the Copyright Society of the U.S.A. 
395-435 (2004) 
 
"Where's the beef? Dissecting spam's purported harms ,” (Symposium: The Regulation of Spam and E-
mail Marketing), 22 John Marshall Journal of Computer and Information Law 13-27 (2003) 
 
"A road to no warez: the No Electronic Theft Act and criminal copyright infringement,” 82 Oregon Law 
Review 369-432 (2003) 
 
"'No Electronic Theft Act' proves a partial success ,” with Gladstone, 25 National Law Journal B9 
(March 17, 2003) 
 
"The internet privacy fallacy (editorial),” 20 Computer and Internet Lawyer 20 (January 2003) 
 
"Let market regulate, not state: online privacy acts speak louder than survey results do,” 115 Los Angeles 
Daily Journal 6 (November 13, 2002) 
 
"The privacy hoax,” 179 Forbes 42 (October 14, 2002) 
 
"Do internet companies overuse nondisclosure agreements?,” 18 Computer and Internet Lawyer 18-19 
(October 2001) 
 
"Doing internet co-branding agreements,” (Twelfth Annual Computer Law Symposium: Business and 
Legal Challenges Facing Electronic Commerce: Symposium Presentations), 22 Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal (COMM/ENT) 221-239 (2000) 
 





"Play and fold: write online gambling regulations clearly and precisely, or not at all,” 112 Los Angeles 
Daily Journal 6 (February 11, 1999) 
 
"The intellectual property renaissance in cyberspace: why copyright law could be unimportant on the 
internet,” 12 Berkeley Technology Law Journal 15-51 (1997) 
 
"Computer bulletin board technology: sysop control and liability in a decentralized information 
economy,” 1993 IEEE International Symposium on Technology and Society Conference Proceedings 
191-195 (1993) 
 
"Cyberspace, the free market, and the free marketplace of ideas: recognizing legal differences in 
computer bulletin board functions,” 16 Hastings Communications and Entertainment Law Journal 
87-150 (1993) 
 
GOUGH, Aidan R. 
 




Cases and materials on selected aspects of legal medicine, with et al., Santa Clara University School of 
Law (1988) 
 
Standards relating to noncriminal misbehavior.  Ballinger Pub. Co, (1982) 
 
Beyond control: status offenders in the juvenile court, edited with Teitelbaum.  Ballinger Pub. Co. (1977) 
 
Standards relating to noncriminal misbehavior: [tentative draft]. recommended by the IJA-ABA Joint 
Commission on Juvenile Justice Standards, Gough, reporter.  Ballinger Pub. Co. (1977) 
 
Cases and materials on selected medical-legal problems, with Lackner and Paul.  Santa Clara County 
Medical Society and Santa Clara County Bar Association (1974) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Legal issues in managing pre-hospital emergencies,” chapter in Prehospital care: administrative and 
clinical management , Cleary, Wilson, and Super, editor. Aspen Publishers (1987) 
 
"Poison control centers, from aspirin to PCB's and the scarlet runner bean: a study of legal anomaly and 
social necessity,” with Healey and Rupp, 23 Santa Clara Law Review 791-809 (1983) 
 
"The beyond control child and the juvenile court,” with Grilli and Falvey, 3 The Advocate (Santa Clara, 
Calif.) 1, 9 (May 4, 1972) 
 
"When parents fail: the law's response to family breakdown,” (book review), 1972 University of Illinois 




"Cases and other materials on domestic relations,” (book review), 84 Harvard Law Review 1762-1767 
(1971) 
 
"Consent decrees and informal service in the juvenile court: excursions toward balance,” 19 University of 
Kansas Law Review 733-746 (1971) 
 
"The beyond-control child and the right to treatment: an exercise in the synthesis of paradox,” 16 Saint 
Louis University Law Journal 182-200 (1971) 
 
"California shows how [divorce without squalor],” 210 The Nation 17-20 (January 12, 1970) 
 
"Cases and materials relating to juvenile courts,” (book review), 21 Journal of Legal Education 240-243 
(1968) 
 
"The case for a family court - a summary of the report of the California Governor's Commission on the 
Family,” with Dinkelspiel, 1 Family Law Quarterly 70-82 (September 1967) 
 
"Family Court Act for contemporary California,” with Dinkelspiel, 42 Journal of the State Bar of 
California 363-378 (1967) 
 
"Cases and materials on family law,” (book review), 7 Journal of Family Law 93-100 (1967) 
 
"Expungement of adjudication records of juvenile and adult offenders: a problem of status,” 1966 
Washington University Law Quarterly 147-190 (1966) 
 
"A family court ... why not?,” 14 The Santa Claran 2-6 (Fall 1965)  
 
"Domestic relations: civil and canon law,” (book review), 4 Santa Clara Lawyer 242 (1964) 
 
"A suggested family court system for California,” 4 Santa Clara Lawyer 212-217 (1964) 
 
"Sealing of juvenile records: a clean slate,” 3 Santa Clara Lawyer 119-124 (1962-63) 
 
"Nature of the California grand jury: an evaluation (The Institute of Contemporary Law),” with Emery, 2 
Santa Clara Lawyer 72-79 (1962) 
 
GRAHAM, Kyle F. 
Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2009-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Why torts die,” 35 Florida State University Law Review 359-432 (2008) 
 
"The continuing violations doctrine,” 43 Gonzaga Law Review 271-326 (2008) 
 




"The refugee jurist and American law schools,” 50 American Journal of Comparative Law 777-818 
(2002) 
 
"A moment in 'The Times': law professors and the court-packing plan,” 52 Journal of Legal Education 
151-166 (2002) 
 
GRIFFIN, Leslie C. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1994-2002) 
Books: 
 
The Catholic Church, morality and politics in the United States, with Curran.  Paulist Press (2001) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Books illuminate U.S. values in law, life: unexpected perceptions about Supreme Court's 'false hero', a 
president's boyhood,” (book reviews of Life without values and An hour before daylight),  39 
National Catholic Reporter 18  (March 15, 2002) 
 
“A modest relativism [Dedication for Justice Hans Linde],” 64 Albany Law Review 1145-1146 (2001) 
 
"Dirty hands: Christian ethics in a morally ambiguous world,” (book review), 14 New Theology Review 
89-90 (2001) 
 
"Citizen-soldiers are like priests: feminism in law and theology,” chapter in Christian perspectives on 
legal thought.  McConnell, Cochran, and Camella, editors.  Yale University Press (2001) 
 
"Their own prepossessions: the establishment clause 1999-2000,” 33 Loyola University of Chicago Law 
Review 237-266 (2001) 
 
"The prudent prosecutor,” 14 Georgetown Journal of Legal Ethics 259-307 (2001) 
 
"'We do not preach. We teach.': Religion professors and the first amendment,” 19 QLR (Quinnipiac Law 
Review) 1-65 (2000) 
 
"A response to Michael J. Perry,” 55 CTSA Proceedings 83-85 (2000) 
 
"The relevance of religion to a lawyer's work: legal ethics,” 66 Fordham Law Review 1253-1281 (1998) 
 
"Evangelium vitae: abortion,” chapter in Evangelium vitae.  Wildes and Mitchell, editors. Yale University 
Press (1997) (reprinted in Readings in moral theology no. 10, edited by Curran and McCormick 
(1998) 
 
"Good Catholics should be Rawlsian liberals,” 5 Southern California Interdisciplinary Law Journal 297-
373 (1997) 
 
"Paying the words extra: religious discourse in the supreme court of the United States,” (book review), 




"Whose duties and liabilities to third parties?,” 37 South Texas Law Review 1191-1201 (1996) 
 
"The lawyer's dirty hands,” 8 Georgetown Journal of Legal Ethics 219-281 (1995) 
 
"The trivialization of religion,” (book review of The culture of disbelief: how American law and politics 
trivialize religious devotion), 1994 Wisconsin Law Review 1287-1302 (1994) 
 
"Moral criticism as moral teaching,” chapter in The making of an economic vision.  Houck and Williams, 
editors.  University Press of America (1991) 
 
"Public virtue: law and the social character of religion,” (book review), 8 Journal of Law and Religion 
557-559 (1990) 
 
"The church, morality and public policy,” chapter in Moral theology: challenges for the future: essays in 
honor of Richard A. McCormick, S.J..  Curran, editor.  Paulist Press (1990) 
 
"The Vatican and homosexuality and Taking a chance on God: liberating theology for gays, lesbians, and 
their lovers, families, and friends,” (book reviews), 160 America 227-229 (1989) 
 
"A phenomenology of commitments [a review of] Personal commitments: beginning, keeping, changing,” 
(book review), 39 Cross Currents 117-119 (1989) 
 
"American Catholic sexual ethics 1789-1989,” chapter in Perspectives on the American Catholic Church, 
1789-1989.  Vicchio and Geiger, editors.  Christian Classics (1989) (reprinted in Readings in moral 
theology no. 8, Curran and McCormick, editors (1993)) 
 
"The problem of dirty hands,” 17 Journal of Religious Ethics 31-61 (1989) 
 
"Toward an American Catholic moral theology,” (book review), 56 Journal of the American Academy of 
Religion 325-328 (1988) 
 
"Catholics, blacks, evangelicals: three versions of the public church,” 1 New Theology Review 20-42 
(1988) 
 
"Women in religious congregations and politics,” 49 Theological Studies 417-444 (1988) 
 
"Faith and fragmentation: Christianity for a new age,” (book review), 55 Journal of the American 
Academy of Religion 416-418 (1987) 
 
"The integration of spiritual and temporal,” 48 Theological Studies 225-257 (1987) 
 
"Critical concerns in moral theology,” (book review), 42 Theology Today 390-392 (1985) 
 
"A new American justice: ending the white male monopolies and Inequality and the American 






Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2007-current) 
Articles, chapters, other: 
 
“„The people‟ of the second amendment: citizenship & the right to bear arms,” 85 New York University 
Law Review 1521-1580 (2010) 
 
"Sanctuary policies and immigration federalism: a dialectical analysis,” with Villazor, 55 Wayne Law 
Review 1683-1724 (2009) 
 
"Sub-national immigration regulation and the pursuit of cultural cohesion,” 77 University of Cincinnati 
Law Review 1441-1497 (2009) 
 
"Aliens with guns: equal protection, federal power, and the Second Amendment,” 92 Iowa Law Review 
891-955 (2007) 
 
"Policing the border between trademarks and free speech: protecting unauthorized trademark use in 
expressive works,” 80 Washington Law Review 887-942 (2005) 
 
“Protecting products that go Hollywood [MCLE self study],” with Welch, 24 California Lawyer 41 
(2004) 
 
"Foundations of world order: the legalist approach to international relations, 1898-1922,” (book review), 
36 Stanford Journal of International Law 181-182 (2000) 
 
HAMMOND, Allen S., IV 
Phil and Bobbie Sanfilippo Chair and Professor of Law and Director of the Broadband Institute of 
California (Years at Santa Clara:  1998-current) 
Books: 
 
Making universal service policy: enhancing the process through multidisciplinary evaluation.  Cherry, 
Wildman and Hammond, editors.  L. Erlbaum Associates (1999) 
 
Communications law: media, entertainment, and regulation., with Lively, et al.  Anderson Pub. Co. 
(1997) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Diversity: my perspective,” 15 Santa Clara Law 44-45 (Fall 2008) 
 
"Serving the public interest: broadcast news, public affairs programming, and the case for minority 
ownership,” with Sandoval and Bachen, chapter in Media diversity and localism: meanings and 




The impact of the FCC's TV duopoly role relaxation on minority and women owned broadcast stations 
1999-2006, with O'Connor and Westin.  (2006) (Media Ownership Study 8) 
 
"Universal service: problems, solutions, and responsive policies,” 57 Federal Communications Law 
Journal 187-200 (March 2005) 
 
"Reflections on the myth of Icarus in the age of information,” 19 Santa Clara Computer and High-
Technology Law Journal 407-456 (2003) 
 
"The FCC's third report on broadband deployment: inequitable, untimely and unreasonable,” 24 Hastings 
Communications and Entertainment Law Journal (Comm-Ent) 539-553 (2002) 
 
"The Knight Ridder equality award,” 3 STS Nexus --- (Fall 2002) (web exclusive) 
 
"The digital divide in the new millennium,” 20 Cardozo Arts and Entertainment Law Journal 135-156 
(2002) 
 
“Copyrights in the internet age: stopping piracy” chapter in Handling intellectual property issues in 
business transactions.  Practising Law Institute (2002) 
 
"Technology benefiting equality,” 2 STS Nexus --- (Fall 2001) (web exclusive) 
 
"The internet and public policy: what are the unresolved public policy issues in our networked world?,” 1 
STS Nexus --- (Summer 2001) (web exclusive) 
 
"The digital divide may impact everyone,” 2001 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of 
Law 32 (Winter/Spring 2001) 
 
"Online businesses: models and strategies,” chapter in Changing rules in the market for attention.  Aspen 
Institute (2000) 
 
"Relationship marketing in the Internet age,” chapter in Changing rules in the market for attention.  
Aspen Institute (2000) 
 
"Measuring the nexus: the relationship between minority ownership and broadcast diversity after Metro 
Broadcasting,” (Symposium: New Approaches to Minority Media Ownership), 51 Federal 
Communications Law Journal 627-637 (May 1999) 
 
"The Telecommunications Act of 1996: codifying the digital divide,” 50 Federal Communications Law 
Journal 179-214 (1997) 
 
"Universal access to infrastructure and information,” 45 DePaul Law Review 1067-1091 (1996) (Revised 
and reprinted as a chapter in Making universal service policy: enhancing the process through 
multidisciplinary evaluation.  Cherry, Wildman and Hammond, editors. L. Erlbaum Associates 
(1999)) 
 
"Panel Two: Information policy making,” (From Conduit to Content: The Emergence of Information 
Policy and Law) (Panel Discussion), 48 Federal Communications Law Journal 57-91 (1995) 
 
"Regulating the multi-media chimera: electronic speech rights in the United States,” 21 Rutgers Computer 




"Regulating broadband communication networks,” 9 Yale Journal on Regulation 181-235 (1992) 
 
"Private networks, public speech: constitutional speech dimensions of access to private networks,” 
(Symposium: Law in Cyberspace), 55 University of Pittsburgh Law Review 1085-1096 (1992) 
 
"Diversity and equal protection in the marketplace: the Metro Broadcasting case in context,” (Symposium 
on the Future of Affirmative Action), 44 Arkansas Law Review 1063-1096 (1991) 
 
"To be or not to be: FCC regulation of video subscription technologies,” 35 Catholic University Law 
Review 737-759 (1986) 
 
"Now you see it, now you don't: minority ownership in an 'unregulated' video marketplace,” 32 Catholic 
University Law Review 633-663 (1983) 
 
HAN, Anna M. 
Associate Professor of Law (Years at Santa Clara:  1989-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Industrial property," "Trademarks," "Copyright," and "Internet-related IP ,” chapters in Business law in 
China: trade, investment, operations and finance. Lapres and Zhang, editors.  2
nd
 ed.  ICC Publishing 
(2008) 
 
"Trends in IP law in China: is enforcement finally happening?,” with Keefe, chapter in Doing business in 
China.  BNA International (2006) 
 
"Exploring feminism globally to achieve global feminism,” 11 The Journal of Contemporary Legal Issues 
785-790 (2001) 
 
"Holding up more than half the sky: marketization and the status of women in China,” chapter in Global 
critical race feminism. Wing, editor.  New York University Press (2000) (Reprinted at 11 Journal of 
Contemporary Legal Issues 791-810 (2001) 
 
"Legal aspects of franchising in China,” chapter in International franchising in emerging markets: China, 
India and other Asian markets.  Alon and Welsh, editors.  CCH (2001) 
 
"Why China‟s trade status matters to U.S. law firms,” 124 The Recorder 8 (May 2000) 
 
"Hong Kong's economy under Chinese rule: prosperity and stability?,” 22 Southern Illinois University 
Law Journal 325-336 (1998) 
 
"To steal a book is an elegant offense: intellectual property law in Chinese civilization,” (book review), 
36 Santa Clara Law Review 1265-1269 (1996) 
 
"Technology licensing to China: the influence of culture,” (Symposium: International Legal Practice: 
Licensing, Protection, and Enforcement of Intellectual Property Rights in East Asia), 19 Hastings 




"China's company law: practicing capitalism in a transitional economy,” 5 Pacific Rim Law and Policy 
Journal 457-507 (1996) 
 
"Journey of discovery: attending the NGO Forum on Women,” --- The Newsletter of the Asian American 
Bar Association --- (1995) 
 
“„Wish I had been here earlier‟:  a first timer‟s impressions,” 1993 The Salt Equalizer 11-12 (December 
1993) 
 
"Hong Kong's basic law: the path to 1997, paved with pitfalls,” 16 Hastings International and 
Comparative Law Review 321-342 (1993) 
 
"China's copyright law,” 5 The Journal of International Franchising and Distribution Law 172-178 
(1991) 
 
"China joins Madrid Agreement,” 4 The Journal of International Franchising and Distribution Law 200 
(1990) 
 
"Law of contract in Hong Kong,” (book review), 121 China Quarterly 148-149 (March 1990) 
 
"Franchising in mainland China,” with Oechsli, 58 Antitrust Law Journal 1013-1020 (1989) 
 
"Chinese inheritance law: selected Chinese/English vocabulary,” entries in Proposed dictionary of legal 
words and terms relation to succession to the estates of deceased persons.  Co-ordinated by 
Loewenthal.  International Bar Association [between 1985 and 1990] 
 
"Inheritance law of the People's Republic of China,” 13 International Legal Practitioner 76-77 (1988) 
 
“Franchising in China,” 2 Journal of International Franchising and Distribution Law 117-119 (1988) 
 
"New PRC and Shanghai regulations for the encouragement of foreign investment,” (Symposium: 
International Legal Practice), 10 Hastings International and Comparative Law Review 557-569 
(1987) 
 
"People's Republic of China's foreign enterprises income tax law and regulations,” (Symposium: Tax 
Strategies for International Transactions: A Practical Approach), 6 Hastings International and 
Comparative Law Review 689-717 (1983) 
 
HARDACK, Richard B. 
Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  2006-2008) 
Articles, chapters, other: 
 
"A 'woman' need not be silenced: Annie Dillard's fictional autobiographies and the gender politics of 




"Bad faith: the desecularization of American public policy,” 4 Cardozo Public Law, Policy and Ethics 
Journal 539-649 (2006) 
 
"Two's a crowd: Mao II, Coke II, and the politics of terrorism in Don Delillo,” 36 Studies in the Novel 
374-392 (2004) 
 
"What they don't want you to hear: Beltone, Ticketmaster, and exclusive dealing,” 9 Boston University 
Journal of Science and Technology Law 284-325 (2003) 
 
"Bodies in pieces, texts entwined: correspondence and intertextuality in Melville and Hawthorne,” 
chapter in Epistolary histories: letters, fiction, culture.  Gilroy and Verhoeven, editors.  University 
Press of Virginia (2000) 
 
"Nature: western attitudes since ancient times ,” (book review), 27 Ecology Law Quarterly 521-532 
(2000) 
 
"Toni Morrison,” (book review). 17 Tulsa Studies in Women's Literature 368-370 (1998) 
 
"The Franklin-Stein monster: ventriloquism and missing persons in American autobiography,” chapter in 
Writing lives: American biography and autobiography. Bak and Krabbendam, editors. VU University 
Press (1998) 
 
"Teaching American ethnic literatures,” (book review), 5 Multicultural Review 65 (December 1996) 
 
"Constituting Americans,” (book review), 5 Multicultural Review 66 (June 1996) 
 
"Making Malcolm,” (book review). 4 Multicultural Review 73 (June 1995) 
 
"Going belly up: entries, entrees, and the all-consuming encyclopedic text,” 7 Literature Interpretation 
Theory 131-151 (1996) 
 
HARRINGTON, Joan C. 
 
Director, Academic Development (Years at Santa Clara:  2007-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Death penalty attitudes and conviction proneness: the translation of attitudes into verdicts,” 8 Law and 
Human Behavior 95-113 (1984) 
 
HASEN, David M. 
 
Associate Professor of Law (Years at Santa Clara:  2010-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Financial options in the real world: an economic and tax analysis,” 37 Florida State University 




"Legal transitions and the problem of reliance,” 1 Columbia Journal of Tax Law 120-173 (2010) 
 
"Unwinding unwinding,” 57 Emory Law Journal 871-945 (2008) 
 
"The tax consequences of advance receipts,” 61 Tax Law Review 395-457 (2008) 
 
"A realization-based approach to the taxation of financial instruments,” 57 Tax Law Review 397-
481 (2004) 
 
"The ambiguous basis of judicial deference to administrative rules,” 17 Yale Journal of Regulation 327-
366 (2000) 
 
HOLT, David Brian 
 
Senior Assistant Librarian, Electronic Services Reference Librarian (Years at Santa Clara:  
2007-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"LGBTIQ teens - plugged in and unfiltered: how internet filtering impairs construction of online 
communities, identity formation, and access to health information,” chapter in Serving LGBTIQ 
library and archives users: essays on outreach, service, collections and access.  Greenblatt, editor.  
McFarland Publishers (June 29, 2010)  
 
"Internet filtering and the adolescent gay/lesbian patron,” 1 Library Student Journal -- (September 2006) 
(web exclusive) 
 
HOOD, Mary Dullea 
 
Executive Law Librarian (Years at Santa Clara:  1970-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Santa Clara Law - looking back, looking forward,” 17 Santa Clara Law 33 (Fall 2010) 
 
"Two named as recipients of Marian Gould Gallagher Distinguished Service Award: Shirley Hart David 
and Thomas H. Reynolds recognized for dedication to profession, association,” 8 AALL Spectrum 10-
11 (June 2004) 
 
"Legal periodical literature: the quest for the elusive article,” 12 Heafey Headnotes 1,6,8,10,14 (March 
2002) 
 
Bibliography on secession and international law.  Prepared for America's Regional Conference on 
Secession and International Law, Santa Clara University School of Law, 31
st
 January – 2nd February 




HSIEH, Marina C. 
Assistant Dean, Academic and Professional Development and Senior Fellow, Santa Clara 
University School of Law (Years at Santa Clara:  2004-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Language-qualifying juries to exclude bilingual speakers,” 66 Brooklyn Law Review 1181-1206 (2001) 
 
"Perspectives on affirmative action,” (Symposium on Rethinking Racial Divides: Asian Pacific 
Americans and The Law), 4 Michigan Journal of Race & Law 195-240 (1998) 
 
"The legal system in the United States,” with Wong, chapter in Asian American almanac: a reference 
work.  Gale Research (1994) 
 
Application of the Civil Rights Act of 1991 to pre-existing claims, with Schnapper and Pillard.  NAACP 
Legal Defense & Educational Fund, Inc. (1992) 
 
HUARD, Leo A. 
Dean and Professor (Years at Santa Clara:  1959-1969) 
Books: 
 
The roar, the whine, the boom and the law: some legal concerns about the SST.  Distributed by 
Clearinghouse (1969) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Roar, the whine, the boom and the law: some legal concerns about the SST,” 9 Santa Clara Law Review 
189-226 (1969) 
 
"What are the law schools teaching?,” 41 Journal of the State Bar of California 917-929 (1966) 
 
"State administrative law,” (book review), 6 Santa Clara Lawyer 268-269 (1965-66) 
 
"Contingent fees for legal services,” (book review), 17 Stanford Law Review 559-563 (1965) 
 
"Law and science: marriage, divorce or meretricious relationship?,” 5 Santa Clara Law Review 1-18 
(1964) 
 
"Dedication Edwin A. Heafey Law Library,” 4 Santa Clara Lawyer 1-3 (1963)  
 
"Education for professional responsibility and the Catholic law school,” 2 Santa Clara Lawyer 56-52 
(1962) 
 
The jurisdiction of the Department of Water Resources, the State Water Rights Board and the California 
Water Commission: report to the Senate Fact Finding Committee on Water, California Legislature.  




"Conflicts of jurisdiction in California water law,” 1 Santa Clara Lawyer 19-27 (1961) 
 
A study of agency comments on the proposed Code of Federal administrative procedure of the American 
Bar Association (S. 1070, 86th Cong. (1959)): a report to the special committee by a committee of 
consultants, with Collings and Fisk. U.S. GPO (1961) 
 
"The lawyer's duties and responsibilities in the nuclear age,” 12 Vanderbilt Law Review 1-15 (1958) 
 
"Reactors and radioisotopes: the need to revise national policy,” 11 Stanford Law Review 7-36 (1958) 
 
"Influence in federal agency law-making and adjudicatory proceedings - should we adopt a code of 
agency ethics?,” 11 Administrative Law Bulletin 22-26 (1958) 
 
"Congressional examination of the administrative process: the objective and work of the Special 
Subcommittee on Legislative Oversight,” 25 Journal of the Bar Association of the District of 
Columbia 173 (1958) 
 
"State sovereignty and federal subsidies,” 46 Georgetown Law Journal 459-472 (1958) 
 
"Atomic age and its impact on the lawyer,” 24 Journal of the Bar Association of the District of Columbia 
595-609 (1957) (Reprinted at 1958 Insurance Law Journal (Chicago, Ill.) 34-40 (1958) which is 
linked below) 
 
"Federal loyalty-security program as seen by the New York Bar Association,” (book review), 45 
Georgetown Law Journal 223-231 (1956) 
 
"Civil liberties in the United States,” (book review), 45 Georgetown Law Journal 327-329 (1956) 
 
"Law of adoption: ancient and modern,” 9 Vanderbilt Law Review 743-764 (1956) 
 
"Status of national internal security during 1955,” 44 Georgetown Law Journal 179-220 (1956) 
 
"Tort liability and the atomic energy industry,” with Becker, 44 Georgetown Law Journal 58-77 (1955) 
 
"Fifth amendment today,” (book review), 43 Georgetown Law Journal 703-705 (1955) 
 
"Fifth amendment - an evaluation,” 42 Georgetown Law Journal 345-377 (1954) 
 
"Cases and materials on ownership, promises and security in commercial transactions,” 4 Journal of 
Legal Education 367-370 (1952) 
 
"Selected essays on family law,” 39 Georgetown Law Journal 511-512 (1951) 
 
"The case of General Yamashita and The case of General Yamashita - a memorandum,” (book reviews), 
38 Georgetown Law Journal 696-700 (1950) 
 
"Declaration of legal faith,”  (book review), 36 Georgetown Law Journal 482-483 (1948) 
 




"Federal rules of criminal procedure,” (book review), 34 Georgetown Law Journal 561-562 (1946) 
 
"Reorganization of government agencies,” 34 Georgetown Law Journal 342-351 (1946)  
 
"Injurious falsehood - an expanding tort,” with Fischer, 33 Georgetown Law Journal 213-223 (1945) 
 
"Insurance: a survey of state rate regulation ,” with Chavez, 33 Georgetown Law Journal 70-93 (1944) 
 
"Equity - injunctive relief under section 205(a) of the Emergency Price Control Act of 1942 is 
discretionary rather than mandatory,” 32 Georgetown Law Journal 449-452 (1944)  
 
"Torts - violation of ordinance by leaving key in parked car held proximate cause of injury resulting from 
negligent use of car by another not authorized,” 32 Georgetown Law Journal 202-205 (1944) 
 
HUIZAR, Courtney Shaw 
Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  2010-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Uncertain justice: liability of multinationals under the Alien Tort Claims Act,” 54 Stanford Law Review 
1359-1386 (2002) 
 
JOONDEPH, Bradley W. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  2000-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Business, the Roberts Court, and the Solicitor General: why the Supreme Court's recent business 
decisions may not reveal very much,” with Srinivasan, 49 Santa Clara Law Review 1103-1121 
(2009) 
 
"The Many Meanings of 'Politics' in Judicial Decision Making,” 77 University of Missouri-Kansas City 
Law Review 347-379 (2009) 
 
"Judges and their audiences: a perspective on judicial behavior,” (book review), 48 Santa Clara Law 
Review 523-568 (2008) 
 
Federalism, the Rehnquist court, and the modern Republican Party,” 87 Oregon Law Review 117-174 
(2008) 
 
"Practical consequences, institutional competence, and the Kentucky bond case,” 46 State Tax Notes 267 
(October 22, 2007) 
 
"The deregulatory valence of Justice O'Connor's federalism,” 44 Houston Law Review 507-551 (2007) 
 




"Law, politics, and the appointments process,” review of Advice and consent: the politics of judicial 




 amendment - generally applicable law and Congress' power to regulate state taxation,” 35 State 
Tax Notes 205 (January 17, 2005) 
 
"State and local tax at the Supreme Court: a case of constitutional neglect?,” 33 State Tax Notes 869 
(September 20, 2004) 
 
"Some caution on gay marriage,” 11 Santa Clara Law 36 (Fall 2004) 
 
"Rethinking the role of the dormant commerce clause in state tax jurisdiction,” 24 Virginia Tax Review 
109-139 (2004) 
 
“Rethinking commerce clause nexus,” 31 State Tax Notes 1001 (March 22, 2004) 
 
"Are state courts biased against taxpayers that seek the protection of federal law?,” 30 State Tax Notes 
281 (October, 27, 2003) 
 
"Exploring the "myth of parity" in state taxation: state court decisions interpreting Public Law 86-272,” 
(Empirical Taxation), 13 Washington University Journal of Law and Policy 205-231 (2003) 
 
"The meaning of fair apportionment and the prohibition on extraterritorial state taxation,” 71 Fordham 
Law Review 149-183 (2002) 
 
"Bush v. Gore, federalism and the distrust of politics,” 62 Ohio State Law Journal 1781-1829 (2001) 
 
"The judiciary-centric Rehnquist court,” 2001 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of 
Law 36 (Summer/Fall 2001) 
 
"A second redemption?,” 56 Washington and Lee Law Review 169-232 (1999) 
 
"Skepticism and school desegregation,” 76 Washington University Law Quarterly 161-170 (1998) 
 
"Missouri v. Jenkins and the de facto abandonment of court-enforced desegregation,” 71 Washington Law 
Review 597-681 (1996) 
 
"Tax policy and health care reform: rethinking the tax treatment of employer-sponsored health 
insurance,” 1995 Brigham Young University Law Review 1229-1261 (1995) 
 
"The good, the bad, and the ugly: an empirical analysis of litigation-prompted school finance reform,” 35 
Santa Clara Law Review 763-824 (1995) 
 
"Killing Brown softly: the subtle undermining of effective desegregation in Freeman v. Pitts,” (case note), 
46 Stanford Law Review 147-174 (1993) 
 
KAHN, Jeffrey H. 





Federal income tax, with Kahn.  5
th
 ed.  Foundation Press (July 2005) 
 
International taxation: corporate and individual, with Postlewaite.  3
rd
 ed.  Carolina Academic Press 
(1998) (Updated by 2000-01 and 2000-02 supplements) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Prevention of double deductions of a single loss: solutions in search of a problem,” with Kahn, 26 
Virginia Tax Review 1-52 (2006) 
 
"The mirage of equivalence and the ethereal principles of parallelism and horizontal equity,” 57 Hastings 
Law Journal 645-692 (2006) 
 
"Beyond the Little Dutch Boy: an argument for structural change in tax deduction classification,” 80 
Washington Law Review 1-68 (2005) 
 
"Could one simple election solve the attorney fee problem,” 105 Tax Notes 411 (2004) 
 
"A taxing blog: the uneasy case for blogging taxation,” with Fleischer, 100 Tax Notes 1441 (2003) 
(Reprinted in 31 Tax Notes International 1035 (2003)) 
 
"Tax reality bites,” 100 Tax Notes 1196-2000 (September 1, 2003) 
 
"'Gifts, gafts and gefts'--the income tax definition and treatment of private and charitable 'gifts' and a 
principled policy justification for the exclusion of gifts from income,” with Kahn, 78 The Notre 
Dame Law Review 441-526 (2003) 
 
"Personal deductions--a tax 'ideal' or just another 'deal'?,” 2002 Law Review of Michigan State University 
Detroit College of Law 1-56 (2002) 
 
"Leveling the playing field: how the law can make sports better for fans,” (book review), 41 Santa Clara 
Law Review 921-935 (2001) 
 
"Buyers electing section 338 for CFC targets: sellers beware,” with Yoder, 28 Tax Management 
International Journal 531-562 (1999) (Reprinted as a chapter in Tax strategies for corporate 
acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures, financings, reorganizations and restructurings, 
volume 10. Practising Law Institute (2000)) 
 
"Deducting year 2000 costs,” 79 Tax Notes 1621-1627 (1998) 
 
KASNER, Jerry A. 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor of Law, 1962-1998; Emeritus, 1998-2004) 
Books: 
 
The tools and techniques of estate planning, with et al.  13
th




Guide to family partnerships, with et al.  7
th
 ed.  Practitioner's Publishing Co. (2003) 
 
The tools and techniques of estate planning, with et al.  12
th
 ed.  Prentice Hall (2002) 
 
After death tax planning: minimizing tax liabilities, with Antonucci and Whitman.  2
nd
 ed.  American Law 
Institute-American Bar Association (1999) 
 
Asset allocation and distribution planning.  National Law Foundation (1999) 
 
Tax payment provisions and effective use of disclaimers.  National Law Foundation (1999) 
 
Post mortem tax planning.  3
rd
 ed.  Warren, Gorham & Lamont (1998) 
 
The tools and techniques of estate planning.  11
th
 ed.  National Underwriter Co. (1998) 
 
Guide to practical estate planning, with Smith and Puckett.  Practitioner's Publishing Co. (1997) 
 
Post mortem tax planning.  2
nd
 ed.  Shepard's/McGraw-Hill (1994) 
 
Advanced estate, gift and income tax issues.  Minnesota Continuing Legal Education (1993) 
 
The tools and techniques of estate planning, with et al.  9
th
 ed.  National Underwriter Co. (1992) 
 
After death tax planning: minimizing tax liabilities, with Whitman.  American Law Institute-American 
Bar Association (1990) 
 
Estate planning for closely held business interests.  1987 ed.  California Certified Public Accountants, 
Education Division (1987) 
 
Understanding California community property.  1987 ed.  California Certified Public Accountants, 
Foundation for Education and Research (1987) 
 
Taxes in focus, with et al.  Prentice-Hall Information Services (1986) 
 
Estate planning for closely held business interests.  1986 ed.  California Certified Public Accountants, 
Foundation for Education and Research (1986) 
 
Estate planning before and after death for closely held business interests.  [s.n.] (1984) 
 
Estate planning for closely held business interests.  1984 ed.  California Certified Public Accountants, 
Foundation for Education and Research (1984) 
 
Understanding California community property.  1984 ed.  California Certified Public Accountants, 
Foundation for Education and Research (1984) 
 
Using irrevocable trusts in tax and estate planning.  1984 ed.  California Certified Public Accountants, 
Foundation for Education and Research (1984) 
 
Estate planning for closely held business interests.  California Certified Public Accountants, Foundation 




Post-mortem tax planning.  Shepard's/McGraw-Hill (1982) 
 
Post mortem tax planning.  California Certified Public Accountants, Foundation for Education and 
Research (1982) 
 
Understanding California community property.  1982 ed.  California Certified Public Accountants, 
Foundation for Education and Research (1982) 
 
Using irrevocable trusts in tax and estate planning.  California Certified Public Accountants, Foundation 
for Education and Research (1982) 
 
Using trusts in tax and estate planning.  1978 ed.  California Certified Public Accountants, Foundation 
for Education and Research (1978) 
 
Using trusts in tax and estate planning.  California Certified Public Accountants, Foundation for 
Education and Research (1977) 
 
Understanding California community property.  California Certified Public Accountants, Foundation for 
Education and Research (1976) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Post mortem tax elections affecting closely held business,” chapter in Estate planning for the family 
business owner.  American Law Institute-American Bar Association Continuing Legal Education 
(2004) (ALI-ABA Course of Study) 
 
"Byrum is alive and well!,” 99 Tax Notes 394-395 (April 21, 2003) 
 
"Applying Byrum to family business entities,” 96 Tax Notes 1741-1743 (July 6, 2002) 
 
"Hackl v. Commissioner: right answer, but unclear reasoning,” 95 Tax Notes 894-896 (2002) 
 
Applying section 2036 to family business entities,” 96 Tax Notes 1741 (September 23, 2002) 
 
"Making provisions in the estate plan for section 529 plans,” 94 Tax Notes 1654-1656 (2002) 
 
"Restructuring charitable remainder trusts,” 94 Tax Notes 1502-1503 (2002) 
 
"Postdeath events and Supreme Court review,” 93 Tax Notes 958-960 (2001) 
 
"The dynastic trust under the Relief Act of 2001,” 93 Tax Notes 247-251 (2001) 
 
"The 'completely QTIPable' estate plan,” 92 Tax Notes 1328-1330 (2001) 
 
"Splitting up QTIP trusts,” 92 Tax Notes 545-546 (2001) 
 
"Post mortem tax election affecting closely held business,” chapter in Successful inter-generational 
business and estate planning: how to keep the family in the family business.  Practising Law Institute 




"Capital gains: a new definition for income and principal?,” 90 Tax Notes 1519-1524 (2001) 
 
Generation-skipping transfers in estate planning: program handbook, March 2001, with Gallo.  
Continuing Education of the Bar (2001) 
 
"New IRS notice affects use of split-dollar life insurance,” 90 Tax Notes 510-511 (2001) 
 
"Was 2000 the year of the GRAT?,” 90 Tax Notes 364-366 (2001) 
 
"The impact of closely held business interests on drafting wills, trusts, and other documents,” chapter in 
Estate planning for the family business owner.  American Law Institute-American Bar Association 
Continuing Legal Education (2001) (ALI-ABA Course of Study) 
 
"A holiday present come early,” 89 Tax Notes 1428-1429 (2000) 
 
"The two percent floor on deductions as applied to trusts and estates,” 89 Tax Notes 911-912 (2000) 
 
“Clarification: section 2057 – family owned business,” 89 Tax Notes 658 (2000) 
 
"After the estate tax family business deduction, what next?,” 88 Tax Notes 1503-1504 (2000) 
 
"How the '5 by 5' power can turn a beneficiary into a trust owner,” 88 Tax Notes 679-681 (2000) 
 
"IRS's 'gift in the air' theory is grounded,” 88 Tax Notes 390-393 (2000) 
 
"Retirement benefits in estate planning - selected issues,” chapter in 31st Annual Estate Planning 
Institute.  Practising Law Institute (2000) (Tax Law and Estate Planning Course Handbook Series) 
 
"IRS finally wins one in a family partnership battle,” 87 Tax Notes 1767-1768 (2000) 
 
"Post mortem elections,” chapter in Valuation, taxation and planning techniques for sophisticated estates 
2000.  Practising Law Institute (1999) (Tax Law and Estate Planning Course Handbook Series) 
 
"Don't forget special valuation rules for family p'ships and LLCs,” 85 Tax Notes 277-278 (1999) 
 
"Gift tax: IRS rules different from taxpayers,” 84 Tax Notes 1177-1178 (1999) 
 
"More marital deduction fun with the IRS,” 84 Tax Notes 259-260 (1999) 
 
“New ruling raises issues of community property rights in IRAs,” 83 Tax Notes 1753 (1999) 
 
"Estate of Nowell: a big win for family limited partnerships,” 83 Tax Notes 277-278 (1999) 
 
"Proposed regs on separate shares in estates raise more questions,” 82 Tax Notes 1322-1324 (1999) 
 
"Consider returning this gift - IRS's Hubert regs,” 82 Tax Notes 242-244 (1999) 
 
"Required minimum distribution planning,” with Jones, 57 Institute on Federal Taxation (Annual Institute 
on Federal Taxation (New York University)) 25.1-25.56 (1999) 
 




"Second Circuit strikes one-two punch on valuation,” 81 Tax Notes 753-754 (1998) 
 
"Why burden-of-proof rules will affect valuation issues,” 81 Tax Notes 239-240 (1998) 
 
"Marital deduction clause won't save anything, Tax Court says,” 80 Tax Notes 708-709 (1998) 
 
"Tax court ignores 'community property' ruling,” 80 Tax Notes 80-81 (1998) 
 
"Special valuation rules applied to family partnership,” 79 Tax Notes 222-223 (1998) 
 
"Using new estate tax exclusions with marital deductions,” 78 Tax Notes 1658-1660 (1998) 
 
"What establishes a transfer for gift tax purposes?,” 78 Tax Notes 1292-1293 (1998) 
 
"Avoiding tax on QTIP trusts and applying consistency,” 78 Tax Notes 1016-1018 (1998) 
 
"Excluding p'ship interest gifts: right answer, wrong reasons,” 78 Tax Notes 892-893 (1998) 
 
"Fine tuning the marital deduction,” with Jones, 56 Institute on Federal Taxation (Annual Institute on 
Federal Taxation (New York University)) 26.1-26.63 (1998) 
 
Estate planning under the New Tax Act: program handbook, December 1997/January/February 1998.  
Continuing Education of the Bar (1998) 
 
"TRA '97 - some questions for the estate administrator,” 136 Trusts and Estates 10-12 (December 1997) 
 
"Untangling the family-owned business exclusion,” 77 Tax Notes 209-213 (1997) 
 
"What is a reasonable period for estate administration?,” 77 Tax Notes 91-92 (1997) 
 
"Apparently sales of remainder interests are alive and well,” 76 Tax Notes 954-955 (1997) 
 
"IRS argues substance over form in gift and estate tax cases,” 76 Tax Notes 247-248 (1997) 
 
"How Boggs affects estate planning,” 75 Tax Notes 1878-1879 (1997) 
 
"Valuation of family partnership interests,” 74 Tax Notes 1448-1449 (1997) 
 
"Recent rulings on split-dollar life insurance,” 74 Tax Notes 614-615 (1997) 
 
"Does check-the-box spell doom for family limited partnerships?,” 74 Tax Notes 474-476 (1997) 
 
"Sales of remainder interests don't work - or do they?,” 74 Tax Notes 203-205 (1997) 
 
"Estate planning for employee benefits,” with Jones, 55 Institute on Federal Taxation (Annual Institute on 
Federal Taxation (New York University)) 28.1-28.68 (1997) 
 





"The IRS declares war on Crummey trusts,” 72 Tax Notes 1527-1528 (1996) 
 
"Why one should never rely on a private letter ruling,” 72 Tax Notes 742 (1996) 
 
"Post mortem planning for qualified retirement plans and IRAs,” 72 Tax Notes 476-477 (1996) 
 
"New regs target qualified personal residence trusts,” 71 Tax Notes 926-927 (1996) 
 
"Tax Court concedes use of contingent QTIP election,” 71 Tax Notes 89-90 (1996) 
 
"Unpublished opinion may be 'hottest' development of the year,” 70 Tax Notes 1806-1807 (1996) 
 
"Final regs tell us when the actuarial tables will be ignored,” 70 Tax Notes 874-875 (1996) 
 
"Trying to get out of a QTIP election - good luck!,” 70 Tax Notes 713-714 (1996) 
 
"Post mortem tax elections,” 54 Institute on Federal Taxation (Annual Institute on Federal Taxation (New 
York University)) 22.1-22.56 (1996) 
 
"Guidelines to keep 'Subchapter S' trusts qualified,” 134 Trusts and Estates 23-24 (December 1995) 
 
"Crummey powers: a new ruling and proposed legislation,” 69 Tax Notes 1127-1128 (1995) 
 
"Transferring a partnership interest to a charitable remainder trust,” 69 Tax Notes 91-92 (1995) 
 
"Family partnerships: focus shifts to section 2703,” 68 Tax Notes 610-611 (1995) 
 
"Is the IRS now conceding the existence of 'automatic' valuation discounts?,” 68 Tax Notes 324-325 
(1995) 
 
"Once again the IRS departs from the actuarial tables,” 67 Tax Notes 1657-1658 (1995) 
 
"The IRS approves a 'nonstandard' charitable remainder unitrust,” 67 Tax Notes 1656-1657 (1995) 
 
"LLCs as family business entities - not there yet, but getting closer,” 67 Tax Notes 1357-1360 (1995) 
 
"A trust law professor's perspective,” 134 Trusts and Estates 58-59+ (May 1995) 
 
"Defective IRS reasoning on gift tax consequences of a defective trust,” 66 Tax Notes 1171-1172 (1995) 
 
"The impact of a defective QTIP election on the estate of a surviving spouse,” 66 Tax Notes 399-400 
(1995) 
 
"Is interest paid by an estate on a loan to pay estate taxes deductible?,” 66 Tax Notes 98 (1995) 
 
"Planning with family limited partnerships,” 53 Institute on Federal Taxation (Annual Institute on 
Federal Taxation (New York University)) 22.1-22.51 (1995) 
 





"Computing a charitable deduction for property in a QTIP trust,” 64 Tax Notes 1216 (1994) 
 
"Exercising limited power of appointment results in taxable gift,” 64 Tax Notes 503-504 (1994) 
 
"A freeze that melted,” 64 Tax Notes 230 (1994) 
 
"Cash leasing property to a family corporation may qualify for special use valuation,” 63 Tax Notes 1476-
1477 (1994) 
 
"Transfer tax: an important Supreme Court decision on retroactivity,” 63 Tax Notes 1475-1476 (1994) 
 
"Donees can be held liable for gift taxes even when donor can't,” 63 Tax Notes 1319-1320 (1994) 
 
"The effective use of gift splitting with a deceased spouse,” 63 Tax Notes 869-870 (1994) 
 
"Some highlights of the final QTIP regulations,” 63 Tax Notes 719-720 (1994) 
 
"Funding pecuniary bequests with property valued under the special use valuation rules,” 63 Tax Notes 
595-597 (1994) 
 
"Final QTIP regulations - consequences to the estates of surviving spouses,” 63 Tax Notes 451-452 
(1994) 
 
"Is IRS getting tired of issuing inadvertent termination rulings?,” 63 Tax Notes 338-339 (1994) 
 
"Is the limited liability company a viable estate planning tool for family businesses?,” 63 Tax Notes 216-
217 (1994) 
 
"The Tax Court issues an interesting opinion on the application of section 2036(a),” 63 Tax Notes 92-93 
(1994) 
 
"A good news/bad news ruling on a qualified GRIT,” 63 Tax Notes 91-92 (1994) 
 
"Transfer tax: when can the IRS assert an undervaluation penalty?,” 62 Tax Notes 1726-1727 (1994) 
 
"Gifts of stock in a corporation that does not pay dividends qualify for the annual exclusion,” 62 Tax 
Notes 1576-1578 (1994) 
 
"IRS makes a close call on the alternate valuation date,” 62 Tax Notes 1313-1314 (1994) 
 
"Has the IRS been playing fast and loose with the annuity tables?,” 62 Tax Notes 1033-1034 (1994) 
 
"Using disclaimers to reform a defective charitable remainder trust,” 62 Tax Notes 749-750 (1994) 
 
"The special trustee - an idea whose time has come,” 62 Tax Notes 750-751 (1994) 
 
"Annual gift tax exclusions and releases of powers of appointment,” 62 Tax Notes 475-476 (1994) 
 
"If correct, a new private letter ruling may jeopardize charitable deductions for many estates,” 62 Tax 




"The Tax Court overturns a clearly erroneous IRS ruling,” 61 Tax Notes 1602-1604 (1993) 
 
"Horror stories of sloppy trust administration,” 61 Tax Notes 1494-1495 (1993) 
 
"What constitutes sufficient notice to the IRS?,” 61 Tax Notes 1372-1373 (1993) 
 
Valuation of interest under section 2701,” 61 Tax Notes 979-980 (1993) 
 
“C versus S corporations under 1993 tax act: estate planning considerations,” 61 Tax Notes 847 (1993) 
 
"New tax rates require changes in estate planning and administration,” 61 Tax Notes 713-715 (1993) 
 
"The IRS still doesn't understand valuation principles,” 61 Tax Notes 591-592 (1993) 
 
"Lack of care can cost an estate part of the marital deduction,” 61 Tax Notes 457-458 (1993) 
 
"Avoiding income in respect of a decedent,” 61 Tax Notes 349-350 (1993) 
 
"Ruling on marital deduction is dangerous and insupportable,” 61 Tax Notes 91-92 (1993) 
 
"Trustee beneficiary's powers not a general power of appointment,” 61 Tax Notes 92-93 (1993) 
 
"How recapitalization of family businesses affects interests held in trust,” 60 Tax Notes 1740-1742 (1993) 
 
"IRS approves postmortem severance of single trust,” 60 Tax Notes 1384-1385 (1993) 
 
Is the 'master trust' a new concept in estate planning?,” 60 Tax Notes 1255-1256 (1993) 
 
"When is interest on a federal estate tax deductible?,” 60 Tax Notes 1256-1257 (1993) 
 
"Fees for investment advice are fully deductible,” 60 Tax Notes 1009-1010 (1993) 
 
"'Creative' ruling issued on family buy-sell agreements,” 60 Tax Notes 783-784 (1993) 
 
"The proposed generation-skipping transfer tax regulations,” 60 Tax Notes 99-102 (1993) 
 
"Favorable ruling on qualification of real estate activities as an active business,” 59 Tax Notes 1527-1528 
(1993) 
 
"Revaluation of gifts for federal estate tax purposes - more problems,” 59 Tax Notes 1382-1383 (1993) 
 
"Recent legislation and pecuniary marital deduction bequests,” 59 Tax Notes 1094-1095 (1993) 
 
"QTIP elections: the Fifth Circuit soundly rejects both the IRS and Tax Court,” 59 Tax Notes 685-686 
(1993) 
 
"Final regulations on the election and termination of S corporation status contain provisions affecting 
trusts and estates,” 59 Tax Notes 687-688 (1993) 
 




"How electing to pay federal estate tax in installments enables an estate to claim additional deductions,” 
59 Tax Notes 232-233 (1993) 
 
"The IRS loses one in the buy-sell valuation battle,” 59 Tax Notes 231-232 (1993) 
 
"How to combine a marital deduction bequest for a noncitizen spouse with a charitable remainder,” 58 
Tax Notes 1483-1484 (1993) 
 
"When does cash qualify as property used in a trade or business?,” 58 Tax Notes 1484-1486 (1993) 
 
"Marital deduction: new guidance issued on qualification of IRA interests held in trust,” 58 Tax Notes 
1486-1487 (1993) 
 
"To take, or not to take? The impact of a no-contest clause on a QTIP election,” 58 Tax Notes 1218-1219 
(1993) 
 
"Transfers of options to charitable trusts,” 58 Tax Notes 1071-1072 (1993) 
 
"Trust modifications: escaping power of appointment and generation-skipping problems,” 58 Tax Notes 
1072-1073 (1993) 
 
"Avoiding transfer tax problems in divorce settlements,” 58 Tax Notes 594-595 (1993) 
 
"How 'protective legislation' can avert tax disasters,” 58 Tax Notes 593-594 (1993) 
 
"Reverse recapitalizations and other planning techniques available under the Chapter 14 regulations,” 45 
Major Tax Planning 11.1-11.61 (1993) 
 
"A federal district court decides it has jurisdiction to review a section 6166 determination,” 57 Tax Notes 
1786-1787 (1992) 
 
"Can valuation tables be used for retained interests in trusts?,” 57 Tax Notes 1691-1692 (1992) 
 
"Time is money: standard trust forms can cost taxpayers (and their advisers),” 57 Tax Notes 1692-1693 
(1992) 
 
"Rev. Rul. 79-353: a new Eighth Circuit opinion refutes the IRS position,” 57 Tax Notes 1295-1296 
(1992) 
 
"Ruling on valuation of flower bonds contains some interesting ideas on valuation in general,” 57 Tax 
Notes 1296-1297 (1992) 
 
"Distributions from retirement plans to QTIP trusts: time for the IRS to get its act together,” 57 Tax Notes 
781-783 (1992) 
 
"The amendment of section 2057 was unconstitutional,” 57 Tax Notes 363-364 (1992) 
 





"Yet another reformation ruling on generation skipping (and a very liberal one at that),” 57 Tax Notes 
364-366 (1992) 
 
"The dangers in payment of debts from grantor retained interest trusts,” 57 Tax Notes 229-230 (1992) 
 
"'Defective trust' ruling results in tax savings,” 56 Tax Notes 1754-1755 (1992) 
 
"Complex disclaimer avoids generation-skipping transfer tax,” 56 Tax Notes 1753-1754 (1992) 
 
"'Substantial modification' of a buy-sell agreement?,” 56 Tax Notes 1456-1458 (1992) 
 
"Defective elections under section 2032A: is the IRS loosening up?,” 56 Tax Notes 1455-1456 (1992) 
 
"To nip it in the bud: new ruling adversely affects charitable planning technique,” 56 Tax Notes 1319-
1320 (1992) 
 
"Qualified subchapter S trusts: avoiding dividends on stock redemptions,” 56 Tax Notes 1055-1056 
(1992) 
 
"The 'willing buyer-willing seller' test for transfer tax valuation of closely held business interest is still 
alive and well,” 56 Tax Notes 1056-1057 (1992) 
 
"Have your cake and eat it too? A look at the grantor charitable lead trust,” 56 Tax Notes 761-763 (1992) 
 
"How the final regulations on the one-class-of stock rule for S corporations will affect buy-sell 
agreements,” 56 Tax Notes 621-622 (1992) 
 
"Important decision illustrates effectiveness of marital deduction savings clauses,” 56 Tax Notes 622-624 
(1992) 
 
"IRS permits a radical reformation of a charitable trust,” 56 Tax Notes 619-621 (1992) 
 
"Modification of trust documents: here we go again,” 56 Tax Notes 477-478 (1992) 
 
"Marital deduction: distribution of an IRA to a marital trust does not qualify,” 56 Tax Notes 199-201 
(1992) 
 
"Special use valuation permitted for preferred stock in ranch corporation (but there is a catch),” 56 Tax 
Notes 198-199 (1992) 
 
"Transfer tax: IRS inconsistent in permitting postdeath modification of existing wills and trusts,” 56 Tax 
Notes 75-77 (1992) 
 
"Family installment sales: IRS applies section 7872 interest rates,” 55 Tax Notes 1788-1789 (1992) 
 
"Faults in form 706 complicate QTIP elections,” 55 Tax Notes 1787-1788 (1992) 
 
"The tax consequences of community property transfers,” 55 Tax Notes 1517-1518 (1992) 
 
"No marital deduction allowed when trustee could make distributions to a daughter with the consent of 




"When the parent of a grandchild is deceased: application of the generation reassignment rule,” 55 Tax 
Notes 1387-1388 (1992) 
 
"Payment of gift tax by the donor's spouse: a potentially significant planning technique,” 55 Tax Notes 
1243-1244 (1992) 
 
"Qualifying joint bank or brokerage accounts for disclaimers,” 55 Tax Notes 1239-1240 (1992) 
 
"Deferred federal estate tax: complex corporate restructuring may accelerate payment,” 55 Tax Notes 
946-947 (1992) 
 
"When can defective charitable bequests be reformed? Can you mitigate penalties for late filing of estate 
tax returns?,” 55 Tax Notes 797-798 (1992) 
 
"Reassessing the joint purchase as an estate planning technique,” 55 Tax Notes 665-666 (1992) 
 
"Surprise!!! The IRS has acquiesced in Cristofani,” 55 Tax Notes 664-664 (1992) 
 
"No income tax deduction permitted for charitable contributions in excess of amounts authorized by 
trust,” 55 Tax Notes 516-517 (1992) 
 
"IRS further clarifies formula marital deduction bequests,” 55 Tax Notes 370-371 (1992) 
 
Tax Court decision is bad news for trustees,” 55 Tax Notes 369-370 (1992) 
 
"Tenancies by the entirety: has the IRS changed its mind on disclaimers?,” 55 Tax Notes 223-224 (1992) 
 
"Closely held corporations postmortem restructuring of stock ownership,” 55 Tax Notes 79-80 (1992) 
 
"Buy-sell agreements in family businesses: does the IRS have an 'attitude' problem?,” 54 Tax Notes 1522-
1524 (1992) 
 
"Creative postmortem planning can qualify bequests for the estate tax charitable deduction,” 54 Tax Notes 
1521-1522 (1992) 
 
"Estates face real problems in electing to defer payment under section 6166,” 54 Tax Notes 993-994 
(1992) 
 
"'Technical corrections' and the estate freezing rules: watch out for 'natural objects of your bounty'...,” 54 
Tax Notes 853-854 (1992) 
 
"Non-pro rata distributions of community property,” 54 Tax Notes 854-856 (1992) 
 
"Rewriting the estate plan after death: using combinations of disclaimers and court reformations,” 54 Tax 
Notes 579-581 (1992) 
 
"Disclaimers: new ruling further defines separate interests in trusts,” 54 Tax Notes 191-192 (1992) 
 




"Income tax consequences of commuting retained interests in trusts,” 54 Tax Notes 60-61 (1992) 
 
"Donative and interspousal transfers of community property in California: where we are (or should be) 
after MacDonald,” 23 Pacific Law Journal 361-443 (1992) 
 
"Making gifts on behalf of incompetent persons,” 53 Tax Notes 1393 (1991) 
 
"An attempted trust-leaseback of a family residence fails,” 53 Tax Notes 1394 (1991) 
 
"Effective use of lifetime transfers to a QTIP trust,” 53 Tax Notes 1172 (1991) 
 
“Marital deduction bequests: Klein reinforces the need to review all pre-ERTA documents,” 53 Tax Notes 
1052 (1991) 
 
“Annual gift exclusion: new ruling at odds with Cristofani,” 53 Tax Notes 931 (1991) 
 
“IRS approves hybrid marital deduction formulas,” 53 Tax Notes 932 (1991) 
 
“Transfers of insurance policies: IRS reluctant to give up on the three-year rule,” 53 Tax Notes 828 (1991) 
 
“Has the IRS changed its position on „partial‟ disclaimers and QTIP elections?,” 53 Tax Notes 701 (1991) 
 
“The donee who receives a gift as a result of an interest-free loan is not entitled to an interest deduction,” 
53 Tax Notes 700 (1991) 
 
“Using disclaimers to shift interests in qualified plans and IRAs,” 53 Tax Notes 589 (1991) 
 
“Disclaimers of joint tenancy interests in a personal residence,” 53 Tax Notes 456 (1991) 
 
"Proposed regs don't adequately define valuation of retained interests,” 53 Tax Notes 329 (1991) 
 
“Proposed regs shed light on the application of new section 2704,” 53 Tax Notes 207 (1991) 
 
“Effective use of the family limited partnership,” 53 Tax Notes 70 (1991) 
 
“Is a partnership liquidation a „freeze‟ under new chapter 14?,” 52 Tax Notes 1617 (1991) 
 
“How intrafamily installment sales may result in gift tax,” 52 Tax Notes 1505 (1991) 
 
“Undistributed property nevertheless acquires stepped-up basis,” 52 Tax Notes 1506 (1991) 
 
“Protective elections under section 2032A,” 52 Tax Notes 691 (1991) 
 
“Making a QTIP election under formula clauses (section 2056 – marital deduction),” 52 Tax Notes 459 
(1991) 
 
Recent rulings provide guidance for reverse QTIP elections (LTR 9048045; LTR 9126020) (section 2056 
– marital deduction),” 52 Tax Notes 460 (1991) 
 





Generation-skipping transfers in estate planning: program handbook, March 1991, with Gallo.  
Continuing Education of the Bar (1991) 
 
"Planning estate and trust distributions,” with Whitman, 37 The Practical Lawyer 25-37 (1991) 
 
“Pre and post mortem estate planning” chapter in Partners in planning, partners in success (1990 
National Conference on Financial and Estate Planning),  co-chaired by Kess and Leimberg. 
Commerce Clearing House (1990) 
 
"Gift to children and grandchildren - with particular emphasis on education financing,” 48 Institute on 
Federal Taxation (Annual Institute on Federal Taxation (New York University)) 22.1-22.30 (1990) 
 
"Coping with section 2036(c) in family business arrangements,” 24 Philip E. Heckerling Institute on 
Estate Planning (Institute on Estate Planning (University of Miami)) 7.1-7.56 (1990) 
 
"Coping with IRC section 2036,” chapter in Financial and estate planning program: second annual.  
Hawaii Institute for Continuing Legal Education (1989) 
 
"Termination of the community by death: the California perspective,” 15 Community Property Journal 
64-81 (1988) 
 
"Income shifting planning and pitfalls - after tax reform,” 45 Institute on Federal Taxation (Annual 
Institute on Federal Taxation (New York University)) 25.1-25.49 (1987) 
 
"Post-death planning for closely held business interests,” 20 Philip E. Heckerling Institute on Estate 
Planning (Institute on Estate Planning (University of Miami)) 21.1-21.18 (1986) 
 
"The 'optimum' marital deduction - pay now or pay later?,” 43 Institute on Federal Taxation (Annual 
Institute on Federal Taxation (New York University)) 54.1-54.18 (1985) 
 
"Post-mortem estate planning: family and business issues in post-mortem estate planning,” chapter in 
Estate planning (Conference on Estate Planning: 4th: 1983: San Francisco and New York City),  
Barkas, editor.  New York University Institute on Federal Taxation, Research Institute of America 
(1984) 
 
"Repossessions of real property - a new tax treatment,” 5 Santa Clara Lawyer 19-34 (1964-65) 
 
"Administration of a deceased wife's interest in community assets,” 4 Santa Clara Lawyer 30-53 (1963) 
 
KREITZBERG, Ellen S. 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1988-current) 
Books: 
 
Jury selection: the law, art, and science of selecting a jury, with Gobert and Rose.  3rd ed.  West (2009) 
 
Understanding capital punishment law, with Carter and Howe.  2
nd




Understanding capital punishment law, with Carter.  Lexis (2004) 
 
California criminal law trial guide, with Markham and Johnson.  Matthew Bender (1994) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"But can it be fixed? A look at constitutional challenges to lethal injection executions,” with Richter, 47 
Santa Clara Law Review 445-510 (2007) 
 
"Innocent of a capital crime: parallels between innocence of a crime and innocence of the death penalty,” 
with Carter, 42 Tulsa Law Review 437-461 (2006) 
 
"A time to heal,” 2001 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 22-23 (Summer/Fall 
2001) 
 
"Executing the innocent,” 2000 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 36 
(Winter/Spring 2000) 
 
"Capital cases: how much Payne will the courts allow?,” 22 The Champion 31-35, 60 (January/February 
1998)  
 
"Introduction,” (Symposium: The Death Penalty: Race, Poverty and Justice), 35 Santa Clara Law Review 
419-424 (1995) 
 
"Death without justice,” (Symposium: The Death Penalty: Race, Poverty and Justice), 35 Santa Clara 
Law Review 485-518 (1995) 
 
KWAN, Peter Kar Yu 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1994-2000) 
Articles, chapters, other: 
 
"Querying a queer Spain under Franco (response to article by Gema Perez-Sanchez in this issue, p. 359),” 
(Commentary), 33 University of Michigan Journal of Law Reform 405-410 (2000) 
 
"Complicity and complexity: cosynthesis and praxis,” 49 DePaul Law Review 673-691 (2000) 
 
"Invention, inversion and intervention: the oriental woman in the World of Suzie Wong, Madame 
Butterfly, and The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert,” 5 Asian Law Journal 99-137 (1998) 
 
"Returning home reluctantly,” 1997/1998 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 
14-18 (Fall/Winter 1997-1998) 
 
"Jeffrey Dahmer and the cosynthesis of categories,” (Symposium Issue: Intersexions: The Legal & Social 




"Legal inversions: lesbians, gay men, and the politics of law,” (book review), 4 American University 
Journal of Gender and the Law 535-540 (1996) 
 
"Unconvincing (response to Jim Chen's response to Robert S. Chang), 80 Iowa Law Review 145 (1994) 
(Colloquy)),” 81 Iowa Law Review 1557-1572 (1996) 
 
LEVY, Herman M. 
 




U.S. labor law and the future of labor-management cooperation: second interim report - a working 
document, with Schlossberg and Fetter.  U.S. Dept. of Labor, Bureau of Labor-Management 
Relations and Cooperative Programs (1988) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The Yeshiva case revisited,” 73 Academe: Bulletin of the AAUP 34-37 (September/October 1987) 
 
"The unlawful discharge dilemma--will there be an equitable legislative solution?" 5 San Francisco 
Barrister Law Journal 27 (September 1986) 
 
"Collective bargaining for farmworkers: should there be federal legislation?" 21 Santa Clara Law Review 
333-355 (1981) 
 
"The Agricultural Labor Relations Act of 1975: la esperanza de California para el futuro,” 15 Santa Clara 
Law Review 783-816 (1975) 
 
Analysis of proposals to amend the Agricultural Labor Relations Act of 1975.  [s.n.] (1975?) 
 
"Drafting workable farm labor laws,” 5 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 5 (September 12, 1973) 
 
"Developing labor law: the board, the courts and the National Labor Relations Act,” (book review), 12 
Santa Clara Lawyer 627-629 (1972) 
 
"Organizing and the law,” (book review), 12 Santa Clara Lawyer 193-195 (1972) 
 
"The role of the United States and England in protecting the worker from discharge and discrimination,” 
18 International and Comparative Law Quarterly 558-617 (1969) 
 
"Unionization and professional sports,” with Krasnow, 51 Georgetown Law Journal 749-782 (1963) 
 
Antitrust in the motion picture industry: economic and legal analysis,” (book review), 8 UCLA Law 
Review 725-728 (1961) 
 




Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Professor, 1975-2001; Emeritus, 2001-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Fatal subtraction: the inside story of Buchwald v. Paramount,” (book review), 35 Santa Clara Law 
Review 397-408 (1994) 
 
LINDLEY, Curtis Holbrook 
 




A treatise on the American law relating to mines and mineral lands: within the public land states and 
territories and governing the acquisition and enjoyment of mining rights in lands of the public 
domain.  3
rd
 ed.  Bancroft-Whitney (1914) 
 
A treatise on the American law relating to mines and mineral lands: within the public land states and 
territories and governing the acquisition and enjoyment of mining rights in lands of the public 
domain.  2
nd
 ed.  Bancroft-Whitney (1903)  
 
A treatise on the American law relating to mines and mineral lands: within the public land states and 
territories and governing the acquisition and enjoyment of mining rights in lands of the public 
domain.  Bancroft-Whitney (1897)  
 
LOVE, Jean C. 
 




Cases and materials on equitable remedies, restitution, and damages, with et al.  7
th
 ed.  Thomson/West 
(2005) 
 
An introduction to the Anglo-American legal system: readings and cases, with Bodenheimer and Oakley.  
4
th
 ed.  Thomson/West (2004) 
 
An introduction to the Anglo-American legal system: readings and cases, with et al.  3
rd
 ed.  West Group 
(2001) (accompanied by teacher's manual) 
 
Cases and materials on equitable remedies, restitution, and damages, with et al.  6
th
 ed.  West Group 
(2000) (accompanied by teacher's manual) 
 
Cases and materials on equitable remedies, restitution, and damages, with et al.  5
th
 ed.  West Publishing 
Co. (1994) (accompanied by teacher's manual) 
 
An introduction to the Anglo-American legal system: readings and cases, with et al.  2
nd
 ed.  West 




Cases and materials on equitable remedies, restitution, and damages, with et al.  4
th
 ed.  West Publishing 
Co. (1986) 
 
An introduction to the Anglo-American legal system: readings and cases, with et al.  West Publishing Co. 
(1980) 
 
Cases and materials on equitable remedies and restitution, with et al.  3
rd
 ed.  West Publishing Co. (1980) 
 
The Soviet legal system and arms inspection: a case study in policy implementation, with Zile and 
Sharlet.  Praeger Publishers (1972) 
 
Legal aspects of verification in the Soviet Union, with Zile.  University of Wisconsin Law School (1967) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Six cases in search of a decision: the story of In re Marriage Cases,” with Cain, chapter in Women and 
the law stories.  Wildman and Schneider, editors.  Foundation Press (2010)  
 
"The synergistic evolution of liberty and equality in marriage cases brought by same-sex couples in state 
courts", 13 Journal of Gender, Race and Justice 275-320 (2010) 
 
"One wedding and a revolution: a film by Debra Chasnoff,” (review) with Cain, 24 St. Louis University 
Public Law Review 11-20 (2005) 
 
"Commentary: the value of narrative in legal scholarship and teaching,” 2 Journal of Gender, Race & 
Justice 87-97 (1998) 
 
"Twenty questions on the status of women students in your law school,” 11 Wisconsin Women's Law 
Journal 405-415 (1997) 
 
"Legal formalism from the perspective of a reasonable law professor,” 16 Harvard Journal of Law & 
Public Policy 627-637 (1993) 
 
"Tort actions for hate speech and the First Amendment: reconceptualizing the competing interests,” 2 Law 
and Sexuality 29-35 (1992) 
 
"Presumed general compensatory damages in constitutional tort litigation: a corrective justice 
perspective,” 49 Washington and Lee Law Review 67-91 (1992) 
 
"Discriminatory speech and the tort of intentional infliction of emotional distress,” 47 Washington and 
Lee Law Review 123-159 (1990) 
 
"Stories of rights: developing moral theory and teaching law,” (review of Rights, restitution, and risk: 
essays in moral theory), with Cain, 86 Michigan Law Review 1365-1387 (1988) 
 
"Retaliatory discharge for filing a workers' compensation claim: the development of a modern tort 
action,” 37 Hastings Law Journal 551-590 (1986) 
 
"Actions for nonphysical harm: the relationship between the tort system and no-fault compensation (with 




"Punishment and deterrence: a comparative study of tort liability for punitive damages under no-fault 
compensation legislation,” 16 U.C. Davis Law Review 231-282 (1983) 
 
"Damages: a remedy for the violation of constitutional rights,” 67 California Law Review 1242-1285 
(1979) 
 
"Tortious interference with the parent-child relationship: loss of an injured person's society and 
companionship,” 51 Indiana Law Journal 590-634 (1976) 
 
"Landlord's liability for defective premises: caveat lessee, negligence, or strict liability?" 1975 Wisconsin 
Law Review 19-160 
 
"Role of defense counsel in Soviet criminal proceedings,” 1968 Wisconsin Law Review 806-900 
 
"Pretrial exclusionary evidence ruling,” 1967 Wisconsin Law Review 738-758 
 
MACINTOSH, Kerry L. 
 




Illegal beings: human clones and the law.  Cambridge University Press (2005) 
 
Secured transactions and payment systems: problems and answers, with et al.  2
nd
 ed.  Aspen Publishers 
(2003) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Brave new eugenics; regulating assisted reproductive technologies in the name of better babies,” 2010 
University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy 257-310 (2010)  
 
"Human clones and international human rights,” 4 Santa Clara Journal of International Law 134-156 
(2006) (also published in 7 University of Technology Sydney Law Review 134-156 (2005); v.7 is 
titled The mind, the body and the law, published by Halstead Press (2006)) 
 
"Technology and the case for free banking,” with D. Friedman, chapter in The half-life of policy 
rationales: how new technology affects old policy issues.  Klein and Foldvary, editors.  New York 
University Press (2003) 
 
"Electronic cash: more questions than answers,” (Association of American Law Schools 2001 Annual 
Meeting, Section on Law and Computers Panel Presentation), 7 Boston University Journal of Science 
and Technology Law 213-222 (2001) 
 
"The cash of the twenty-first century,” with D. Friedman, 17 Santa Clara Computer and High-




"The new money,” (Symposium: The Legal and Policy Framework for Global Electronic Commerce: A 
Progress Report), 14 Berkeley Technology Law Journal 659-673 (1999) 
 
"How to encourage global electronic commerce: the case for private currencies on the Internet,” 11 
Harvard Journal of Law and Technology 733-796 (1998) 
 
"Liberty, trade, and the Uniform Commercial Code: when should default rules be based on business 
practices?" 38 William and Mary Law Review 1465-1543 (1997) 
 
"Working towards fair information practices: a report,” (Santa Clara Symposium on Privacy and IVHS), 
11 Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 141-144 (1995) 
 
"Gilmore spoke too soon: contract rises from the ashes of the bad faith tort,” 27 Loyola of Los Angeles 
Law Review 483-540 (1994) 
 
We have met the enemy and he is us,” (Symposium: Is the UCC Dead, or Alive and Well?), 26 Loyola of 
Los Angeles Law Review 673-682 (1993) 
 
"Letters of credit: curbing bad-faith dishonor,” 25 Uniform Commercial Code Law Journal 3-48 (1992) 
 
"Am I my borrower's keeper?” (Symposium: Scholarship in Banking Law), 50 Ohio State Law Journal 
1197-1227 (1989) 
 
"When are merger clauses unconscionable?” 64 Denver University Law Review 529-548 (1988) 
 
"Letters of credit: dishonor when a required document fails to conform to the Section 7-507(b) warranty,” 
6 Journal of Law and Commerce 1-22 (1986) (Reprinted as a chapter in Letters of credit: current 
thinking in America.  Hillman, editor.  Butterworths (1987)) 
 
MAGLIOZZI, Sandra W. 
 
Director, Professional Development & Externships (Years at Santa Clara:  2006-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Bridging the gap: from law school to law firm,” chapter in The art and science of strategic talent 
management in law firms.  Mottershead, editor.  West (2010) 
 
"Leadership skills development is lawyer skills development,” with Bendekovic, 21 NALP Bulletin 
(Bulletin (National Association for Law Placement)) (November 2009) (electronic only) 
 
"How will you thrive in an uncertain economy?” with Beneville, 2009 The Complete Lawyer (May 18, 
2009) (electronic only) 
 
"Ensuring presentations by practicing lawyers engage students,” with Beneville, 21 NALP Bulletin 
(Bulletin (National Association for Law Placement)) (January 2009) (electronic only) 
 
"Use coaching to develop your lawyers‟ skills and expand your firm‟s potential,” with Beneville, 2009 




"Professional development: your key to success and satisfaction,” with Beneville, 2008 The Complete 
Lawyer (November 21, 2008) (electronic only) 
 
MANASTER, Kenneth A. 
 




Environmental protection and justice: readings on the practice and purposes of environmental law.  3
rd
 
ed.  LexisNexis (2007) 
 
California environmental law and land use practice, with Selmi.  M. Bender (1989-1999?): LexisNexis 
(2000?-) (Updated by loose-leaf) 
 
State environmental law, with Selmi.  Clark Boardman Callaghan (1989-2001): Thomson/West (2001- ) 
(Updated by loose-leaf) 
 
Illinois justice: the scandal of 1969 and the rise of John Paul Stevens.  University of Chicago Press 
(2001) 
 
Environmental protection and justice: readings and commentary on environmental law and practice.  2
nd
 
ed.  Anderson Publishing Company (2000) 
 
Environmental protection and justice: readings and commentary on environmental law and practice.  
Anderson Publishing Company (1995) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Always something new: thoughts on the journal's 25th birthday,” 25 Santa Clara Computer and High 
Technology Law Journal 1-2 (2008) 
 
"California's Air Pollution Hearing Boards: an introduction,” 2006 California Environmental Law 
Reporter 473-478(2006) 
 
"The Intel environment award,” 7 STS Nexus --- (Fall 2006) (web exclusive) 
 
"Fairness in the air: California's Air Pollution Hearing Boards,” 24 UCLA Journal of Environmental Law 
and Policy 1-104 (2006) 
 
"Justice Stevens, judicial power, and the varieties of environmental litigation,” 74 Fordham Law Review 
1963-2008 (2006) 
 
"The Intel environment award,” 6 STS Nexus --- (Fall 2005) (web exclusive) 
 
The environment and ecological sustainability, (SCU Future Directions discussion paper) (January 2005) 
 




"The story behind the book: Illinois Justice,” 15 CBA Record 39-40 (September 2001) 
 
"Ten paradoxes of environmental law,” 27 Loyola of Los Angeles Law Review 917-941 (1994) 
 
"On the birth of a law journal,” 1 Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 3-5 (1985)  
 
Administrative adjudication of air pollution disputes: the work of air pollution control district hearing 
boards in California,” 17 U.C. Davis Law Review 1117-1146 (1984) 
 
"Energy equity for the poor: the search for fairness in federal energy crisis policy,” 7 Harvard 
Environmental Law Review 371-428 (1983) 
 
"An introductory analysis of energy law and policy,” 22 Santa Clara Law Review 1151-1178 (1982) 
 
"Law and the dignity of nature: foundations of environmental law,” 26 DePaul Law Review 743-766 
(1977) 
 
"The finest judges money can buy,” (book review), 15 Santa Clara Law Review 256-261 (1974) 
 
"Cable television U.S.A.: an analysis of government policy,” (book review), 62 Kentucky Law Journal 
902-906 (1973) 
 
"Early thoughts on prosecuting polluters,” 2 Ecology Law Quarterly 471-492 (1972) 
 
"The development of federal water pollution control: the present and the future,” 1971 University of 
Illinois Law Forum 36-54 (1971) 
 
"The judicial article: the proposal for merit selection of judges in Illinois,” 51 Chicago Bar Record 294-
301 (1970) 
 
"Squatters and the law: the relevance of the United States experience to current problems in the 
developing countries,” 43 Tulane Law Review 94-127 (1968) 
 
"The problem of urban squatters in developing countries: Peru,” 1968 Wisconsin Law Review 23-61 
(1968) 
 
MARKHAM, John J. E., II 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1989-1993) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The principles of fundamental fairness ignored,” 105 Los Angeles Daily Journal C1 (July 1, 1992) 
 




MASSEY, Patricia A.  
 
Teaching Scholar (Years at Santa Clara:  2003-2004) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Disability matters: toward a law school clinical model for serving youth with special education needs,” 




Professor (Years at Santa Clara:  1990-1995) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Refining the itemized deduction for home property tax payments,” 44 Vanderbilt Law Review 317-338 
(1991) 
 
“An historical review and analysis of early United States tax policy scholarship: definition of income and 
progressive rates,” 64 St. John's Law Review 471-525 (1990) 
 
"Tax incentives for investment: a free market future versus our pork barrel past,” 64 Indiana Law Journal 
665-710 (1989) 
 
"A new federal tax treatment of state and local taxes,” 19 Pacific Law Journal 747-767 (1988) 
 
MCKENNEY, Warren P. 
 
Dean and Professor of Law (Years at Santa Clara:  1955-1959) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Evidence,” 7 Survey of California Law 213-223 (1955) 
 
"Santa Clara University College of Law,” 5 The Catholic Lawyer 61-66 (1959) 
 
MEINERS, Robert G. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1957-1960) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Rubenstein's introduction to perpetuities,” (book review), 33 Southern California Law Review 109-110 
(1959) 
 




"Sanctity of life and the criminal law,” (book review), 6 Utah Law Review 149-150 (1958) 
 
"Fair employment practices legislation,” 62 Dickinson Law Review 31-70 (1957) 
 
MERRYMAN, John Henry 
 




California annotations to the Restatement of the law of security: as adopted and promulgated by the 
American Law Institute.  Prepared under the auspices of the State Bar of California.  American Law 
Institute Publishers (1953) 
 
Articles, chapters, other: 
 
“Estates,” 5 Annual Survey of California Law 204 (1952-1953)  
 
"Rights in land,” 5 Annual Survey of California Law 201-203 (1952-1953)  
 
"Annual survey of American law, 1950,” (book review), 25 Southern California Law Review 243-244 
(1952) 
 
"Rights in land,” 4 Annual Survey of California Law 216-218 (1951-1952) 
 
"Estates,” 4 Annual Survey of California Law 219-221 (1951-1952) 
 
"Future interests,” 4 Annual Survey of California Law 228-232 (1951-1952) 
 
"Legal research without books,” 44 Law Library Journal 7-11 (1951) 
 
"Estates,” 3 Annual Survey of California Law 241-243 (1950-1951) 
 
"Conveyancing and land planning,” 3 Annual Survey of California Law 244-248 (1950-1951) 
 
"Future interests,” 3 Annual Survey of California Law 249-252 (1950-1951) 
 
"Security,” with Wicks, 2 Annual Survey of California Law 151-156 (1949-1950) 
 
"Security,” with Wicks, 1 Annual Survey of California Law 133-137 (1948-1949) 
 
"Real property,” with Stepovich, Rendler and Kirkwood, 1 Annual Survey of California Law 179-195 
(1948-1949) 
 
“Sales,” 1 Annual Survey of California Law 126-130 (1948-1949) 
 
"Suretyship,” 23 New York University Law Quarterly Review 744-746 (1948) 
 




"Law of the organization and operation of cooperatives, 2
nd
 ed.,” (book review), 23 New York University 
Law Quarterly Review 367-368 (1948) 
 
"Real property,” with Million and Riggs, 1947 Annual Survey of American Law 851-870 (1948) 
 
"Cooperatives,” 1947 Annual Survey of American Law 422-429 (1948) 
 
"International law---nationality of the corporate person,” 22 Notre Dame Lawyer 181-192 (1947) 
 
"Defamation of a group,” 21 Notre Dame Lawyer 21-25 (1945) 
 
MERTENS, Cynthia A.  
 
Associate Dean for Academic Affairs; Professor of Law (Years at Santa Clara:  Professor of Law, 




Real Estate Finance.  Revised ed.  (2009) (Electronic casebook) 
 
Real Estate Finance, with Hofmann.  (2002) (Revised ed. of Secured debt (1996); electronic casebook) 
 
Secured debt, with Neustadter.  (1996) (Electronic casebook) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Santa Clara law students study human rights in El Salvador,” 15 Santa Clara Law 6-7 (Summer 2009) 
 
"The power of place,” 11 Santa Clara Law 8-13 (Fall 2004) 
 
"Faculty housing assistance: a model for success,” with Beaudoin, 26 NACUBO Business Officer 34-37 
(1993) 
 
"The proposed changes to the California foreclosure process: reform or retreat?” with Sprankling, 10 
California Real Property Journal 20-27 (1992) 
 
"Brokers and commissions: avoiding surprises in light of Chan v. Tsang,” with Rowan, 15 Real Property 
Law Reporter 165-174 (1992) 
 
"California's foreclosure statutes: some proposals for reform,” 26 Santa Clara Law Review 533-580 
(1986) 
 
"Bank of America v. Daily: setoff versus the right to foreclose,” with Rowan, 8 Real Property Law 
Reporter 73-79 (1985) 
 





"Employment discrimination law,” (book review), 17 Santa Clara Law Review 741-746 (1977) 
 
MORSE, Susan Cleary 
 
Research Assistant Professor (Years at Santa Clara:  2005-2010) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Revisiting global formulary apportionment,” 29 Virginia Tax Review 593-644 (2010) 
 
"Qualified intermediary or bust?” 55 Tax Notes International 823-827 (2009) 
 
"Qualified intermediary or bust?” 124 Tax Notes 471-474 (2009) 
 
"Using salience and influence to narrow the tax gap,” 40 Loyola University Chicago Law Journal 483-
530 (2009) 
 
"Cash businesses and tax evasion,” with Karlinsky and Bankman, 20 Stanford Law and Policy Review 37-
67 (2009) 
 
"The how and why of the new public corporation tax shelter compliance norm,” 75 Fordham Law Review 
961-1018 (2006) 
 
"Qualified intermediary status, Act III: Rev. Proc. 2000-12's final qualified intermediary agreement and 
amendments to final withholding rules (IRS revenue procedure),” with Shay, 29 Tax Management 
International Journal 403-428 (2000) 
 
"Qualified intermediary status: notice 99-8 and the role of qualified intermediary (part 2) (IRS Notice 99-
8),” with Shay, 28 Tax Management International Journal 259-277 (1999) 
 
"Qualified intermediary status: a new U.S. withholding role for foreign financial institutions under final 
U.S. withholding regulations,” with Shay, 27 Tax Management International Journal 331-345(1998) 
 
"Recent legislation: analysis of Michigan's 1993 statewide school funding legislation,” 108 Harvard Law 
Review 1411-1416 (1995) 
 
NEUSTADTER, Gary G. 
 




Contracts 2008.  (2008) (Electronic casebook) 
 
U.C.C. Article 9, 2002.  (2002) (Electronic casebook) 
 




Consensual liens on personal property and fixtures under Article 9 of the Uniform Commercial Code.  
(2000) (Electronic casebook) 
 
Secured debt, with Mertens.  (1996) (Electronic casebook) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Advertising by consumer bankruptcy attorneys after BAPCPA,” 2007 Norton Annual survey of 
bankruptcy law 329-352 (2007) 
 
"2005: a consumer bankruptcy odyssey,” 39 Creighton Law Review 225-355 (2006) 
 
"Rethinking electronic casebooks,” [Blog article],   Jurist (juris.law.pitt.edu)   (1998) 
 
"When lawyer and client meet: observations of interviewing and counseling behavior in the consumer 
bankruptcy law office,” 35 Buffalo Law Review 177-284 (1986) 
 
"The new California exemptions in bankruptcy: a Constitutional reprise,” 15 Pacific Law Journal 1-18 
(1983) 
 
"Some beginnings in a humanistic approach to legal education,” chapter in Essays on the application of a 
humanistic perspective to law teaching.  Project for the Study and Application of Humanistic 
Education in Law.  Columbia University School of Law (1981) (Series: Humanistic education in law: 
monograph III) 
 
 "Choice and responsibility in life as a lawyer,” 6 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 6-8 (August 1980) 
 
"Consumer Insolvency Counseling for Californians in the 1980's,” 19 Santa Clara Law Review 817-918 
(1979) 
 
“The role of the judiciary in the confrontation with the problems of environmental quality” 17 UCLA Law 
Review 1070-1100 (1970)  
 
NILAND, Edward J. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1947-1954) 
 
Articles, chapters, other: 
 
“Torts,” 5 Annual Survey of California Law 131-138 (1952-1953) 
 
"Torts,” 4 Annual Survey of California Law 115-123 (1951-1952) 
 
"Wills,” 3 Annual Survey of California Law 258-268 (1950-1951) 
 
"Wills,” 2 Annual Survey of California Law 222-232 (1949-1950)   
 










When mothers kill: interviews from prison, with Meyer.  New York University Press (2008) 
 
Mothers who kill their children: understanding the acts of moms from Susan Smith to the "prom mom,” 
with Meyer.  New York University Press (2001) 
 
Articles, chapters, other: 
 
”Thirteen ways of looking at Buck v. Bell,” 59 Journal of Legal Education 357-392 (2010) 
 
"Eva and her baby (a story of adolescent sex, pregnancy, longing, love, loneliness, and death),” 16 Duke 
Journal of Gender Policy & the Law 213-222 (2009) 
 
"Children and rape,” with Baker, chapter in The child: an encyclopedic companion.  Shweder, et al., 
editors.  University of Chicago Press (2009) 
 
"Importing human pluripotent stem cell lines derived at another institution: tailoring review to ethical 
concerns,” with et al., 4 Cell Stem Cell 115 (February 2009) 
 
"Judging Vanessa: Norm setting and deviance in the law of motherhood,” 15 William and Mary Journal 
of Women and the Law 337-359 (2009) 
 
"Comment: infant abandonment in Texas,” 13 Child Maltreatment 94 (February 2008) ¶ 
 
"Where stem cell research meets abortion politics: limits on buying and selling human oocytes,” with 
Wolf and Zettler, chapter in Baby markets: money, morality and the neopolitics of choice.  Goodwin, 
editor.  Cambridge University Press (2008) 
 
"Understanding maternal filicide,” chapter in Encyclopedia of domestic violence. Jackson, editor.  
Routledge (2007) 
 
"Mothers who kill their children: considering patterns, prevention, and intervention,” with Meyer, chapter 
in Mental disorders in the new millennium.  Plante, editor.  Greenwood Publishing Group, Inc (2006) 
 
"When the truth is not enough: tissue donation, altruism, and the market,” (Symposium: Precious 
commodities: the supply and demand of body parts), 55 DePaul Law Review 903-941 (2006) 
 
"American Association of Law Schools panel: panel on the use of patients for teaching purposes without 
their knowledge or consent: introduction,” 8 Journal of Health Care Law and Policy 210 (2005) 
 
"Sex, lies, and the duty to disclose,” 47 Arizona Law Review 871-931 (2005) 
 




"A brief history of infanticide and the law,” chapter in Contemporary issues in infanticide.  Spinelli, 
editor.  American Psychiatric Association Press (2003) 
 
"Mothers who kill: cross-cultural patterns in and perspectives on contemporary maternal filicide,” 26 
International Journal of Law and Psychiatry 493-514 (2003) 
 
"'Lady Madonna, children at your feet': tragedies at the intersection of motherhood, mental illness and the 
law,” 10 William and Mary Journal of Women and the Law 33-67 (2003) 
 
"Dying children and medical research: access to clinical trials as benefit and burden,” with Frader, 29 
American Journal of Law & Medicine 301-317 (2003) 
 
"Understanding infanticide in context: mothers who kill, 1879-1930 and today,” 92 Journal of Criminal 
Law & Criminology 707-737 (2002) (Reprinted at 8 DePaul Journal of Health Care Law and Policy 
107-179 (2004)) 
 
"Girls in the master's house: of protection, patriarchy and the potential for using the master's tools to 
reconfigure statutory rape law,” 50 DePaul Law Review 799-826 (2001) 
 
"Mothers and doctors' orders: unmasking the doctor's fiduciary role in maternal-fetal conflicts,” 94 
Northwestern University Law Review 451-501 (2000) 
 
"Regulating consensual sex with minors: defining a role for statutory rape,” 48 Buffalo Law Review 703-
784 (2000) 
 
"Postpartum psychoses,” with Attia and Downey, chapter in Postpartum mood disorders.  Miller, editor.  
American Psychiatric Publishing (1998) 
 
"Women, fetuses, physicians and the state: pregnancy and medical ethics in the 21st century,” chapter in 
Health care ethics: critical issues for the 21st century.  Thomasma and Monagle, editors.  2
nd
 ed.  
Jones & Bartlett (1998) 
 
"Women's health and managed care,” with Schaps, 65 Tennessee Law Review 555-583 (1998) 
 
"Response to 'Discontinuing life support in an infant of a drug addicted mother: whose decision is it?' by 
Jain and Thomasma,” 6 Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 235-239 (1997) 
 
"Test wars: mandatory HIV testing, women and their children,” 3 University of Chicago Law School 
Roundtable 615-636 (1996) 
 
"Infanticide,” 1996 DePaul Law Magazine 8-11 (Fall 1996) 
 
"Mothers who kill: coming to terms with modern American infanticide,” 34 American Criminal Law 
Review 1-110 (1996) (Reprinted at 8 DePaul Journal of Health Care 3-38 (2004)) 
 
"Statutory rape laws: does it make sense to enforce them in an increasingly permissive society?” 
(commentary), 82 American Bar Association Journal 86 (August 1996) 
 




"The new mature minor: sex, drugs and the right to die?” with Fields, --- Health Law (DePaul Health 
Law Newsletter) --- (Winter 1994) 
 
"Real and perceived legal barriers to the inclusion of women in clinical trials,” chapter in Reframing 
women's health: multidisciplinary research and practice.  Dan, editor.  Sage Publications (1994) 
 
"Turning girls into women: re-evaluating modern statutory rape law,” (Part of a Symposium on: Gender 
Issues and the Criminal Law), 85 Journal of Criminal Law & Criminology 15-79 (1994) 
 
"The control of pregnancy and the criminalization of femaleness,” 7 Berkeley Women's Law Journal 1-12 
(1992) 
 
"Sex, drugs, pregnancy and the law: rethinking the problems of pregnant women who use drugs,” 43 
Hastings Law Journal 505-548 (1992) 
 
"Problems in hospital law 6th ed.,” (book review), 42 International Digest of Health Legislation 812-814 
(1991) 
 
"Drug abuse and pregnancy: some questions on public policy, clinical management, and maternal and 
fetal rights,” with Chavkin and Allen, 18 Birth: Issues in Perinatal Care 107-112 (1991) 
 
"Sex, drugs, and pregnant addicts: an ethical and legal critique of societal responses to pregnant addicts,” 
1 Journal of Clinical Ethics 145-152 (1990) 
 
"Withdrawal of life support: individual autonomy against alleged state interests in preserving life,” 20 
Loyola University of Chicago Law Journal 797-818 (1989) 
 
The current status of legal medicine education in the United States: survey of course offerings and 
relevant literature preliminary to the development of a model legal medicine curriculum.  (Report 
funded by National Health Lawyers Association grant), (1989) 
 
OCHOA, Tyler T.  
 




Celebrity rights: rights of publicity and related rights in the United States and abroad, with Welkowitz.  
Carolina Academic Press (2010) 
 
Copyright law, with Joyce, Leaffer and Jazsi.  8
th
 ed.  LexisNexis (2010) (with annual supplements) 
 
Copyright law, with Joyce, Leaffer and Jaszi.  7
th
 ed...  LexisNexis (2006) (with annual supplements) 
 
Copyright law, with Joyce, Leaffer and Jaszi.  6
th
 ed...  LexisNexis (2003) (with annual supplements) 
 




"Limits on the duration of copyright,” chapter in Time: limits and constraints.  Parker, editor.  Brill 
(2010) (The study of time, v.13) 
 
"Protection for works of foreign origin under the 1909 Copyright Act,” 26 Santa Clara Computer and 
High Technology Law Journal 285-312 (2010) 
 
"Copyright in works of foreign origin,” chapter in The internationalization of law and legal education.  
Sellers and Klabbers, editors.  Springer (2008) (Ius gentium: comparative perspectives on law and 
justice; 2) 
 
"Teaching Rights of Publicity: Blending Copyright and Trademark, Common Law and Statutes, and 
Domestic and Foreign Law,” with Welkowitz, 52 St. Louis University Law Journal 905-921 (2008) 
 
"Copyright law: the last five years of journal coverage,” 25 Santa Clara Computer and High Technology 
Law Journal 3-5 (2008) 
 
"Copyright duration: theories and practice,” chapter in Intellectual property and information wealth: 
issues and practices in the digital age.  Yu, editor.  Praeger (2006) 
 
"Recent developments in copyright law: selected U.S. Supreme Court, Court of Appeals, and District 
Court opinions between February 1, 2005 and May 1, 2006,” 6 John Marshall Law School Review of 
Intellectual Property Law 40-58 (2006) 
 
"The Schwarzenegger bobblehead case: introduction and statement of facts,” 45 Santa Clara Law Review 
547-556 (2005) 
 
"The Terminator as Eraser: how Arnold Schwarzenegger used the right of publicity to terminate non-
defamatory political speech,” with Welkowitz, 45 Santa Clara Law Review 651-673 (2005) 
 
"Copyright, derivative works and fixation: is Galoob a Mirage, or does the Form(Gen) of the alleged 
derivative work matter?” 20 Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal 991-1044 
(2004) 
 
"1984 and beyond: 20 years of copyright law,” 20 Santa Clara Computer and High-Technology Law 
Journal 167-184 (2003) 
 
"Origins and meanings of the public domain,” (Symposium on the Constitutionality of Protecting Factual 
Compilations), 28 University of Dayton Law Review 215-267 (2003) 
 
"Introduction: rights of attribution, Section 43(a) of the Lanham Act, and the copyright public domain,” 
24 Whittier Law Review 911-929 (2003) (Includes amicus brief of intellectual property law 
professors in support of Dastar Corporation) 
 
"The anti-monopoly origins of the Patent and Copyright Clause,” with Rose, 49 Journal of the Copyright 
Society of the U.S.A. 675-706 (2002) (Reprinted in 84 Journal of the Patent and Trademark Office 
Society 909-940 (2002)) 
 
"Copyright: the litigation year in review,” in The Copyright Office comes to California.  State Bar of 
California (2002-2010) (Program materials for the State Bar of California annual program) 




"Patent and copyright term extension and the Constitution: a historical perspective,” 49 Journal of the 
Copyright Society of the U.S.A. 19-125 (2001) 
 
"Introduction: Tiger Woods and the First Amendment,” 22 Whittier Law Review 381-389 (2000) 
 
"Dr. Seuss, The Juice and fair use: how the Grinch silenced a parody,” 45 Journal of the Copyright 
Society of the U.S.A. 546-633 (1998) 
 
"The puzzling purposes of statutes of limitation,” with Wistrich, 28 Pacific Law Journal 453-514 (1997) 
 
"Defiling the dead: necrophilia and the law,” with Jones, 18 Whittier Law Review 539-578 (1997) 
 
"Unraveling the tangled web: choosing the proper statute of limitation for breach of the implied covenant 
of good faith and fair dealing,” with Wistrich, 26 Southwestern University Law Review 1-56 (1996) 
 
"Limitation of legal malpractice actions: defining actual injury and the problem of simultaneous 
litigation,” with Wistrich, 24 Southwestern University Law Review 1-79 (1994) 
 
OWENS, Edwin J. 
 
Professor Emeritus (Years at Santa Clara:  Dean, 1933-1953; Professor, 1953-1982; Professor 
Emeritus, 1982-1988) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"In memoriam: Robert Emmet Hayes,” 3 Santa Clara Lawyer 1-2 (1962) 
 
"Contracts,” 5 Annual Survey of California Law 157-160 (1952-1953) 
 
"Security,” with Wicks, 3 Annual Survey of California Law 178-181 (1950-1951) 
 
"Evidence,” 1 Annual Survey of California Law 255-273 (1948-1949) 
 
"Proposed annual survey of California law,” 24 Journal of the State Bar of California 135-140 (May 
1949) 
 
"Our democracy,” 23 Journal of the State Bar of California 50-57 (March 1948) 
 
"Effect of the war upon the rights and liabilities of parties to a contract,” 19 Journal of the State Bar of 
California 132-148 (March 1944) 
 
"Functions of the estate and trust section of the Alien Property Custodian's office,” 18 Journal of the State 
Bar of California 39-41 (Jan. 1943) 
 





PARKER, Lynette M. 
Supervising Attorney, Katharine and George Alexander Community Law Center (Years at Santa 
Clara:  2000-current) 
Articles, chapters, other: 
 
“Immigration law and community service at Santa Clara University School of Law,” 14 Santa Clara Law 
36-37 (Spring 2008) (Also appeared in 11 Explore : an Examination of Catholic Identity and 
Ignation Character in Jesuit Higher Education 15-17 (Spring 2008)) 
 
"Increasing law students' effectiveness when representing traumatized clients: a case study of the 
Katharine & George Alexander Community Law Center,” 21 Georgetown Immigration Law Journal 
163-199 (2007) 
 
PETERSON, Robert W. 
 
Professor of Law; Director of Graduate Legal Programs (Years at Santa Clara:  1970-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Reflections on Shakespeare and the rule of law,” chapter in The rule of law in comparative perspective. 
Sellers and Tomaszewski, editors.  Springer (2010) (Ius gentium: comparative perspectives on law 
and justice, v.3) 
 
"Legal aid in the United States,” 2009 International Conference on Legal Aid 338-361 (2009) (published 
in Korean at pp. 130-151) 
 
"Underground regulations -- can't live with 'em, can't live without 'em,” 3 Business Law News (2007) 
 
"Words, words, words,” 2002 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 36 
(Summer/Fall 2002) 
 
"The Bard and the bench: an opinion and brief writer's guide to Shakespeare,” 39 Santa Clara Law 
Review 789-807 (1999) 
 
"Why Johnny can't confide: we need a parent-child privilege,” 1999 Et Al.: A Magazine of Santa Clara 
University School of Law 35-36 (Winter/Spring 1999) 
 
"Attorney-client dilemma: heeding new law on disclosing crime threats could imperil law license,” with 
Uelmen 107 The Los Angeles Daily Journal 6 (Feb. 3, 1994) 
 
California and federal best evidence and authentication rules. CALI (1992) (Interactive computer lesson) 
 
”The chance of a lifetime: how to make malpractice awards better reflect costs of negligence,” 104 The 
Los Angeles Daily Journal 6 (Dec. 30, 1991) 
 




"Just wait to stop removal to U.S. court,” 103 The Los Angeles Daily Journal 6 (March 23, 1990) 
 
"Jurisdiction and the Japanese defendant,” 25 Santa Clara Law Review 555-589 (1985) 
 
"A few things you should know about paternity tests (but were afraid to ask),” 22 Santa Clara Law 
Review 667-708 (1982) 
 
"Right of confrontation: a matter of hearsay,” 3 The Santa Clara Advocate 1, 4 (September 24, 1971) 
 
"Civil procedure (1969 Annual Survey of Michigan Law),” 16 Wayne Law Review 501-534 (1970) 
 
PLAYER, Mack A.  
 




American law in the common law tradition: foundations of the law of the United States.  Vandeplas 
Publishing (2010) 
 
Federal law of employment discrimination in a nutshell.  6
th
 ed.  West Publishing Co. (2009) 
 
Federal law of employment discrimination in a nutshell.  5
th
 ed.  Thomson/West (2004) 
 
Selected employment law statutes, with Shoben and Lieberwitz.  West Group (2000-    ) (Annual, latest 
ed. 2006-2007) 
 
Federal law of employment discrimination in a nutshell.  4
th
 ed.  West Group (1999) 
 
Employment discrimination law: cases and materials, with Shoben and Lieberwitz.  2
nd
 ed.  West 
Publishing Co. (1995) (Updated by supplements, 1996-1999) 
 
Federal law of employment discrimination in a nutshell.  3
rd
 ed.  West Publishing Co. (1992) 
 
Employment discrimination law: cases and materials, with Shoben and Lieberwitz.  Successor ed.  West 
Publishing Co. (1990) 
 
Employment discrimination law.  Student ed.  West Publishing Co. (1988) (Hornbook series) 
 
Employment discrimination.  Practitioner's ed.  West Publishing Co. (1988) 
 
Employment discrimination law: cases and materials.  2
nd
 ed.  West Publishing Co. (1984) 
 
Federal law of employment discrimination in a nutshell.  2
nd
 ed.  West Publishing Co. (1981) 
 
Employment discrimination law: cases and materials.  West Publishing Co. (1980) 
 




Articles, chapters, other: 
 
"Stranger in a strange land: Baptist dean of a Jesuit law school,” (Leadership in Legal Education 
Symposium II), 33 University of Toledo Law Review 143-148 (2001) 
 
"Wards Cove Packing or not Wards Cove Packing? That is not the question: some thoughts on impact 
analysis under the Age Discrimination in Employment Act,” 31 University of Richmond Law Review 
819-845 (1997) 
 
"Citizenship, alienage, and ethnic origin discrimination in employment under the law of the United 
States,” (Third Comparative Labor Law Roundtable: Unlawful Discrimination in Employment), 20 
Georgia Journal of International and Comparative Law 29-55 (1990) 
 
"Exorcising the bugaboo of 'comparable worth': disparate treatment analysis of compensation differences 
under Title VII,” 41 Alabama Law Review 321-376 (1990) 
 
"What hath Patterson wrought? A study in the failure to understand the employment contract,” 6 The 
Labor Lawyer 183-213 (1989) 
 
"Is Griggs dead? Reflecting (fearfully) on Wards Cove Packing Co. v. Atonio,” 17 Florida State 
University Law Review 1-47 (1989) 
 
"Applicants, applicants in the hall, who's the fairest of them all? Comparing qualifications under 
employment discrimination law,” 46 Ohio State Law Journal 277-312 (1985) 
 
"Defining 'legitimacy' in disparate treatment cases: motivational inferences as a talisman for analysis,” 
(Symposium: Employment Discrimination), 36 Mercer Law Review 855-885 (1985) 
 
"The evidentiary nature of defendant's burden in Title VII disparate treatment cases,” 49 Missouri Law 
Review 17-41 (1984) 
 
"Labor law,” (Annual Eleventh Circuit Survey--January 1, 1983-December 31, 1983), 35 Mercer Law 
Review 1251-1293 (1984) 
 
"Title VII impact analysis applied to the Age Discrimination in Employment Act: is a transplant 
appropriate?” 14 University of Toledo Law Review 1261-1284 (1983) 
 
"Proof of disparate treatment under the Age Discrimination in Employment Act: variations on a Title VII 
theme,” 17 Georgia Law Review 621-673 (1983) 
 
"Proof of disparate treatment under the Age Discrimination in Employment Act,” 17 Georgia State Bar 
Journal 164-173 (1981) 
 
"Defenses under the age discrimination in employment act: misinterpretation, misdirection, and the 1978 
amendments,” 12 Georgia Law Review 747-782 (1978) 
 
"Discrimination against discrimination and Affirmative discrimination: ethnic inequality and public 
policy,” (book reviews), 11 Georgia Law Review 251-255 (1976) 
 
"Union discipline of its membership under section 101(a) (5) of Landrum-Griffin,” with Beaird, 9 




"Work assignment resolutions: section 10(k) "finality" and employers; ability to secure judicial review,” 7 
Rutgers Camden Law Journal 76-88 (1975) 
 
"Enterprise coverage under the fair labor standards act: an assessment of the first generation,” 28 
Vanderbilt Law Review 283-347 (1975) 
 
"Exhaustion of intra-union remedies and access to public tribunals under the Landrum-Griffin Act,” with 
Beaird, 26 Alabama Law Review 519-540 (1974) 
 
"Serving justice: a Supreme Court clerk's view,” (book review), 9 Georgia Law Review 298-300 (1974) 
 
"Work assignment disputes under section 10 (k): putting the substantive cart before the procedural horse,” 
52 Texas Law Review 417-465 (1974) 
 
"Onion field,” (book review), 8 Georgia Law Review 735-738 (1974) 
 
"Motive and retaliatory eviction of tenants,” 1974 University of Illinois Law Forum 610-630 (1974) 
 
"Free speech and the Landrum-Griffin Act,” with Beaird, 25 Alabama Law Review 577-610 (1973) 
 
"Whither the Nixon board?” with Beaird, 7 Georgia Law Review 607-663 (1973) 
 
"Warrantless searches and seizures,” 5 Georgia Law Review 269-293 (1971) 
 
"Tender: a requirement for equitable jurisdiction and relief,” 21 Mercer Law Review 413-456 (1970) 
 
POCHE, Marcel B. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1964-1977) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"California's uninsured motorist statute: scope and problems,” with Chadwick, 13 Hastings Law Journal 
194-205 (1961) 
 
POLDEN, Donald J. 
 




Employment relationships: law and practice, with Bennett and Rubin.  Aspen Law & Business (1998- ) 
(Updated annually by loose-leaf) 
 





Articles, chapters, other: 
 
 "Comprehensive review of American Bar Association law school accreditation policies and procedures: a 
summary,” 79 Bar Examiner 42-49 (February 2010) 
 
"Educating law students for leadership roles and responsibilities,” 39 Toledo Law Review 353-360 (2008) 
 
"Educating law students for leadership,” 3 The Complete Lawyer (October 2007) (online journal) 
 
"Key strategies to enhance a dean's effectiveness,” chapter in Law school leadership strategies: top deans 
on benchmarking success, incorporating feedback from faculty and students, and building the 
endowment.  Aspatore Books (2006) 
 
"Forty years after Title VII: creating an atmosphere conducive to diversity in the corporate boardroom,” 
(Civil Rights Anniversary Symposium), 36 University of Memphis Law Review 67-91 (2005) 
 
"Planning and decision-making for law school information technology,” 18 Santa Clara Computer and 
High-Technology Law Journal 259-273 (2002) 
 
"Introduction--law and literature: a collection of essays on John Grisham's The rainmaker,” 26 University 
of Memphis Law Review 1251-1256 (1996) 
 
"Judicial education and the law schools,” chapter in Education for development: the voices of 
practitioners in the judiciary.  Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer 
Project (1995) 
 
"Scholarship and legal education,” 24 Memphis State Law Review 1-5 (1993) 
 
"Drawing the appropriate statute of limitations in implied causes of action under Rule 10b-5: a general 
framework of familiar legal principles,” 40 Drake Law Review 221-254 (1991) 
 
"Antitrust standing and the rule against resale price maintenance,” 37 Cleveland State Law Review 179-
226 (1989) 
 
"Corporations and the law,” chapter in Encyclopedia of the American judicial system: studies of the 
principal institutions and process of law.  Janosik, editor.  Scribner (1987) 
 
"The antitrust implications of credit insurance tying arrangements,” 32 Drake Law Review 861-912 
(1983) 
 
"Contribution and claim reduction in antitrust litigation: a legislative analysis,” with Sullivan, 20 Harvard 
Journal on Legislation 397-439 (1983) 
 
"Intrabrand territorial allocations and the per se rule,” with Calkins, 30 Drake Law Review 1-37 (1981) 
 
POPE, Nikki D. 
 




Articles, chapters, other: 
 
"Still a ball of confusion: KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.,” 4 Chicago-Kent 
Journal of Intellectual Property 289-303 (2005) 
 
"Snipping Private Ryan: the Clean Flicks
®
 fight to sanitize movies,” 20 Santa Clara Computer and High 
Technology Law Journal 1045-1074 (2004)  
 
QUINN, Kevin P., S.J. 
 
Professor of Law and Executive Director, Ignatian Center for Jesuit Education (Years at Santa 
Clara:  2007-2011) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Bought and sold,” (book review), 199 America 23-24 (August 18-25, 2008) 
 
"The 'perfect' life,” (book review of War against the weak: eugenics and America's campaign to create a 
master race), 190 America 26-27 (March 29, 2004) 
 
"The politics of embryonic discourse,” (response to article by Ann A. Kiessling in this issue, p. 1051), 36 
Connecticut Law Review 1163-1169 (2004) 
 
"Robert Frederick Drinan,” chapter in New Catholic encyclopedia jubilee volume.  2nd ed.  Gale (2000) 
 
"Future perfect: confronting decisions about genetics,” (book review), 185 America 24-26 (July 30-
August 6, 2001) 
 
"Embryonic stem cell research as an ethical issue: on the emptiness of symbolic value,” (Symposium on 
New Genetics: Legal, Medical and Religious Perspectives) 13 St. Thomas Law Review 851-861 
(2001) 
 
"Professionalism and personhood,” with Bloche, chapter in Personhood and health care, by Thomasma, 
Weisstub, and Hervé.  Kluwer Academic Pub. (2001) 
 
"Viewing health care as a common good: looking beyond political liberalism,” 73 Southern California 
Law Review 277-375 (2000) 
 
"Method in Catholic bioethics,” 10 Kennedy Institute of Ethics 353 (2000) 
 
"The lustre of our country: the American experience of religious freedom,” (book review), 60 Theological 
Studies 771-772 (1999) 
 
"Proceed with caution: genomic information and the future of American health care,” (book review of 
The Human Genome Project and the future of health care), 38 Jurimetrics Journal of Law, Science 
and Technology 215-235 (1998) 
 
"Human cloning after Dolly: what sort of creatures might we become?” (Cloning Symposium), 38 




"Sandel's communitarianism and public deliberations over health care policy,” (Symposium: Democracy's 
Discontent: America in Search of a Public Philosophy), 85 Georgetown Law Journal 2161-2187 
(1997) 
 
"Intending to kill,” 176 America 9-10 (February 15, 1997) 
 
"Whose virtue? which morality? the limits of law as a teacher of virtue: a comment on Cathleen Kaveny,” 
chapter in Choosing life: a dialogue on Evangelium Vitae, Wildes and Mitchell, editors.  Georgetown 
University Press (1997) 
 
"Assisted suicide and equal protection: in defense of the distinction between killing and letting die,” 13 
Issues in Law and Medicine 145-171 (1997) 
 
"The right to privacy,” (book review), 174 America 28 (April 20, 1996) 
 
"The culture of disbelief,” (book review of How American law and politics trivialize religious devotion), 
169 America 19-20 (November 27, 1993) 
 
"The bishops misstep,” (Commentary on Curzan case), 117 Commonweal 288-292 (May 4, 1990) 
 
"The best interests of incompetent patients: the capacity for interpersonal relationships as a standard for 
decisionmaking,” 76 California Law Review 897-937 (1988) 
 
RAFT, Sean K. 
 
Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  2005-2007) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Imagining a progressive and comprehensive consumption tax,” 86 Oregon Law Review 161-218 (2007) 
 
RAUCH, Patricia 
Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  1987-current) 
Articles, chapters, other: 
 
"Reminiscence,” 10 Nova Law Journal 793-799 (1986) 
 
RAYMOND, John M. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  Professor, 1961-1964; Lecturer in Law, 1964-1972; 
Professorial Lecturer Emeritus: 1972-1983) 
 




"Lawyers who established international law in the United States, 1776-1914,” 76 American Journal of 
International Law 802-829 (1982) 
 
"Genocide: an unconstitutional human rights convention?” 12 Santa Clara Lawyer 294-318 (1972) 
 
"United Nations protection of civil and political rights,” (book review), 23 Hastings Law Journal 713-
715 (1972) 
 
"The exercise of concurrent international jurisdiction: move with circumspection appropriate,” 8 Boston 
College Industrial and Commercial Law Review 673-712 (1967) 
 
"A new look at the jurisdiction in ALCOA,” 61 American Journal of International Law 558-570 (1967) 
 
"Application of our laws to foreign merchant ships,” 67 Dickinson Law Review 289-314 (1963) 
 
"American lawyer and the International Court of Justice,” 3 Santa Clara Lawyer 3-22 (1962-63) 
 
"Legal implications of the Cuban crisis,” 3 Santa Clara Lawyer 126-134 (1962-63) 
 
"Arms control and inspection in American law,” (book review), 19 Federal Bar Journal 220 (1959) 
 
"American-German private law relations cases 1945-1955,” (book review), 50 American Journal of 
International Law 984-985 (1956) 
 
"American military government courts in Germany: their role in the democratization of the German 
people,” (book review), 48 American Journal of International Law 346-347 (1954) 
 
"Madsen v, Kinsella--landmark and guidepost in law of military occupation,” 47 American Journal of 
International Law 300-308 (1953) 
 
RICHARDS, John E. 
 




The illegality of the trial of Jesus.  C.E. George (1914) (published with The legality of the trial of Jesus / 
by S. Srinivasa Alyar) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The trial of Jesus: from a jurist's standpoint,” 7 Lawyer and Banker 285-293 (1914) 
 
"Early bench and bar of San Jose,” chapter in History of the bench and bar of California: being 
biographies of many remarkable men: a store of humorous and pathetic recollections: accounts of 
important legislation and extraordinary cases: comprehending the judicial history of the state. 




RIDOLFI, Kathleen M. 
 





Preventable error: a report on prosecutorial misconduct in California 1997-2009, with Possley.  Veritas 
Initiative (2010) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"New perspectives on Brady and other disclosure obligations: Report of the Working Groups on Best 
Practices: External Regulation," (Symposium: New Perspectives on Brady and Other Disclosure 
Obligations: What Really Works) 31 Cardozo Law Review 2029-2035 (2010) 
 
"Law, ethics and the Good Samaritan: should there be a duty to rescue?” 40 Santa Clara Law Review 
957-970 (2000) 
 
"Not just an act of mercy: the demise of post-conviction relief and a rightful claim to clemency,” 24 New 
York University Review of Law and Social Change 43-90 (1998) 
 
”The Santa Clara experiment: a new fee-generating model for clinical legal education,” with Pierce, 3 
Clinical Law Review 439-470 (1997) 
 
RILEY, Angela R. 
 
Teaching Scholar (Years at Santa Clara:  2002-2003) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Indian remains, human rights: reconsidering entitlement under the Native American Graves Protection 
and Repatriation Act,” 34 Columbia Human Rights Law Review 49-94 (2002) 
 
"Recovering collectivity: group rights to intellectual property in indigenous communities,” 18 Cardozo 
Arts and Entertainment Law Journal 175-225 (2000) 
 
RUSSELL, Margaret M. 
 




The First Amendment.  Freedom of assembly and petition: its constitutional history and the contemporary 
debate.  Prometheus Books (2010) 
 




"On the frontier of freedom,” (book review of Mrs. Dred Scott), 30 California Lawyer 30 (July 2010) 
 
"Justice delayed: reopening the Emmett Till case,” 47 Santa Clara Magazine 18-23 (Spring 2006) 
 
"Reopening the Emmett Till case: lessons and challenges for critical race practice,” 73 Fordham Law 
Review 2101-2132 (2005) 
 
"A tribute to Professor Herman M. Levy,” 45 Santa Clara Law Review 797-805 (2005) 
 
"The supreme court on educational diversity,” 2004 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School 
of Law 36 (Winter/Spring 2004) 
 
"Civil liberties in the U.S.: why they matter in a post 9/11 world,” 7 Explore 11 (Fall 2003) 
 
"Cleansing moments and retrospective justice,” 101 Michigan Law Review 1225-1268 (2003) 
 
"African-American women and reproductive rights,” chapter in Historical and multicultural encyclopedia 
of women's reproductive rights in the United States.  Baer, editor.  Greenwood Press (2002) 
 
"McLaurin's seat: the need for racial inclusion in legal education,” 70 Fordham Law Review 1825-1830 
(2002) 
 
"Speaking for herself,” review of An American story (book review), 18 The Women's Review of Books 11 
(Jan. 2001) 
 
"Prime time law,” 2000 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 6-11 (Winter/Spring 
2000) 
 
"Be wary of the court's 'protection': if legal immigrants can be deemed 'illegal' just for exercising their 
rights, who among us is safe?” --- Los Angeles Times B7 (Mar. 12, 1999) 
 
"Fighting back,” (book reviews), 15 Women's Review of Books 22-23 (July 1998) 
 
"Single-sex schools: can we have separate but equal?” 1998 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University 
School of Law 35-36 (Spring/Summer 1998) 
 
"Foreword: law in living color,” 5 Asian Law Journal 1-6 (1998) 
 
"Unpacking the knapsack,” review of Privilege revealed: how invisible preference undermines America 
(book review), 14 The Women's Review of Books 15 (April 1997) 
 
"Her time to die,” 1997 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 14-17 
(Spring/Summer 1997) 
 
"Law and racial reelism: black women as celluloid 'legal' heroines,” chapter in Feminism, media, and the 
law.  Fineman and McCluskey, editors.  Oxford University Press (1997) 
 
"Beyond 'sellouts' and 'race cards': black attorneys and the straightjacket of legal practice,” (Symposium: 
Representing Race), 95 Michigan Law Review 766-794 (1997) 
 




"Rewriting history with lightning: race, myth, and Hollywood in the legal Pantheon,” chapter in Legal 
reelism: movies as legal texts.  Denvir, editor.  University of Illinois Press (1996) 
 
"De jure revolution?” review of Failed revolutions: social reform and the limits of legal immigration and 
Crusaders in the courts: how a dedicated band of lawyers fought for the civil rights revolution (book 
review), 93 Michigan Law Review 1173-1195 (1995) 
 
"Privacy and IVHS: a diversity of viewpoints,” 11 Santa Clara Computer and High-Technology Law 
Journal 145-147 (1995) 
 
"Lesbian, gay and bisexual rights and 'The civil rights agenda',” 1 African-American Law and Policy 
Report 33-78 (1994) 
 
"Legal justice [commentary],” 36 Santa Clara Magazine 47 (Fall 1994) 
 
"Beginner's resolve: an essay on collaboration, clinical innovation, and the first-year core curriculum,” 1 
Clinical Law Review 135-156 (1994) 
 
"'A new scholarly song': race, storytelling, and the law,” review of Faces at the bottom of the well: the 
permanence of racism and The alchemy of race and rights (book reviews), 33 Santa Clara Law 
Review 1057-1063 (1993) 
 
"Entering great America: reflections on race and the convergence of progressive legal theory and 
practice,” 43 Hastings Law Journal 749-767 (1992) 
 
"Quayle's call: an overview of the agenda for civil justice reform,” 5 California Litigation 40-44 (Spring 
1992)  
 
"Race and the dominant gaze: narratives of law and inequality in popular film,” 15 Legal Studies Forum 
243-254 (1991) 
 
RYKOFF, Richard L. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1972-1994; Interim Dean, 1985-1986; Emeritus, 1990-
1994) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"An idea whose time has come: prepaid legal services,” 4 The Advocate (Santa Clara, Calif.) 1, 5 
(November 3, 1972) 
 
SANDOVAL, Catherine J. K. 
 
Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2004-current) 
 




"Pharmaceutical reverse payment settlements: presumptions, procedural burdens, and covenants not to 
sue generic drug manufacturers", 26 Santa Clara Computer and High Technology Law Journal 141-
183 (2009-2010) 
 
"Antitrust Language Barriers: First Amendment Constraints on Defining an Antitrust Market by a 
Broadcast's Language, and Its Implications for Audiences, Competition, and Democracy,” 60 
Federal Communications Law Journal 407-480 (2008) 
 
"Serving the public interest: broadcast news, public affairs programming, and the case for minority 
ownership,” with Hammond and Bachen, chapter in Media diversity and localism: meanings and 
metrics.  Napoli, editor.  Routledge (2007) 
 
"Antitrust law on the borderland of language and market definition: is there a separate Spanish-language 
radio market?” 40 University of San Francisco Law Review 381-449 (2006) 
 
"Disclosure, deception, and deep-packet inspection: the role of the Federal Trade Commission Act's 





Professor of Law (Years at Santa Clara:  1981-1996) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Will VMI be used against us?” 7 Ms. 24-25 (November/December 1996) 
 
"Separating from children,” 96 Columbia Law Review 375-517 (1996) 
 
"Girls and the getaway: cars, culture, and the predicament of gendered space,” 114 University of 
Pennsylvania Law Review 705-756 (1995) 
 
"Curriculum vitae (feminae): biography and early American women lawyers,” (book review of America's 
first woman lawyers: the biography of Myra Bradwell), 46 Stanford Law Review 1245-1281 (1994) 
 
"Editing,” 82 Georgetown Law Journal 513-527 (1993) 
 
"Feminism and disciplinarity: the curl of the petals,” 27 Loyola of Los Angeles Law Review 225-268 
(1993) 
 
"He's gotta have it,” (book review of Sex and reason), 66 Southern California Law Review 1221-1236 
(1993) 
 
"The reasonable woman and the ordinary man,” 65 Southern California Law Review 1411-1417 (1992) 
 
"Minor changes: emancipating children in modern times,” with Willemsen, 25 University of Michigan 




"Caution: women at work; the developing reasonable woman standard is a proper way to judge whether 
conduct constitutes sexual harassment,” 12 California Lawyer 96 (1992) 
 
"Statutory emancipation of minors: use and impact,” with Willemsen, 61 American Journal of 
Orthopsychiatry 540-551 (1991) 
 
"America's misunderstood welfare state: persistent myths, enduring realities,” (book review), New York 
Times Book Review 61 (November 11, 1990) 
 
"Seasoned to the use,” (book review of Presumed innocent and The good mother), 87 Michigan Law 
Review 1338-1365 (1989) (Reprinted as "Less than pornography: the power of popular fiction," 
chapter in Representing women : law, literature, and feminism, edited by Weisman and Heinzelman. 
Duke University Press (1995))  
 
"Immigration reform and control of the undocumented family,” 2 Georgetown Immigration Law Journal 
295-356 (1987) 
 
"Sharing parenthood after divorce: an enlightened custody guide for mothers, fathers, and kids,” (book 
review), 16 U.C. Davis Law Review 793-803 (1983) 
 
“Regulation of electroconvulsive therapy,” 76 Michigan Law Review 363-412 (1976) (Reprinted in Law 
and the mental health system : civil and criminal aspects.  2
nd
 ed.  Edited by Reisner and Slobogin.  
West Pub. Co. (1990) 
 
SCHEFLIN, Alan W. 
 




Law and mental disorder, with Alexander.  Carolina Academic Press (1998) 
 
Memory, trauma treatment, and the law, with Brown and Hammond.  W.W. Norton & Company (1998) 
 
Trance on trial, with Shapiro.  Guilford Press (1989) 
 
L'Homme programmé: les nouvelles armes des manipulateurs de cerveau, with Opton.  Stanke (1978) 
(Translated from English by Jacques de Roussan) 
 
The mind manipulators: a non-fiction account, with Opton.  Paddington Press (1978) 
 
Cases and materials on civil obligations: contracts, torts, and restitution. Temporary ed.  Lerner Law 
Book Co. (1968) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Mercy and morals: the ethics of nullification,” chapter in Jury ethics: juror conduct and jury dynamics.  




"Memories of abuse,” 11 Santa Clara Law 36 (Spring 2005) 
 
"Memories: true or false? [Discussion of Elizabeth Loftus, 'Memory faults and fixes'],” with Reagan, 19 
Issues in Science and Technology 7-10 (2002) 
 
"Are dual relationships antitherapeutic?” chapter in Dual relationships and psychotherapy.  Lazarus and 
Zur, editors.  Springer Publishing Co. (2002) 
 
"Special methodologies in memory retrieval: chemical, hypnotic, and imagery procedure,” with Brown, 
Frischolz and Caploe, chapter in Predicting the past: the retrospective assessment of mental state in 
civil and criminal litigation.  Simon and Shuman, editors.  American Psychiatric Press, Inc. (2002) 
 
"Informed consent and the standard of care in the practice of clinical hypnosis,” with Hammond and 
Vermetten, 43 American Journal of Clinical Hypnosis 305 (2001) 
 
"The evolving standard of care in the practice of trauma and dissociative disorder therapy,” 64 Bulletin of 
the Menninger Clinic 197 (Spring 2000) 
 
"Caveat therapist: ethical and legal dangers in the use of Ericksonian techniques,” chapter in Handbook of 
Ericksonian psychotherapy.  Geary and Zeig, editors.  Milton H. Erickson Foundation Press (2002) 
 
"The false litigant syndrome: 'nobody would say that unless it was the truth',” with Brown, 27 The 
Journal of Psychiatry and Law 649-705 (1999) 
 
"Factitious disorders and trauma-related diagnoses,” with Brown 27 The Journal of Psychiatry and Law 
373-422 (1999) 
 
"Iatrogenic dissociative identity disorder--an evaluation of the scientific evidence,” with Brown, 27 The 
Journal of Psychiatry and Law 549-637 (1999) 
 
"Significant dates in the history of forensic hypnosis,” with Frischholz, 42 American Journal of Clinical 
Hypnosis 84-103 (1999) 
 
Psychotherapy and confidentiality: testimonial privileged communication, breach of confidentiality, and 
reporting duties,” (book review), 39 Santa Clara Law Review 941-951 (1999) 
 
"Recovered memories: the current weight of the evidence in science and in the courts,” with Brown and 
Whitfield, 27 The Journal of Psychiatry and Law 5-156 (1999) 
 
"From courtroom to couch: working with false/repressed memory and avoiding lawsuits,” with Spiegel, 
21 Psychiatric Clinics of North America 847 (Dec. 1998) 
 
"Risk management in treating child sexual abuse and adult survivors,” 7 Journal of Child Sexual Abuse 
111-121 (1998) 
 
"Criminal detection and the psychology of crime,” (book review), 38 Santa Clara Law Review 1293-1301 
(1998) 
 





"Forensic uses of hypnosis,” with Spiegel and Speigel, chapter in Handbook of forensic psychology.  Hess 
and Weiner, editors.  2
nd
 ed.  John Wiley & Sons (1998) 
 
"Ethics and hypnosis: a preliminary inquiry into hypnotic advocacy,” chapter in Current thinking and 
research in brief therapy: solutions, strategies, narratives, volume 2.  Matthews and Edgette, editors.  
Taylor & Francis (1998) 
 
"Narrative truth, historical truth and forensic truth,” chapter in The mental health practitioner and the 
law: a comprehensive handbook.  Lifson and Simon, editors.  Harvard University Press (1998) 
 
"False memory and Buridan's ass: a response to Karlin and Orne,” 14 Cultic Studies Journal 207-289 
(1997) 
 
"Ethics and hypnosis: unorthodox or innovative therapies and the legal standard of care,” chapter in 
Current thinking and research in brief therapy: solutions, strategies, narratives, volume 1.  Matthews 
and Edgette, editors.  Taylor & Francis (1997) 
 
"How should repressed memory cases be handled?” (letter), 36 Judges' Journal 72-73 (Summer 1997) 
 
”Commentary on Borawick v. Shay: the fate of hypnotically retrieved memories,” 13 Cultic Studies 
Journal 26-41 (1996) 
 
"Repressed memory or dissociative amnesia: what the science says,” with Brown, 24 The Journal of 
Psychiatry and Law 143-188 (1996) 
 
"Nullification in the nineties,” 53 Guild Practitioner 95-96 (1996) 
 
"Legal commentary on the diary,” chapter in Hung jury: the diary of a Menendez juror.  Thornton, author.  
Temple University Press (1995) 
 
"Dissociated or fabricated? Psychiatric aspects of repressed memory in criminal and civil cases,” with 
Speigel, 42 International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 411-432 (1994) 
 
"Forensic hypnosis and the law: the current situation in the United States,” chapter in Hypnosis and the 
law: principles and practice.  Evans and Stanley, editors.  Australian Society of Hypnosis (1994) 
 
"Forensic hypnosis: unanswered questions,” 22 Australian Journal of Clinical and Experimental 
Hypnosis 23-24 (1994) 
 
"Avoiding malpractice liability,” 34 American Society of Clinical Hypnosis Newsletter 6 (August 1993)  
 
"The use of medicine and psychiatry to commit human rights violations: the mind control experiments,” 
chapter in Human rights in the twenty-first century: a global challenge.  Mahoney and Mahoney, 
editors.  Nijhoff (1993) 
 
Merciful juries: the resilience of jury nullification,” with Van Dyke, 48 Washington and Lee Law Review 
165-183 (1991) (Revised and reprinted in 53 Guild Practitioner 71 (1996)) 
 




"Jury nullification: the contours of a controversy,” with Van Dyke, 43 Law and Contemporary Problems 
51-115 (Fall 1980) 
 
"Law of restitution,” (book review), 19 Santa Clara Law Review 1141-1148 (1979) 
 
"Jury selection in criminal trials: new techniques and concepts and Jury woman,” (book reviews), 17 
Santa Clara Law Review 247-265 (1977) 
 
"The duty to decide,” (Symposium: Law and Social Change), 18 Catholic Lawyer 15-36 (1972) 
 
"Jury nullification: the right to say no,” 45 Southern California Law Review 168-226 (1972) 
 
"The power of the Supreme Court in the age of the positive state: a preliminary excursus part one: on 
candor and the court, or, why bamboozle the natives?” with Miller, 1967 Duke Law Journal 273-320 
(1967) 
 
"Cases on contracts,” (book review), 56 Georgetown Law Journal 407-415 (1967) 
 
SCHNEIDER, Eric C. 
 




Cultural Property Protection, editor with Schneider.  BMV: Berliner Wissenschafts-Verlag (2005) 
 
Introduction to Turkish business law, with Ansay.  Kluwer Law International (2001) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Welcoming address,” (A Current Events Symposium on Intellectual Property Law and Practice) 9 
University of Baltimore Intellectual Property Law Journal 169 (2001) 
 
"Measuring damages under the CISG: Article 74 of the United Nations Convention on contracts for the 
international sale of goods,” 9 Pace International Law Review 223-237 (1997) 
 
"Consequential damages in the international sale of goods: analysis of two decisions,” 16 University of 
Pennsylvania Journal of International Business 615-668 (1995) 
 
"Foreign investment laws in the Republic of Turkey: a model for reform,” 5 Transnational Lawyer 99 
(1992) 
 
"The new private international law of Turkey,” 37 Netherlands International Law Review 139-161 (1990)  
 
"The seller's right to cure under the Uniform Commercial Code and the United Nations Convention on 
contracts for the international sale of goods,” 7 Arizona Journal of International and Comparative 
Law 69-103 (1989) 
 




"Artists' rights: should Maryland grant moral rights,” 17 University of Baltimore Law Review 63-98 
(1987) 
 
"UCC §2-713: a defense of buyers' expectancy damages,” 22 California Western Law Review 233-266 
(1986) 
 
"Deconstructing principles foundational to the paradox of freedom - a comparative study of United States 
and German subversive party decisions,” 34 DePaul Law Review 621-662 (1985) 
 
"Plunder or excavation?  Observations and suggestions on the regulation of ownership and trade in the 
evidence of cultural patrimony,” 9 Syracuse Journal of International Law and Commerce 1-19 
(1982) 
 
“A lawyer looks at U.S. antiquity laws," 9 Journal of Field Archaeology 385-387 (l982) 
 
"Justifications and excuses,” chapter in Toward a feasible international criminal court. Stone and 




Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  1996-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Can legal writing programs benefit from evaluating student writing using single-submission, semester-
ending, standardized, performance-type assignments?” 29 Hamline Law Review 307-335 (2006) 
 
"What can legal writing students learn from watching Emeril Live?” 14 Perspectives: Teaching Legal 
Research and Writing 81-82 (Winter 2006) 
 
"A legal writing lesson from Brown v. Board of Education,” 19 The Second Draft 7 (December 2004) 
 
"Reviewing student papers: should the "broken windows" theory apply?” 13 Perspectives 1-4 (Fall 2004) 
 
"Winning and losing with the 3-point shot,” 63 Scholastic Coach 70 (Jan. 1994) 
 
"Rewriting Roe into statute,” 1993 The Recorder 8 (January 26, 1993) 
 
SCOTT, Kandis V. 
 




What every woman should know about wills.  Bantam Books (1969) 
 




Articles, chapters, other: 
 
"Why did China reform its death penalty,” 19 Pacific Rim Law and Policy Journal 63-80 (2010) 
 
"Approaches to autonomy in capital punishment and assisted suicide,” chapter in Autonomy in the law.  
Sellers, editor.  Springer (2007) (Ius gentium : comparative perspectives on law and justice ; v. 1) 
 
"Grass roots civil society in the development of democracy,” 19 Studia Polityczne (Political Studies) 95-
105 (2007) 
 
"Non-analytical thinking in law practice: blinking in the forest,” 12 Clinical Law Review 687-696 (2006) 
 
"European Union and Romanian mentalitate: a case study of corruption,” 3 Santa Clara Journal of 
International Law 225-234 (2005) 
 
"Decollectivization and democracy: current law practice in Romania,” 36 The George Washington 
International Law Review 817-876 (2004) 
 
"Deportation to democratization: the role of an authentic NGO in Romania,” 46 Canadian Slavonic 
Papers 185-194 (2004) 
 
"Legal skills training for stagiari,” no. 11 Buletin 34-41 (2002) 
 
"Additional thoughts on Romanian clinical legal education: a comment on Uphoff‟s „Confessions of a 
clinician educator‟,” 6 Clinical Law Review 531-537 (2000) 
 
"Bitter Bosnia: U.S. troops, not elections, are only hope for peace,” 1997/1998 Et Al.: A Magazine of 
Santa Clara University School of Law 36 (Fall/Winter 1997-1998) 
 
"Letters from Romania,” 1997 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 18-21 
(Spring/Summer 1997) 
 
"Clinical legal education: reflections on the past fifteen years and aspirations for the future,” (Symposium 
on Clinical Legal Education: Panel Discussion), 36 Catholic University Law Review 337-365 (1987) 
 
"California's dormant hearsay exception: Section 1200(b) of the Evidence Code,” 23 Santa Clara Law 
Review 157-184 (1983) 
 
SHELTON, Dinah L. 
 




Protecting human rights in the Americas: cases and materials, with Buergenthal.  4
th
 ed.  N.P. Engel 
(1995) 
 




Manual of European environmental law with Kiss.  Cambridge University Press (1994) (Originally 
published: Cambridge, Grotius Publications, 1993) 
 
La proteccion de los derechos humanos en las Americas, with Buergenthal and Norris.  Civitas (1994) 
 
Preventive detention: a comparative and international law perspective, edited with Frankowski.  M. 
Nijhoff (1992) 
 
International environmental law, with Kiss.  Transnational Publishers (1991) 
 
Protecting human rights in the Americas: selected problems, with Buergenthal and Norris.   3
rd
 ed.  Engel 
(1990) 
 
Protecting human rights in the Americas: selected problems, with Buergenthal and Norris.  2
nd
 ed.  Engel 
(1986) 
 
La proteccion internacional de los derechos humanos en las Americas.  Editorial Juricentro (1983) 
 
Protecting human rights in the Americas: selected problems, with Buergenthal and Norris.  Engel (1982) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The legal regime for transboundary water pollution,” (book review), 89 American Journal of 
International Law 469-470 (1995) 
 
"The participation of nongovernmental organizations in international judicial proceedings,” 88 American 
Journal of International Law 611-642 (1994) 
 
"The jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights,” 10 American University Journal of 
International Law and Policy 333-372 (1994) 
 
"Fair play, fair pay: preserving traditional knowledge and biological resources,” 1994 Yearbook of 
International Environmental Law 77-111 (1994) 
 
"The philosophy of human rights,” (book review), 33 Santa Clara Law Review 799-802 (1993) 
 
"Compliance mechanisms,” chapter in U.S. ratification of the international covenants on human rights.  
Hannum and Fisher, editors.  Transnational Publication (1993) 
 
"Implementation issues raised by the proposed United States reservations, understandings and 
declarations,” chapter in U.S. ratification of the international covenants on human rights.  Hannum 
and Fisher, editors.  Transnational Publications (1993) 
 
"International law,” chapter in U.S. ratification of the international covenants on human rights.  Hannum 
and Fisher, editors.  Transnational Publications (1993) 
 
"State responsibility for covert and indirect forms of violence,” chapter in Human rights in the twenty-




"Subsidiarity, democracy and human rights,” chapter in Broadening the frontiers of human rights: essays 
in honour of Asbjorn Eide.  Gomien, editor.  Scandinavian University Press; Oxford University Press 
(1993) 
 
"Environmental rights in the European Community,” 16 Hastings International and Comparative Law 
Review 557-582 (1993) 
 
"Human rights and democracy,” chapter in Essays in honour of Judge Taslim Olawale Elias.  Bello and 
Ajibola, editors.  Nijhoff (1992) 
 
"The Inter-American human rights system,” chapter in Guide to international human rights practice.  
Hannum, editor.  2
nd
 ed.  Transnational Publishers (1992) 
 
"What happened in Rio to human rights?” 3 Yearbook of International Environmental Law 75-93 (1992) 
 
"Human rights, environmental rights, and the right to environment,” 28 Stanford Journal of International 
Law 103-138 (1991) 
 
"Representative democracy and human rights in the western hemisphere,” 12 Human Rights Law Journal 
353-359 (1991) 
 
"The right to environment,” chapter in The future of human rights protection in a changing world: fifty 
years since the four freedoms address: essays in honour of Torkel Opsahl.  Eide and Helgesen, 
editors.  Norwegian University Press (1991) 
 
"Private violence, public wrongs, and the responsibility of states,” 13 Fordham International Law Journal 
1-34 (1989/1990) 
 
"Judicial review of state action by international courts,” 12 Fordham International Law Journal 361-398 
(1989) 
 
"Improving human rights protections: recommendations for enhancing the effectiveness of the Inter-
American Commission and Inter-American Court of Human Rights,” 3 American University Journal 
of International Law and Policy 323-337 (1988) 
 
"Constitutional reform and effective government and Free spaces: the source of democratic change in 
America,” (book reviews), 156 America 38-39 (1987) 
 
"International law and the protection of the fetus,” chapter in Abortion and protection of the human fetus: 
legal problems in a cross-cultural perspective.  Frankowski and Cole, editors.  Nijhoff (1987) 
 
"Law and looting,” 39 Archaeology 80 (July/August 1986) 
 
"Guidelines for international election observing,” (book review), 80 American Journal of International 
Law 756-757 (1986) 
 
"Supervising implementation of the covenants: the first ten years of the Human Rights Committee,” 80 
American Society of International Law Proceedings 413-418 (1986) 
 
"Systems analysis of international law: a methological inquiry,” with Kiss, 17 Netherlands Yearbook of 




"The duty to assist famine victims,” (Symposium: International Law and World Hunger), 70 Iowa Law 
Review 1309-1319 (1985) 
 
"Bribes,” (book review), 152 America 458-459 (1985) 
 
"Human rights in international law: legal and policy issues,” (book review), 20 Texas International Law 
Journal 445-448 (1985) 
 
"Are indigenous populations entitled to international juridical personality?” (Remarks), 79 American 
Society of International Law Proceedings 189-208 (1985) 
 
"Should the United States reconsider its acceptance of World Court jurisdiction?” (Remarks), 79 
American Society of International Law Proceedings 95-109 (1985) 
 
"A response to Donnelly and Alston,” (Symposium: Developments as an Emerging Human Right), 15 
California Western International Law Journal 524-527 (1985) 
 
"The revised restatement of the foreign relations law of the United States and customary law,” (Remarks), 
79 American Society of International Law Proceedings 73-94 (1985) 
 
"Comparative women's rights and political participation in Europe,” (book review), 78 American Journal 
of International Law 964-965 (1984) 
 
"State practice on reservations to human rights treaties,” 1983 Canadian Human rights Yearbook 205-234 
(1983) 
 
"Comments of Dinah Shelton: overview of international human rights law in domestic cases,” 
(Proceedings: Conference on International Human Rights Law in State and Federal Courts), 17 
University of San Francisco Law Review 12-17 (1982) 
 
"First panel discussion: sources of international human rights law and some applications,” with et al. 
(Proceedings: Conference on International Human Rights Law in State and Federal Courts), 17 
University of San Francisco Law Review 17-28 (1982) 
 
"Second panel discussion: customary international law and state practices,” with et al. (Proceedings: 
Conference on International Human Rights Law in State and Federal Courts), 17 University of San 
Francisco Law Review 41-48 (1982) 
 
"Third panel discussion: using international human rights law in domestic cases,” with et al. 
(Proceedings: Conference on International Human Rights Law in State and Federal Courts), 17 
University of San Francisco Law Review 57-69 (1982) 
 
"International human rights: problems of law and policy,” (book review), 2 Universal Human rights 86-
87 (April-June 1980) 
 
"International enforcement of human rights: effectiveness and alternatives,” 74 American Society of 
International Law Proceedings 6-16 (1980) 
 





"Legislative control over public school curriculum,” 15 Willamette Law Review 473-506 (1979) 
 
"Freedom of navigation: the emerging international regime,” with Rose, 17 Santa Clara Law Review 523-
558 (1977) 
 
"Vie privee et droits de l'homme: Actes du Troisieme Colloque International sur la Convention 
Europeenne des Droits de l'Homme,” (book review), 22 American Journal of Comparative Law 789-
793 1974 
 
"Sex discrimination in vocational education: Title IX and other remedies,” with Berndt, 62 California 
Law Review 1121-1168 (1974) 
 
SLOSS, David L. 
 





The role of domestic courts in treaty enforcement: a comparative study.  Cambridge University Press 
(2009) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Treaty enforcement in domestic courts : a comparative analysis", chapter in The role of domestic courts 
in treaty enforcement : a comparative study.  Sloss, editor.  Cambridge University Press (2009) 
 
"United States", chapter in The role of domestic courts in treaty enforcement : a comparative study.  
Sloss, editor.  Cambridge University Press (2009) 
 
"The constitutional right to a treaty preemption defense,” (The Ex Parte Young Symposium: A 
Centennial Recognition), 40 University of Toledo Law Review 971-997 (2009) 
 
"The practice of law in an era of globalization,” 15 Santa Clara Law 29 (Spring 2009) 
 
"Place matters (most): an empirical study of prosecutorial decision-making in death-eligible cases,” with 
Barnes and Thaman, 51 Arizona Law Review 305-379 (2009) 
 
"Foreword,” (Symposium: the Use and Misuse of History in U.S. Foreign Relations Law) 53 St. Louis 
University Law Review 1-3 (2008) 
 
"Judicial foreign policy: lessons from the 1790s,” 53 Saint Louis University Law Journal 145-196 (2008) 
 
"Judicial deference to Executive Branch treaty interpretations: a historical perspective,” 62 New York 
University Annual Survey of American Law 497-523 (2007) 
 




"When do treaties create individually enforceable rights?:  The Supreme Court ducks the issue in Hamdan 
and Sanchez-Llamas,” 45 Columbia Journal of Transnational Law 20-113 (2006) 
 
"Using international law to enhance democracy,” 47 Virginia Journal of International Law 1-61 (2006) 
 
"Do international norms influence state behavior?” (book review), 38 George Washington International 
Law Review 159-207 (2006) 
 
"Is the president bound by the Geneva Conventions?” with Jinks, 90 Cornell Law Review 97-202 (2004) 
 
"Constitutional remedies for statutory violations,” 89 Iowa Law Review 355-441 (2004) 
 
"Availability of federal habeas corpus relief to detainees at Guantanamo Bay Naval Base (Rasul v. 
Bush),” 98 American Journal of International Law 788-798 (2004) 
 
"Self-executing treaties and domestic judicial remedies,” (panel discussion), 98 American Society of 
International Law Proceedings 346-348 (2004) 
 
"Human rights - transnational abductions - extraterritorial application of International Covenant on Civil 
and Political Rights - non-self-executing treaties,” 97 American Journal of International Law 411-
418 (2003) 
 
"International agreements and the political safeguards of federalism,” 55 Stanford Law Review 1963-1997 
(2003) 
 
"Forcible arms control: preemptive attacks on nuclear facilities,” 4 Chicago Journal of International Law 
39-57 (2003) 
 
"United States v. Duarte-Acero - U.S. Court of Appeals, 11th Circuit ruling on claims that extraterritorial 
conduct of U.S. government agents breached the Covenant on Civil and Political Rights,” 
 International Decisions, edited by Caron, 97 American Journal of International Law 411-418 (2003) 
 
"Using Reeves to teach summary judgment,” 47 Saint Louis University Law Journal 127-137 (2003) 
 
"Non-self-executing treaties: exposing a constitutional fallacy,” 36 UC Davis Law Review 1-84 (2002) 
 
"Using International Court of Justice advisory opinions to adjudicate secessionist claims,” 42 Santa Clara 
Law Review 357-389 (2002) 
 
"Hard-nosed idealism and U.S. human rights policy,” 46 Saint Louis University Law Journal 431-448 
(2002) 
 
"Ex parte Young and federal remedies for human rights treaty violations,” 75 Washington Law Review 
1103-1203 (2000) 
 
"The domestication of international human rights: non-self-executing declarations and human rights 
treaties,” 24 Yale Journal of International Law 129-221 (1999) 
 
"The right to choose how to die: a constitutional analysis of state laws prohibiting physician-assisted 




"It's not broken, so don't fix it: The International Atomic Energy Agency safeguards system and the 
Nuclear Nonproliferation Treaty,” 35 Virginia Journal of International Law 841-893 (1995) 
 
"Verifying a ban on production of fissile materials for nuclear weapons,” chapter in Challenges in Arms 
Control for The 1990s.  Brown, editor.  VU University Press (1992) 
 
SMITH, Stephen E. 
 
Legal Analysis, Research and Writing Instructor (Years at Santa Clara:  2006-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The poetry of persuasion: early literary theory and its advice to legal writers,” 6 Journal of the 
Association of Legal Writing Directors 55-74 (2009) 
 
"Missed connections - being explicit about relationships between authorities,” 24 The Second Draft: 
Newsletter of the Legal Writing Institute 14 (Fall 2009) 
 
"Teaching practical procedure in the legal writing classroom,” 17 Perspectives: Teaching Legal Research 
and Writing 31-34 (2008) 
 
"Using the ADA to teach the interaction of statutes,” 23 The Second Draft: Newsletter of the Legal 
Writing Institute 10 (Fall 2008) 
 
"Distinct line between commercial and noncommercial speech is gone,” with Hopmann, 115 Los Angeles 
Daily Journal 7 (June 6, 2002) 
 
"Due process and the subpoena power in federal environmental, health, and safety whistleblower 
proceedings,” 32 University of San Francisco Law Review 533-560 (1998) 
 
SNOW, Byron J. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  Professor, 1950-53; Acting Dean, 1953-1955) 
Articles, chapters, other: 
"Evidence,” 3 Annual Survey of California Law 283-301 (1950-1951) 
 
SPITKO, E. Gary 
 








California and uniform trust and estate statutes: selected provisions, with Waggoner.  2004-2005 ed. 
through 2007-2008 ed.  Thomson/West (2004-2007) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"An empirical assessment of the potential for will substitutes to improve state intestacy statutes,” with 
Fellows and Strohm, 85 Indiana Law Journal 409-448 (2010) 
 
"Exempting high-level employees and small employers from legislation invalidating predispute 
employment arbitration agreements,” 43 U.C. Davis Law Review 591-653 (2009) 
 
"Open adoption, inheritance, and the 'uncleing' principle,” (Symposium on the Transforming Structure of 
American Households), 48 Santa Clara Law Review 765-804 (2008) 
 
"The constitutional function of biological paternity: evidence of the biological mother's consent to the 
biological father's co-parenting of her child,” 48 Arizona Law Review 97-147 (2006) 
 
"Navigating dangerous constitutional straits: a prolegomenon on the Federal Marriage Amendment and 
the disenfranchisement of sexual minorities,” with Krotoszynski, 76 University of Colorado Law 
Review 599-652 (2005) 
 
"From queer to paternity: how primary gay fathers are changing fatherhood and gay identity,” 
(Symposium on the Legal Issues of Sexual Orientation), 24 Saint Louis University Public Law 
Review 195-220 (2005) 
 
"Arbitration and the Batson principle,” with Cole, 38 Georgia Law Review 1145-1240 (2004) 
 
"An accrual/multi-factor approach to intestate inheritance rights for unmarried committed partners,” 81 
Oregon Law Review 255-349 (2002) 
 
"Reclaiming the 'creatures of the state': contracting for child custody decisionmaking in the best interests 
of the family,” 57 Washington and Lee Law Review 1139-1212 (2000) 
 
"Judge not: in defense of minority-culture arbitration,” 77 Washington University Law Quarterly 1065-
1085 (1999) 
 
"Gone but not conforming: protecting the abhorrent testator from majoritarian cultural norms through 
minority-culture arbitration,” 49 Case Western Reserve Law Review 275-314 (1999) 
 
"The expressive function of succession law and the merits of non-marital inclusion,” 41 Arizona Law 
Review 1063-1107 (1999) 
 
"He said, he said: same-sex sexual harassment under Title VII and the 'reasonable heterosexist' standard,” 
18 Berkeley Journal of Employment and Labor Law 56-97 (1997) 
 
"A biologic argument for gay essentialism-determinism: implications for equal protection and substantive 
due process,” 18 University of Hawai'i Law Review 571-622 (1996) 
 
"A critique of Justice Antonin Scalia's approach to fundamental rights adjudication,” 1990 Duke Law 




STEINMAN, Edward H. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1972-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Food for thought,” 1996-1997 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 8-10 
(Fall/Winter 1996-1997) 
 
Improving access to food in low-income communities: an investigation of three Bay Area neighborhoods: 
executive summary, with Hecht.  California Food Policy Advocates (1996) (Prepared for the Evelyn 
and Walter Haas, Jr. Fund by California Food Policy Advocates. January 1996) 
 
"'Contract' and 'block grants': the end of federal food programs?” (February, 1995) An analysis of the 
effect of the Personal Responsibility Act on Hungry People in California 
 
The Lau v. Nichols supreme court decision of 1974 : testimony of Edward H. Steinman before the 
Committee on Ways and Means of the California State Assembly.  CATESOL (1975) (CATESOL 
Occasional Papers, no.2) 
 
STEPOVICH, George J.  
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1937-1953) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Corporations,” 5 Annual Survey of California Law 186-187 (1952-1953) 
 
"Corporations,” 4 Annual Survey of California Law 199-201 (1951-1952) 
 
"Corporations,” 3 Annual Survey of California Law 209-210 (1950-1951) 
 
"Real property,” with Merryman, Rendler, and Kirkwood, 1 Annual Survey of California Law 179-195 
(1948-1949) 
 
STRONG, George A. 
 
Associate Dean and Professor (Years at Santa Clara:  Professor: 1955-1960; Assistant Dean, 1960-
1970; Acting Dean: 1970; Associate Dean: 1970-1995) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Liberty, religion and fluoridation,” 8 Santa Clara Lawyer 37-58 (1967) 
 
"Conflict of laws,” 7 Survey of California Law 117-121 (1955) 
 




"Torts,” with Greco, 6 Survey of California Law 191-198 (1953-1954) 
 
TOMAN, Jiri  
 




Cultural property in war: improvement in protection: commentary on the 1999 Second Protocol to the 
Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.  
UNESCO Publishing (2009) 
 
Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado: comentario sobre la Convencion y el 
Protocolo de la Haya del 14 de mayo de 194 para la proteccion de los bienes culturales en caso de 
conflicto armado, asi como sobre otros instrumentos de drecho internacional relativos a esta 
proteccion.  UNESCO (2004) 
 
The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions and other documents.  Edited in 
collaboration with Schindler.  4
th
 revised and completed ed.  Martinus Nijhoff Publishers (2004) 
 
Rossiia i Krasnyi Krest, 1917-1945: Krasnyi Krest v revoliutsionnom gosudarstve: deiatelnost MKKK v 
Rossii posle Oktiabrskoi revoliutsii 1917 goda.  Mezhdunarodnyi kom-t krasnogo kresta (1998) 
 
Family reunification: collection of documents, in collaboration with Egger.  Henry Dunant Institute 
(1997) 
 
La Russie et la Croix-Rouge (1917-1945): la Croix-Rouge dans un etat révolutionnaire et l'action du 
CICR en Russie après la Révolution d'octobre 1917.  Institut Henry-Dunant (1997) 
 
L'Union sovietique et le droit des conflits armes.  These presentee a l'University de Geneve pour 
l'obtention du grade de Docteur es sciences politiques.  (1997) (These No. 344. Soutenu le 15 juillet 
1981 a l'Institut universitaire de hautes etudes internationales) 
 
The protection of cultural property in the event of armed conflict: commentary on the Convention for the 
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its protocol, signed on 14 May, 
1954 in the Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.  
Aldershot (1996) 
 
Droit des conflits armés: recueil des conventions, resolutions et autres documents, with Schindler.  
Comite de la Croix-Rouge: Institut Henry-Dunant (1996) 
 
La protection des biens culturels en cas de conflit armé: commentaire de la Convention et du Protocole 
de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme ainsi que 
d'autres instruments de droit international relatifs à cette protection.  Editions UNESCO (1994) 
 
The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions, and other documents, with 
Schindler.  3
rd




International dimensions of humanitarian law.  Henry Dunant Insitute (1988) (Editor of English, French, 
Russian and Spanish versions) 
 
Index of international humanitarian law.   Solf and Roach, editors.  Rev. and extended ed. of Jiri Toman's 
Index of the Geneva conventions for the protection of war victims of 12 August 1949.  International 
Committee of the Red Cross (1987) 
 
Bibliography of international humanitarian law, applicable in armed conflicts, with Huong.  2
nd
 ed.  
Henri Dunant Institute (1986) 
 
Grotius et l'ordre juridique international: travaux du Colloque Hugo Grotius, Geneve, 10-11 Novembre 
1983.  Edited with Dufour and Haggenmacher.  Payot (1985) 
 
The spirit of Uppsala: proceedings of the Joint UNITAR-Uppsala University Seminar on International 
Law and Organization for a New World Order (JUS 81), Uppsala 9-18 June 1981.  Edited with 
Grahl-Madsen.  W. de Gruyter (1984) 
 
The classics of international law.  Edited reprints of the Carnegie Endowment for International Peace 
collections originally published under the direction of James Brown Scott (1911 - 1950).  Institut 
Henry-Dunant (1983) (Works published: E. de Vattell, Le droit des gens: ou principes de la loi 
naturelle) 
 
The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions and other documents, with 
Schindler.  2
nd
 revised and completed ed.  Henry Dunant Institute (1981) 
 
International humanitarian law: basic bibliography, with Huong.  Henry Dunant Institute (1979) 
 
Bibliography of international humanitarian law, applicable in armed conflicts, with Huong.  Henry 
Dunant Institute (1979) 
 
Bibliographie selective sur la violence et les actes de terrorisme.  Henry Dunant Institute (1976) 
 
Index of the Geneva conventions for the protection of war victims of 12 August 1949. Preface by Boissier.  
A. W. Sijthoff (1973) (Translated into Korean by Choe and Chu, 1976) 
 
The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions and other documents, with 
Schindler.  Henry Dunant Institute (1973) 
 
Mise en oeuvre nationale: Europe du Centre et de l'Est.  [s.n.] (1972) 
 
Flash information on ninety-four countries: demographic, economic, health and cultural indicators, with 
Segesvary.  Henry Dunant Institute (1970) 
 
Manuel de la terminologie juridique française.  3
rd
 ed., revised and completed.  Statní pedagogické 
nakladatelstv (1964) 
 
Manuel de la terminologie juridique française.  2
nd
 ed.  Statní pedagogické nakladateslstv (1962) 
 





Articles, chapters, other: 
 
"The protection of cultural heritage in emergencies: the response of international law,” 14 Prince Claus 
Fund Journal (Journal de la Fondation Prince Claus) 90-97 (2006) 
 
"The 1954 Hague Convention and its First Protocol: genesis and history,” Seminario regional: Protección 
de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina (2006) 
 
"Hague Convention: a decisive step taken by the international community,” chapter in Protection and 
restitution: the 1954 Hague Convention and related issues of restitution and return.  UNESCO 
(2005) (Also published at 57 (no.228) Museum International 7-31 (2005)) 
 
"Status of Al Qaeda/Taliban detainees under the Geneva Conventions,” 32 Israel Yearbook on Human 
Rights 271-304 (2003) 
 
"Plusieurs titres du droit international humanitaire,” entry in Dictionnaire de droit international public.  
Salmon, editor.  Bruylant (2001) 
 
Au service de la paix, F. de Martens, juriste et diplomate russe.  By V. Pustogarov ; Preface and editing 
of the translation by Toman. University of Geneva (1999) 
 
"Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights,” chapter in Guide to international 
human rights practice.  Hannum, editor.  3
rd
 ed.  Transnational Publishers (1999) 
 
"The role of the public prosecution office in the criminal field,” chapter in The role of the public 
prosecution office in a democratic society.  Council of Europe (1997) (Demo-droit themis ; no.2) 
 
"Konstytucyjna i ustawowa pozycja prokuratury w panstwach - czlonkach Rady Europy (Statut 
constitutionnel et juridique des ministères publics dany les pays membres du Conseil de l'Europe),” 
1997 Prokuratura i Prawo 7-22 (May 1997) 
 
"The treatment of prisoners: development of legal instruments and quasi-legal standards,” chapter in The 
living law of nations: essays on refugees, minorities, indigenous peoples, and the human rights of 
other vulnerable groups: in memory of Atle Grahl-Madsen.  Alfredsson and Macalister-Smith, 
editors.  N.P. Engel (1996) 
 
"La diplomatie de la detente: La CSCE, 1973-1979,” (book review), 21 International Journal of Legal 
Information 75-77 (1993) 
 
"Quasi-legal standards and guidelines for protecting the human rights,” chapter in Guide to international 
human rights practice.  Hannum, editor.  2
nd
 ed.  University of Pennsylvania Press (1992) 
 
"Developing an international policy against terrorism,” chapter in International terrorism: policy 
implications.  Flood, editor.  University of Illinois at Chicago (1991) 
 
"Protection of human life and dignity by the Red Cross in time of peace: law and policy,” chapter in 
International protection of refugees: the issues of human rights and human dignity (Seminar on 





"Disaster relief operations and law,” 1990 International Geneva Yearbook 70-88 (1990) 
 
"La protection des biens culturels en cas de conflit armé non international,” Im Dienst an der 
Gemeinschaft: Festschrift für Dietrich Schindler zum 65. Geburtstag.  Haller et al. editors.  Verlag 
Helbing & Lichtenhahn (1989) 
 
"Towards a disaster relief law: legal aspects of disaster relief operations,” chapter in Assisting the victims 
of armed conflict and other disasters.  Kalshoven, editor.  M. Nijhoff (1989) 
 
"La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,” chapter in Ricerca sulla diffusione e lo stato 
di applicazione della Convenzione dell'aya del 1954 nell realta' italiana.  Club Unesco di Torino 
(1989) 
 
"The plans of the International Red Cross in the event of emergency situations,” Xth International Course 
of Higher Specialization for Police Forces: under the High Patronage of His Majesty the King of 
Belgians.  INBEL (1988) 
 
Promotion, protection and restoration of human rights at national, regional and international level: the 
right of everyone to leave any country, including his own, and to return to his country: analysis of the 
current trends and developments regarding the right to leave any country including one's own, and to 
return to one's country, and some other rights or considerations arising therefrom: final report.  
Prepared for Mubanga-Chipoya.  United Nations (1988) (Consultant to the Rapporteur) (United 
Nations document: E/CN.4?sub.2/1988/35) 
 
"La conception soviétique du conflit armé non international,” chapter in Völkerrecht im Dienste des 
Menschen: festschrift für Hans Haug.  Hangartner and Treschel, editors.  Paul Haupt (1986) 
 
"La conception sovietique du conflit arme non international,” chapter in Volkerrecht im Dienste des 
Menschen: festschrift fur Han Haug.  P. Haupt (1986) 
 
"Seminar for heads of penitentiary administrations of the African countries: introduction,” Prigione in 
Africa: Seminario per i capi delle amministrazioni penitenziarie dei Paesi Africani: Papers.  
Quaderni - Ufficio studi richerche e documentazione della direzione generale per gli Istituti di 
Preventione e Pena ; 22.  Ministero Di Grazia E Giustizia (1985) 
 
"Quasi-legal standards and guidelines for protecting the human rights of detained persons,” chapter in 
Guide to international human rights practice.  Hannum, editor.  University of Pennsylvania Press 
(1984) 
 
"La protection des biens culturels dan les conflits armés internationaux: cadre juridique et institutionnel,” 
chapter in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-
Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international humanitarian law and Red 
Cross principles in honour of Jean Pictet.  Swinarski, editor.  Martinus Nijhoff (1984) 
 
"Les pays socialistes et le droit des conflits armés,” chapter in Etudes des suggestions des pays socialistes 
et de la doctrine de droit international concernant le développement futur du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés.  La Commission Indépendant sur les questions 
humanitaires (1983) (Published in English as "The socialist countries and the laws of armed conflict 
in Modern wars: the humanitarian challenge: a report for the Independent Commission on 
International Humanitarian Issues.  Zed Books, (1986).  Also published in La guerre aujourd'hui - 
défi humanitaire: rapport de la Commission Inépendante sur les questions humanitaires.  Berger-
132 
 
Levrault, (1986); and in Russian as "Sotsialisticheskie strany i zakony vooruzhennykh konfliktov" in 
Sovremennye voiny -Gumanitarnye problemy / Doklad dlya Nezavisimoi Komissii po 
mezhdunarodnym gumanitarnym voprosam. Mezhdunarodnye otnosheniya, (1988)) 
 
"Terrorism and the regulation of armed conflicts,” chapter in Terrorism and political crimes.  Bassiouni, 
editor.  C.C. Thomas (1975) 
 
"Conception soviétique des guerres de libération nationale,” chapter in Current problems in international 
law: essays on U.N. law and on the law of armed conflict.  Cassese, editor.  A. Giuffre (1975) 
 
"Right to leave and to return in Eastern Europe,” 5 Israel Yearbook on Human Rights 276-321 (1975)  
(Reprinted in The right to leave and to return: papers and recommendations of the international 
colloquium held in Uppsala, Sweden, 19-20 June 1972 / [co-sponsored by] the Jacob Blaustein 
Institute for the Advancement of Human Rights, the International Institute of Human Rights, Uppsala 
University, Faculty of Law; edited by Vasak and Liskofsky, with the assistance of Marks, Axelsson, 
and McCarthy. -- [New York]: American Jewish Committee ; Ann Arbor, Mich.: produced and 
distributed on demand by University Microfilms International, (1976)) 
 
"International law articles,” chapter in Ekonomická encyklopedie [Economic encyclopedia].  Svoboda 
(1972) 
 
UELMEN, Gerald F. 
 
Professor of Law and Director, Edwin A. Heafey Jr. Center for Trial and Appellate Advocacy 




Final report [electronic resource]: California Commission on the Fair Administration of Justice.  
California Commission on the Fair Administration of Justice (2008) 
 
California evidence: a wizard's guide.  Carolina Academic Press 2005 
 
Drug abuse and the law sourcebook, with Haddox.  C. Boardman, 1985-1991; Clark Boardman 
Callaghan, 1992-1996; West Group, 1997- . (1985-) (Updated annually by loose-leaf) 
 
Report to the Law Revision Commission regarding California criminal procedure and trial court 
unification.  California Law Revision Commission (2002) 
 
The O.J. files: evidentiary issues in a tactical context.  West Group (1998) 
 
Lessons from the trial: the People v. O.J. Simpson.  Andrews and McMeel (1996) 
 
Bryan: the life of William Jennings Bryan: a one man play.  [S.l. : s.n.] (1995) 
 
California courtroom evidence foundations, with Cotchett and Mannis.  Parker Publications (1993) 
 




Supreme folly, with Jones.  Norton (1990) 
 
Disorderly conduct: verbatim excerpts from actual cases, with Jones and Sevilla.  Norton (1989) 
 
California death penalty laws and the California Supreme Court: a ten year perspective.  California 
Legislature Senate Committee on Judiciary (1986) 
 
The Biltmore debate: should the justices be retained? with Johnson, Barnett, and Shiffrin.  Supreme 
Court Project (1986) 
 
Computer searches and seizures, with Tunick.  Clark Boardman Co. (1983) 
 
Drug abuse and the law: cases, text, materials, with Haddox.  2
nd
 ed.  C. Boardman (1983) 
 
Cases, text, and materials on drug abuse and the law, with Haddox.  West Pub. Co. (1974) 
 
Varieties of police policy: a study of police policy regarding the use of deadly force in Los Angeles 
County.  [s.n.] (1973) (reprinted at 6 Loyola of Los Angeles Law Review 1-65 (1973)) 
 
The preliminary hearing in the District of Columbia: a manual for the defense attorney / by the E. Barrett 
Prettyman fellows, 1965-1966, of the Georgetown University Law Center, Legal Internship Program.  
Lerner Law Book Co. (1967)  
 
Articles, chapters, other: 
 
"The end of an era,” 30 California Lawyer 32-35 (September 2010) 
 
“The wit, wisdom, and worthlessness of law reviews,” 30 California Lawyer 24-26 (June 2010) 
 
"Death penalty appeals and habeas proceedings: the California experience,” (Symposium: Criminal 
Appeals: Institutional Roles), 93 Marquette Law Review 495-514 (2009) 
 
"Too much togetherness?” 29 California Lawyer 26-29, 57 (September 2009) 
 
"Too costly to kill? Californians still favor the death penalty by a wide margin, but that doesn't make it 
affordable,” 29 California Lawyer 24-26 (July 2009) 
 
"Excerpts from transcript of proceedings: systemic issues and the media,” with Smith and Weinstein, 
(Symposium: Wrongful Convictions: Causes and Cures) 37 Southwestern University Law Review 
1149-1162 (2008) 
 
"The wedding planner: the George court takes a big risk heading into its 13th year,” (California Supreme 
Court Chief Justice Ronald M. George and the court's In Re Marriage Cases decision), 28 California 
Lawyer 28-31 (September 2008) 
 
"Measuring the cost of California's death penalty law,” 15 Santa Clara Law 10-11 (Fall 2008) 
 
"Law makers, law breakers, and uncommon trials,” (book review), 28 California Lawyer 41 (April 2008) 
 
"Conditional relevance and the admissibility of party admissions,” 36 Southwestern University Law 




"Schwarzenegger vetoes show political fealty, threaten the innocent,” 120 The Los Angeles Daily Journal 
4 (October 24, 2007) 
 
"Steve Shiffrin: master debater,” (Symposium: Commercial Speech: Past, Present and Future: A Tribute 
to Steve Shiffrin), 41 Loyola of Los Angeles Law Review 57-59 (2007) 
 
"The Court's full plate: in the term to come, California's Supreme Court takes on some meaty issues, from 
gay marriage to the sentencing crisis,” 27 California Lawyer 30-32, 61 (August 2007) 
 
"Meaningful reform can help prevent wrongful convictions,” 13 Santa Clara Law 40-41 (Spring 2007) 
 
"The courts,” with Stolz and Rasky, chapter in Governing California: politics, government, and public 
policy in the Golden State.  Lubenow and Cain, editors.  2
nd
 ed.  Institute of Governmental Studies 
Press, University of California (2006) 
 
"Californians at the Hague: a look inside the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
finds it staffed by a brain trust of California lawyers,” 26 California Lawyer 26-29 (December 2006) 
 
"Meeting in the middle: ten years of the George Court,” 26 California Lawyer 28-31 (July 2006) 
 
"Motions FYI: challenging the assumptions of Neil v. Biggers,” 30 The Champion 44 (May 2006) 
 
 "Motions FYI: challenging the president's warrantless wiretapping,” 30 The Champion 44 (March 2006) 
 
"Motions FYI: State application of Blakely v. Washington,” 29 The Champion 41 (December 2005) 
 
"Motions FYI: Admissibility of lab reports after Crawford v. Washington,” 30 The Champion 62 
(September/October 2005) 
 
"California attempt to invade Blakely v. Washington title,” 2005 California Criminal Defense Practice 
Reporter 505 (September 2005) 
 
"Supremely futile: the George Court's sisyphean struggle,” (California Supreme Court), 25 California 
Lawyer 28-31, 64 (July 2005) 
 
"Motions FYI: Midstream Miranda warnings after Seibert,” 29 The Champion 38 (July 2005) 
 
"Remembering Johnnie Cochran,” 25 California Lawyer 72 (June 2005) 
 
"Catholic jurors and the death penalty,” (Symposium: Catholics and the Death Penalty: Lawyers, Jurors, 
and Judges), 44 Journal of Catholic Legal Studies 355-378 (2005) 
 
"Motions FYI: Illinois v. Caballes: some disturbing questions,” 29 The Champion 38 (May 2005)  
 
"The Supremes: getting ready for the face-off,” (using moot courts to practice oral arguments), 25 
California Lawyer 17 (March 2005) 
 





"Motions FYI: Batson challenges to religious discrimination,” 28 The Champion 53 (December 2004) 
 
"Motions FYI: Blakely motions,” 28 The Champion 62 (September/October 2004) 
 
"Governor's veto exposes medical-pot users to needless risk of prosecution,” 117 The Los Angeles Daily 
Journal 6 (July 26, 2004) 
 
"The George‟s court 8th year: breaking the log jam,” (California Supreme Court), 24 California Lawyer 
26-29 (July 2004) 
 
"Motions FYI: Preserving Crawford objections,” 28 The Champion 46 (July 2004) 
 
"Motions FYI: Vagueness; vindictive prosecution; severance of defendants; the case of Lynne Stewart,” 
28 The Champion 36 (May 2004) 
 
"Motions FYI: Selective prosecution, armed career criminal act, change of venue,” 27 The Champion 34 
(March 2004) 
 
"Motions FYI: Bill of particulars, retrial, media and evidentiary issues,” 27 The Champion 44 (December 
2003) 
 
"Sizing up Justice Moreno,” 16 California Litigation 23-27 (Fall 2003) 
 
"Heroes for lawyers,” 2003 Et Al.: A Magazine of Santa Clara University School of Law 36 (Summer/Fall 
2003) 
 
"The seven-year itch,” 23 California Lawyer 22-25 (July 2003) 
 
"Right to counsel: Gideon v. Wainwright at 40: overviews and perspectives: the vindication of Justice 
Hugo Black ,” 27 The Champion 18 (January/February 2003) 
 
"Fighting fire with fire: a reflection on the ethics of Clarence Darrow,” 71 Fordham Law Review 1543-
1565 (2003) 
 
"After Mosk: the California Supreme Court is realigning after the death of Stanley Mosk,” 22 California 
Lawyer 25-27 (July 2002) 
 
“Tribute to justice Stanley Mosk,” 65 Albany Law Review 856-862 (2002) 
 
"Formulating rational drug policy in California,” 33 McGeorge Law Review 769-777 (2002) 
 
"All in the family,” 21 California Lawyer 21-22 (Nov. 2001) 
 
"Handling hot potatoes: judicial review of California initiatives after Senate v. Jones,” 41 Santa Clara 
Law Review 999-1025 (2001) 
 
"Remembering Stanley Mosk,” 28 Forum (Forum (Los Angeles, Calif.)) 22-23 (September 2001)  
 





"Inspiring, unquenchable spirit, romanticist in sea of pragmatism,” 114 The Los Angeles Daily Journal 6 
(June 25, 2001) 
 
"Cleaning up judicial elections,” 21 California Lawyer 23-24 (April 2001) 
 
"A defense lawyer's guide to Proposition 36,” 28 Forum (Forum (Los Angeles, Calif.)) 37-40 (March 
2001)  
 
"Friends of the court,” 20 California Lawyer 29-30 (December 2000) 
 
"The trial lawyer's art,” (book review), 24 The Champion 75 (August/September 2000)  
 
"Taming the initiative: our annual California Supreme Court review,” 20 California Lawyer 46-50, 86 
(August 2000) 
 
"Landmark study reveals a 'broken justice system',” 113 Los Angeles Daily Journal 6 (July 21, 2000)  
 
"The impact of drugs upon sentencing policy,” (Sentencing Symposium), 44 St. Louis University Law 
Journal 359-363 (2000) 
 
"Going easy on juror misconduct,” 20 California Lawyer 30-31 (March 2000) 
 
"Who is the lawyer of the century?” (Symposium on Trials of the Century), 33 Loyola of Los Angeles 
Law Review 613-653 (January 2000) 
 
"Three cheers or two tiers? Predicting the future of our courts,” 13 California Litigation 4 (January 2000) 
 
"Controlled substance abuse" and "Elected judiciary,” chapters in Encyclopedia of the American 
constitution, vol. 2.  Levy and Karst, editors.  2nd ed..  Macmillan Publishing Co.  (2000)  (First 
published in Encyclopedia of the American constitution. Levy, editor.  Macmillan Publishing Co. 
(1994)) 
 
"Justice in the law school curriculum,” 3 Explore 2 (Fall 1999) 
 
"He was no Roger Maris: Schenk: one for the record books, but a chapter that should be closed,” 112 The 
Los Angeles Daily Journal 6 (October 18, 1999) 
 
"Runs and hits but no errors: when pitching arguments to George court, know justices' field positions,” 
112 The Los Angeles Daily Journal 6 (September 13, 1999) 
 
"A „death-qualified‟ judiciary,” 19 California Lawyer 27-28 (September 1999) 
 
"Shifting the balance,” (Annual California Supreme Court review), 19 California Lawyer 54-57, 87 (July 
1999) 
 
"A sin against the future,” (book review), 180 America 33 (May 22, 1999) 
 
"Mosk, a judge for all seasons,” with Becker, (includes related article on Justice Mosk's top ten judicial 
opinions), 19 California Lawyer 42-46 (April 1999) 
 




"California Habeas Corpus Resource Center: defining the goal,” 26 Forum (Forum (Los Angeles, Calif.)) 
47-49 (February 1999)  
 
"Cameras in the courtroom: television and the pursuit of justice,” (book review), 56 Guild Practitioner 
124-125 (1999) 
 
"How to soften the judicial mettle: why not jump at the chance to break up a conservative high court?” 
111 The Los Angeles Daily Journal 6 (October 14, 1998) 
 
"Capital expenditure: cloning the Supreme Court to handle criminal appeals will create inconsistencies,” 
111 The Los Angeles Daily Journal 6 (July 30, 1998) 
 
"Record numbers: statistics show the George court is defying conventional wisdom,” 111 The Los 
Angeles Daily Journal 3 (July 22, 1998) 
 
"Playing center,” 18 California Lawyer 45-48 (July 1998) 
 
"The trials of two centuries: Lizzie Borden meets O.J. Simpson,” 24 Litigation 57-58, 70-71 (1998) 
 
"The fattest crocodile: why elected judges can't ignore public opinion,” 13 Criminal Justice 5-10 (Spring 
1998)  (Adapted from a presentation to the 1997 mid year meeting of the Conference of Chief 
Justices, published at 72 Notre Dame Law Review 1133-1155 (1997)) 
 
"Center stage: a special report on Ronald George's first year as chief justice,” 17 California Lawyer 34 
(July 1998) 
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Temple University Press (1995); 2
nd
 ed. Delgado and Stefanic, editors, (2000); Critical white studies: 
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looking beyond the mirror. Delgado and Stefancic, editors.  Temple University Press (1997); 
Readings for diversity and social justice: an anthology on racism, antisemitism, heterosexism, 
ableism, and classism.  Adams, et al., editors.  Routledge  (2000)) 
 
"Privilege in the workplace: the missing element in anti-discrimination law,” (1994 Symposium on 
Women in the Workplace), 4 Texas Journal of Women and the Law 171-188 (1995) 
 
"Sexism, racism and the analogy problem in feminist thought,” with Grillo, chapter in Racism in the lives 
of women: testimony, theory and guides to antiracist practice.  Adleman and Enguidanos, editors.  
Haworth Press (1995) 
 
"Privilege and liberalism in legal education: teaching and learning in a diverse environment,” 
(Symposium: Looking to the 21st Century: Under-represented Women and the Law), 10 Berkeley 
Women's Law Journal 88-97 (1995) 
 
"Bringing values and perspectives back into the law school classroom,” 4 Southern California Review of 
Law and Women's Studies 89-95 (1994) 
 
"The legacy of doubt: treatment of sex and race in the Hill-Thomas hearings,” with Davis, 65 Southern 
California Law Review 1367-1391 (1992) (Revised and reprinted as a chapter in Critical race 
feminism: a reader. Wing, editor.  New York University Press (1997)) 
 
"Implied assumption of a reasonable risk: much ado about nothing or radical departure in California 
law?” 12 San Francisco Barrister 3-6 (April 1993)  
 
"Time to separate actual and proximate cause,” 105 The Los Angeles Daily Journal 7 (February 4, 1992) 
 
"Time to abolish implied assumption of a reasonable risk in California,” with Barker, 25 University of 
San Francisco Law Review 647-679 (1991) 
 
"Obscuring the importance of race: the implication of making comparisons between racism and sexism 
(or other -isms),” with Grillo, 1991 Duke Law Journal 397-412 (1991) (Other versions appear as 
chapters in: Critical race feminism: a reader. Wing, editor.  New York University Press (1997); 
Critical race theory: the cutting edge. Delgado, editor.  Temple University Press, (1995); 2
nd
 ed. 
Delgado and Stefanic, editors, (2000); Critical white studies: looking beyond the mirror. Delgado 
and Stefancic, editors.  Temple University Press (1997); and excerpted in Power, privilege and the 
law.  Bender and Braveman, editors. West (1995); Feminist jurisprudence.  Becker, Bowman, and 
Torrey, editors.  (West 1995); The social construction of race and ethnicity in the United States, 
Ferrante and Brown, editors.  (Prentice Hall, 1998 and 2001)) 
 
"Rise of the reasonable woman: the 9th Circuit acknowledges that not all members society share the same 
reality,” 104 The Los Angeles Daily Journal 6 (March 11, 1991) 
 
"The RIAR tort defense should be abolished,” with Barker, 103 The Los Angeles Daily Journal 5 
(December 26, 1990) 
 
"Integration in the 1980's: the dream of diversity and the cycle of exclusion,” (Symposium: The United 
States Supreme Court's 1988 Term Civil Rights Cases), 64 Tulane Law Review 1625-1676 (1990) 
 
"Review essay: the power of women,” review of Toward a feminist theory of the state (book review), 2 




"Enlightened social insurance in a world made safer,” review of Doing away with personal injury law 
(book review), 44 University of Miami Law Review 877-892 (1990) 
 
"Real world needs affirmative action,” 102 The Los Angeles Daily Journal 6 (July 25, 1989) 
 
"The classroom climate: encouraging student involvement,” 4 Berkeley Women's Law Journal 326-334 
(1989) 
 
"Propositions are the wrong way for tort reform,” 101 The Los Angeles Daily Journal 6 (November 7, 
1988) 
 
"The question of silence: techniques to ensure full class participation,” (Women in Legal Education--
Pedagogy, Law, Theory, and Practice), 38 Journal of Legal Education 147-154 (1988) 
 
“Individualized law fails in our „risk-infested‟ world,” 9 In These Times 7 (September 3-9, 1986) 
 
"A crisis unresolved,” 99 The Los Angeles Daily Journal 4 (July 29, 1986) 
 
 “Strict products liability in California: an ideological overview,” with Farrell, 19 University of San 
Francisco Law Review 139-158 (1985) 
 
"A study of justice pro tempore assignments in the California Supreme Court,” with Whitehead, 20 
University of San Francisco Law Review 1-11 (1985) 
 
"The legitimation of sex discrimination: a critical response to Supreme Court jurisprudence,” 63 Oregon 
Law Review 265-307 (1984) 
 
"Equal rights: how to fulfill the promise?” 95 The Los Angeles Daily Journal 4 (July 2, 1982) 
 
"Is the reasonable man obsolete? A critical perspective on self-defense and provocation,” 14 Loyola of 
Los Angeles Law Review 435-468 (1981) 
 
"42 U.S.C. §1985(3)--a private action to vindicate fourteenth amendment rights: a paradox resolved,” 17 
San Diego Law Review 317-333 (1980) 
 
"Pregnancy discrimination and social change: Evolving consciousness about a worker's right to job-
protected, paid leave,” with Shiu, 21 Yale Journal of Law and Feminism 119 (2009) 
 
WRIGHT, Amy J. 
 
Senior Assistant Librarian, Electronic Services Reference Librarian (Years at Santa Clara:  
2005-2007) 
 
Articles, chapters, other: 
 




WRIGHT, Eric W. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1971-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"SOS (safeguard our survival): understanding and alleviating the lethal legacy of survival-threatening 
child abuse,” with Wright, 16 American University Journal of Gender, Social Policy and the Law 1-
114 (2007) 
 
"Am I my brother's keeper?” 25 Santa Clara Magazine 19-21 (June 1983) 
 
"Car dealer bonding: a problem of consumer protection,” 3 The Santa Clara Advocate 1, 8 (December 17, 
1971) 
 
"Competition in legal services under the war on poverty,” 19 Stanford Law Review 579-592 (1967) 
 
"Witness' modesty versus criminal defendant's constitutional rights: an accommodation,” 18 Stanford Law 
Review 945-953 (1966) 
 
WRIGHT, Nancy A. 
 
Associate Professor of Law (Years at Santa Clara:  1985-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"A voice for the voiceless: the case for adopting the 'domestic abuse syndrome' for self-defense purposes 
for all victims of domestic violence who kill their abusers,” 4 American University College of Law 
Criminal Law Brief 76-103 (2009) 
 
"SOS (safeguard our survival): understanding and alleviating the lethal legacy of survival-threatening 
child abuse,” with Wright, 16 American University Journal of Gender, Social Policy and the Law 1-
114 (2007) 
 
"Teaching torts with puzzles, props, productions,” chapter in Teaching the law school curriculum. 
Friedland and Hess, eds. Carolina Academic Press (2004) 
 
"Welfare reform under the Personal Responsibility Act: ending welfare as we know it or governmental 
child abuse?” 25 Hastings Constitutional Law Quarterly 357-419 (1998) 
 
"Not in anyone's backyard: ending the 'contest of nonresponsibility' and implementing long term solutions 
to homelessness,” 2 Georgetown Journal on Fighting Poverty 163-241 (1995) 
 
"Compassion fatigue and the First Amendment: are the homeless constitutional castaways?” 27 U.C. 
Davis Law Review 255-355 (1994) 
 
"Building blocks of analysis: using simple 'Sesame Street skills' and sophisticated educational learning 





"Ethical integrity in the legal profession: survey results regarding law students' veracity on resumes and 
recommendations for enhancing legal ethics outside the classroom,” 24 Arizona State Law Journal 
1181-1196 (1992) 
 
"Tribute,” (Russell W. Galloway, Jr., Santa Clara University School of Law professor), 32 Santa Clara 
Law Review 14-15 (1992) (includes 7 testimonials by Santa Clara law faculty) 
 
YEO, Ralph A. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1955-1956) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"Procedure before the Bureau of Internal Revenue" (book review), 28 Journal of the State Bar of 
California 196-197 (1953) 
 
YOSIFON, David G. 
 
Assistant Professor of Law (Years at Santa Clara:  2006-current) 
 
Articles, chapters, other: 
 
"The consumer interest in corporate law,” 43 UC Davis Law Review 253-313 (2009) 
 
"Legal theoretic inadequacy and obesity epidemic analysis,” 15 George Mason Law Review 681-740 
(2008)  
 
"Resisting deep capture: the commercial speech doctrine and junk-food advertising to children,” 39 
Loyola of Los Angeles Law Review 507-602 (2006) 
 
"The situational character: a critical realist perspective on the human animal,” with Hanson, 93 
Georgetown Law Journal 1-179 (2004) 
 
"Broken scales: obesity and justice in America,” with Benforado and Hanson, 53 Emory Law Journal 
1645-1806 (2004) 
 
"The situation: an introduction to the situational character, critical realism, power economics, and deep 
capture,” with Hanson, 152 University of Pennsylvania Law Review 129-346 (2003) 
 
"The senses of humor: self and laughter in modern America,” (book review) 33 Journal of Social History 
683-685 (2000) 
 





ZEIFMAN, Jerome M. 
 
Professor of Law (Years at Santa Clara:  1975-1978) 
 
Articles, chapters, other: 
 
The taxation of the petroleum industry under Alaska's corporate income tax: a report, with Ainsworth. 








Campbell, James Havelock  Dean 1911-1918 
O‟Keefe, S.J., Lawrence E. Dean 1918-1919 
Coolidge, Calrence C.  Dean 1920-1933 
Owens, Edwin J.  Dean 1933-1953 
Snow, Jr. Byron J  Acting Dean 1953-1955 
McKenney, Warren P.  Dean 1955-1959 
Huard, Leo A.  Dean 1959-1969 
Strong, George A.  Acting Dean 1970 
Alexander, George J. Dean 1970-1985 
Rykoff, Richard L  Interim Dean 1985-1986 
Uelmen, Gerald F.  Dean 1986-1994 
Player, Mack A.  Dean 1994-2003 




Albertsworth, Edward J. Professor 1938-1939, 1947-1951 
Alexander, George J. Professor & Dean 1970-2004, Emeritus, 2004-current 
Altree, Lillian R.  Professor 1970-1974 
Anawalt, Howard C. (H. Clarke) Professor 1967-2003, Emeritus, 2003-current 
Ancheta, Angelo  Professor 2005-current 
Antonioli, William A. Professor 1960-1964 
Armstrong, Hunter Sherman Professor 1927-1940 
Armstrong, Margalynne Joan Professor 1987-current 
Baecher, John Ford  Professor 1935-1938 
Ball, W. David  Professor 2009-current 
Baum, Jost J.  Professor 1971-2000, Emeritus, 2000-current 
Bean, Jr, J. Edwin  Professor 1952-1954 
Beasley, William Arthur Professor 1914-1922 
Berg, Richard P.  Professor 1973-2004, Emeritus, 2004-current 
Blawie, James L.  Professor &  1960-1990, Emeritus, 1990-2004 
  Law Librarian 
Bloomingdale, Frank H. Professor 1915-1925 
Bowden, Lawrence Archer Professor 1916-1919, 1921-1924 
Bowden, Nicholas  Professor 1911-1923, 1925 
Bressani, Richard Valentine Professor 1920-1925 
Burnett, David M.  Professor 1931-1933 
Burnett, John May  Professor 1928-1940 
Bush, Jonathan  Professor 1994-1998 
Cain, Patricia  Professor 2007-current 
Campbell, James Havelock Dean & Professor 1911-1918 
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Carbone, June Rose  Professor 1987-2007 
Chambers, Coeta J.  Professor 1979-1984 
Chargin, Victor Anthony Professor 1920-1921 
Cherrin, Mervin N.  Professor 1979-1988 
Chien, Colleen V.  Professor 2007-current 
Chisum, Donald S.  Professor 1997-2007 
Coffey, James V.  Professor 1912-1914 
Coffman, Patricia Joyce Law Librarian 1957-1960 
Coolidge, Clarence Charles Dean & Professor 1909-1933 
Coolidge, Edwin  Professor 1911-1913 
Cowans, Daniel R.  Professor 1959-1974 
Crawford, James E.  Professor 1971-1972 
Cunningham, S. J., William Professor 1975-1978 
Curran, William J.  Professor 1952-1953 
Darling, II, Stanton G. Professor 1973-1983 
Deutsch, Stuart L.  Professor 1970-1976 
Di Leonardo, Michael Professor 1952-1953 
Diamond, Stephen F. Professor 1999-current 
Diaz, Victoria Sainz Professor 1978-1981 
Dietz, Henry A  Professor 1962-1969 
Doll, Louis C.  Law Librarian 1939-1941 
Douthwaite, Graham Professor 1959-1979, Emeritus, 1979-1992 
Downey, III, Sheridan Professor 1977-1981 
Dykes, Harlan  Professor 1928-1934 
Emery, Mary B.  Assoc. Dean, Professor 1963-current 
                                 & Law Librarian  
Engelskirchen, Howard H. Professor 1966-1967, 1971-1973 
English, David M.  Professor 1995-1999 
Epperson, Lia  Professor 2005-2010 
Evans, Monica  Professor 1991-1994 
Everton, Harold M.  Professor 1958-1961 
Fellows, Edward Martin Professor 1925-1930 
Ferguson, S.J., John B. Professor 1926-1928 
Finney, Lynne D.  Professor 1971-1973 
Ford, Bryan  Professor 1996-2004 
Friedman, David D.  Professor 1995-current 
Fuller, Dale F.  Professor 1967-1969 
Gairud, Leo Louis  Professor 1920-1921 
Galloway, Jr., Russell W. Professor 1977-1992 
Galvin, John Clarke  Professor 1956-1959 
Glancy, Dorothy J.  Professor 1975-current 
Goda, S.J., Paul J.  Professor 1969-2009, Emeritus, 2009-current 
Goldman, Eric   Professor 2006-current 
Gough, Aidan R.  Professor 1962-1995 
Graham, Kyle  Professor 2009-current 
Griffin, Leslie   Professor 1994-2002 
Gulasekaram, Pratheepan Professor 2007-current 
Hammond, Allen S.  Professor 1998-current 
Han, Anna M.  Professor 1989-current 
Hasen, David  Professor 2010-current 
Hayes, Robert E.  Professor 1934-1943, 1953-1962 
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Henderson, Joseph W. Professor 1958-1959 
Huard, Leo A.  Dean & Professor 1959-1969 
Jackson, Carolyn Collins Professor 1976-1978 
Jimenez, Phillip J.  Professor 1973-current 
Johnston, Faber Laine Professor 1923-1928 
Jones, Emma Coleman Professor 1974-1975 
Jones, John Joseph  Professor 1916-1924 
Joondeph, Bradley W. Professor 2000-current 
Kahn, Jeffrey H.  Professor 2000-2006 
Kanemoto, Wayne  Law Librarian 1946-1947 
Kasner, Jerry A.  Professor 1962-1998, Emeritus, 1998-2004 
Kelly, Joseph P.  Professor 1939-1948 
Kreitzberg, Ellen  Professor 1988-current 
Kwan, Peter Kar Yu Professor 1994-2002 
Levy, Herman M.  Professor 1971-2004 
Lilly, Dennis P.  Professor 1975-2001, Emeritus, 2001-current 
Lindley, Curtis Holbrook Professor 1912-1920 
Lindsay, Allen P.  Professor 1925-1930 
Lorigan, William G. Professor 1912-1914 
Love, Jean  Professor 2007-current 
Lutz, F. Jay  Professor 1965-1967 
Macintosh, Kerry L. Professor 1990-current 
Manaster, Kenneth A. Professor 1972-current 
Markham, II, John J. E. Professor 1989-1993 
McCombs, JB  Professor 1990-1995 
McKenney, Warren P. Dean & Professor 1955-1959 
Meiners, Robert G.  Professor 1957-1960 
Merryman, John Henry Professor 1948-1954 
Mertens, Cynthia A. Assoc. Dean &Professor 1975-current 
Monasta, Florence Z. Law Librarian 1948-1949 
Morettini, Peter Francis Professor 1925-1929 
Morris, S.J., Austin Paul Professor 1957-1958 
Morse, Susan Cleary Research Assistant Prof. 2005-2010 
Morton, Richard W. Professor 1940-1948 
Murphy, Edwin Preston Professor 1930-1931 
Neustadter, Gary G.  Professor 1975-current 
Newlin, Albert Joseph Professor 1918-1927 
Nicholson, George Aloysius Professor 1920-1921 
Niland, Edward J.  Professor 1947-1952 
Nunley, Pamela L.  Professor 1989-1991 
Oberman, Michelle  Professor 2004-current 
O'Brien, Samuel Dale Professor 1958-1959 
Ochoa, Tyler T.  Professor 2003-current 
O'Connor, Timothy Aloysius Professor 1952-1953 
O'Keefe, S.J., Lawrence E. Dean & Professor 1911-1916, 1918-1919 
Owens, Edwin J.  Dean & Professor 1933-1953 
Peterson, Robert W. Professor 1970-current 
Player, Mack A.  Dean & Professor 1994-current 
Poche, Marc B.  Professor 1966-1977 
Polden, Donald J.  Dean & Professor 2003-current 
Quinn, S. J., Kevin P. Professor 2007-current 
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Rankin, Maurice John Professor 1918-1921 
Raymond, John Marshall Professor 1961-1964 
Rice, James R.  Professor 1946-1947 
Richards, John Evan Professor 1914-1922 
Richardson, Owen Dale Professor 1914-1922 
Ridolfi, Kathleen M. (Cookie) Professor 1991-current 
Riordan, John H.  Professor 1911-1912 
Russell, Margaret M. Professor 1990-current 
Rykoff, Richard L.  Professor 1972-1990, Emeritus, 1990-1994 
Sandoval, Catherine J. K. Professor 2004-current 
Sanger, Carol  Professor 1982-1996 
Sargent, Bradley V.  Professor 1912-1914 
Sauers, William G.   Professor 1956-1962 
Scheflin, Alan W.  Professor 1973-current 
Scott, Kandis V.  Professor 1977-current 
Sex, James Peter  Professor 1911-1925 
Shelton, Dinah L.  Professor 1975-1995 
Sheridan, Phillip G.  Professor 1954-1955 
Sloss, David L.  Professor 2008-current 
Smith, Belvin K.  Professor 1973-1974 
Smith, David Eason  Professor 1954-1956 
Smith, Maurice Joseph Professor 1929-1931 
Snow, Byron J.  Professor 1950-1955 
Spitko, E. Gary  Professor 2001-current 
Stafford, Matthew M. Professor 1946-1947 
Standifer, Joseph L.  Law Librarian 1954-1957 
Steinman, Edward  Professor 1972-current 
Stepovich, George  Professor 1937-1953 
Stewart, Ronald Grant Professor 1920-1929 
Strong, George A.  Assoc. Dean & Professor 1955-1995 
Sullivan, William Ward Professor 1925-1926 
Toman, Jiri  Professor 1998-current 
Uelmen, Gerald F.  Dean & Professor 1986-current 
Van Schaack, Beth  Professor 2003-current 
Vatuone, Robert A.  Professor 1953-1962 
Wallis, Ivor Edgar  Professor 1928-1930 
Warburton, Austen D. Professor 1945-1966 
Warmke, Leon Eugene Professor 1938-1939 
Weatherholt, Bernice Law Librarian 1948-1953 
Wildman, Stephanie M. Professor 2001-current 
Wright, Eric W.  Professor 1971-current 
Wright, Nancy A. (Millich) Professor 1984-current 
Yeo, Ralph A.  Professor 1955-1956 
Yosifon, David G.  Professor 2006-current 




Alexander, Whitney P. Dir. Technical Services 1998-current 
Amjadi, D. Prano  Dir. Public Services 1988-current 
Anderson, Kendra  Acquisitions Librarian 1990-1998 
Bali, Vinita  Center for Global Law 2002-current  
Billheimer, Carolyn  Reference Librarian 1983-1984 
Blackman, Shelley A. Reference Librarian 2001-2004 
Bostian, Ida  Teaching Scholar 2006-2008  
Bridgman, David  Reference Librarian 1981-2000 
Burns, William C.G. Senior Fellow 2006-2008  
Campbell, Leslie M. Circulation Librarian 1992-1996 
Chang, Michael  Teaching Scholar 2005-2005  
Deguzman Thomas R. Access Services  2002-current 
  Librarian 
Dreyer, Marilyn C.  Cataloger 1995-current 
Dugan, DeeAnn  Reference Librarian 1981-1983 
Earheart, Marilyn N. Acquisitions Librarian 1978-1989 
Fountain, Lynn  Dir. Technical Services 1994-1996; 1998-1999 
Friedrich, Barbara J. Head of Reference 1985-1999 
Gomez, Cheryl Stanwood Reference Librarian 1989-1990 
Gurthet, Andrew  Reference Librarian 2000-2001 
Hall, Katherine  Reference Librarian 1999-2001 
Harrington, Joan  Director, Academic  2007-current 
  Development  
Harris, Viva  Assistant Dir., Academic 2009-current 
  Development    
Hazekamp, Phyllis  Cataloger 1963-1973 
Holt, David Brian  Electronic Services  2007-current 
  Librarian 
Hood, Mary Dullea  Executive Law Librarian 1970-current 
Hsieh, Marina  Assistant Dean and 
  Senior Fellow 2004-current 
Jones, Michael  Circulation Librarian 1984-1986 
Juarez, Jorge H.  Reference Librarian 2006-2007 
Logan, William P.  Reference Librarian 2007-current 
Magliozzi, Sandra W. Director, Professional 2006-current 
  Development    
Maltin, Suzanne  Reference Librarian 1985-1987 
Mille, Martha J.  Circulation Librarian 1978-1984 
Neff, Patricia  Dir. Technical Services 1996-1998 
Norelli, Barbara    Reference Librarian 1987-1989 
Platt, Ellen J.  Senior Reference 1997-current 
  Librarian 
Pope, Nikki D.  Teaching Scholar 2010-current  
Riley, Angela  Teaching Scholar 2002-2003 
Rodich, Lorraine E.  Reference Librarian 1979-1981; 1984 
Schatzel, Thomas E. Senior Fellow 1975-current 
Schneider, Eric C.  Senior Fellow 2003-2010 
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Sexton, Mary  FCIL Librarian 2006-current 
Shebanow, Julia  Cataloger 2000-2002 
Snider, Fe  Cataloger 1983-1988 
Stephens, Jill  Reference Librarian 1990-1992 
Von Gutten, Charlotte Reference Librarian 1978-1979 
Wallen, Regina T.  Dir. Technical Services 1977-1994 
Wright, Amy J.  Electronic Services 2005-2006 
  Librarian 
Zubrow, Marcia S.  Cataloger 1973-1977 
 
LARAW Instructors 
Originally Legal Research was taught by student teaching assistants.  Beginning with the 1981/82 
academic year Teaching Fellows were hired to teach Legal Research.  During the 1986/87 academic year 
instructors hired to teach Legal Research were given the title Legal Research and Writing Instructors.  
During the 1993/94 academic year Legal Research and Writing was changed to Legal Analysis, Research, 
and Writing (LARAW) 
 
Abel, George G. 1986-1987 
Abriel, Evangeline G 2003-current 
Barnes, Catherine S. 1984-1985 
Bernardini, Susan 1985-1987 
Bernstein, Ray  2007-current 
Bohl, Joan  2009-2010 
Brennan, Sheila M. 1989-1990 
Brownlow, Dorothy 1985-1986 
Burnham, Teresa B 1988-1989 
Carter, Karin  2005-current 
Cass, Elaine  1982-1983 
Chupak, Nancy  1996-1997 
Cohen, Gary M. 1981-1982 
Cole, Daniel H  1987-1989 
Cortright, Shane K. 1989-2006 
Cullen, Christopher 1988-1989 
Current, Molly D. 2004-2006 
Duffy-Horling, Adriana 2007-current 
Eastman, Jean Y. 1981-1982 
Ekern, Yvonne  2003-current 
Estern, Peter A.  1983-1984 
Flynn, Michael W. 2010-current 
Gray, Dorothy K. 1981-1982, 1983-1984 
Grossman, Bruce A. 1988-1989 
Hague, Lisa Gallo 1997-2004 
Hamilton, Victoria 1989-1990 
Hansen, Nadine  1989-1990 
Hardack, Richard 2006-2008 
Heckmann, Sheryl L. 1983-1985 
Hirayasu, Naomi J. 1987-1988 
Hoffman, David S. 1990-1993 
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Huizar, Courtney S. 2010-current 
Ison, Neil R.  1983-1985 
Jamil, Moe  2007-current 
Jones, Barbara A. 1984-1985 
Jones, Michael Jay 1998-2007 
Jones, Rebecca Sue 1987-1988, 1990-2005 
Keith, June M.  1991-1996 
King, Natalie  2002-2007 
Koenig, Carol  1993-1999 
Krautkraemer, John W. 1982-1983 
Kumin, Matthew W. 1986-1987 
Lukes, Robin  1988-1989 
Mar, Linda R.  1989-1991 
Marion, Samra C. 1991-1998 
Markus, Karen  1999-2009 
Marshall, Patrick Charles 1982-1984 
McCurdy, Mary P. 1988-1989 
Mclellan, Beth  1990-1992, 1997-1999 
Messenger, Jay  2007-2010 
Millen, Michael D. 1990-1991 
Murtha, Thomas D. 1987-1988 
Nazario, Sue-Ann 1989-1990 
Novak, Mary J.  1997-1999 
Nunley, Pamela L. 1984-1985 
Olin, Jonathon E. 1988-1989 
Oliver, Penny  1999-2004 
Pegg, Lori E.  1986-1987 
Pingree, Gregory C. 1996-1997 
Raft, Sean  2005-2007 
Rauch, Patricia  1987-current 
Reichle, Luann  1989-1990 
Schmal, Timothy J. 1982-1983 
Schunk, John David 1996-current 
Schunk, Joli Marian 1993-2010 
Schwartz, Lois  1991-1993 
Schwarzbach, Glenn D. 1987-1988 
Sifford, Belinda 1986-1987 
Silverstein, Carl L. 1989-1990 
Smith, Rachel Heather 2007-2010 
Smith, Stephen E. 2006-current 
Steele, Monique 1987-1988 
Stelzer, Kerry Lynn 1987-1988 
Stout, David  1985-1986 
Stricker, Robert P. 1985-1986 
Symons, Nancy F. 1991-1997 
Thomas, Robert H. 1988-1989 
Tozzini, Sandra S. 1990-1991 
Travis, Michelle 1997-1998 
Van Cleave, Rachel A. 1990-1992 
Wilber, Shannan 1985-1986 
 
